Економіст by unknown
ÀÆŁ îæâ‡ òÿ íŁ ì àºŁ ç ì îªó íà î ÷ í î
ïå ð åŒ îíà òŁæÿ ó ä‡” â îæ ò‡ ç àæò îæ óâà í-
í ÿ òðå í‡íª‡â ó íàâ ÷àºüíîì ó ï ð î ö åæ‡,
3 ‡ 4 ºþ ò îªî ó ˚ îí ö å ð òí î ì ó çàº‡
Ö å í òð ó  Œóºü ò óðŁ  ‡  ìŁæò å öò â  ˚Ł¿âæ ü-
Œîª î í à ö‡îí àº ü í îªî åŒî í î ì‡÷ í îªî
ó í‡â åðæŁ ò åòó ‡ ì. ´ àäŁì à åˆ òüì àíà
ï ð îıîäŁºà í à óŒîâ î-ìåòî äŁ÷íà Œîí-
ô å ðå í ö‡ÿ «Òð å í‡íªîâ‡ ò åıíîºîª‡¿ ÿŒ
çàæ‡Æ ôîðì ó âà íí ÿ çíà í í”âŁı ò à
ï ð àŒòŁ÷ íŁı Œîìï å ò å í ö‡Ø: ä î -
æâ‡ ä ô àŒóº ü ò å ò‡â  ‡ Œàôåäð».
Ó  âæòóïí îì ó  æºîâ‡  ðåŒòî ð  óí‡âåð-
æŁòåòó  À.Ô.  ˇà âºåíŒî  çà çí à ÷Łâ,  øî
ªîºîâíŁì ç àâ ä à í í ÿì Œîíôåð å í ö‡¿ ”
îçíàØîìºåíí ÿ ç íàØŒðàøŁì äîæâ‡-
äî ì âŁŒºàäà ÷‡â ˚˝ Ó¯ òà îŒðåæºåííÿ
í à ïð ÿìŒ‡â ï îäàºüłî¿ ðîÆîòŁ ó  æôå-
ð‡ çàæòîæóâàí í ÿ ‡ííî â à ö‡Øíî-íàâ ÷ à-
ºüíŁı òåıíîºîª‡Ø â îæâ‡òíüî-ïåäàªî-
ª‡÷íî ì ó ïðîö åæ‡, òîìó Œîíô åð å í ö‡ÿ
ïð îı îäŁºà ó ôî ðì‡ ï ðåçå í òà ö‡Ø òðå-
í‡íªîâŁı òåıíîºîª‡Ø, øî âŁŒîðŁæòî-
âóþ ò üæÿ ó íà â ÷ àºüíîì ó ïð îö åæ‡ âŁ-
ïóæŒàþ÷ŁìŁ Œàô åä ðà ìŁ óí‡âå ðæŁ-
òåò ó  ‡  æïðŁÿþòü   ðåàº‡çà ö‡¿  ‡íí îâ à-
ö‡ØíŁı  ï‡äıîä‡â  ïðŁ  ï‡äªî òî â ö‡  ôàı‡-
âö‡â  óí‡âåðæŁòåò ó.  ˇðŁ  öüî ìó  ÆóºŁ
ïðå äæòà âºå í‡  òðå í‡íªŁ,  øî
í îæÿ ò ü ì‡æ ï ð å ä ì å ò íŁØ,
Œîì ïºåŒæíŁØ ıàð àŒò åð ò à
æïðÿì î â àí‡ íà ô îð ìó â à í í ÿ
â àæºŁâŁı ïðîô åæ‡ØíŁı Œîì-
ïåò åí ö‡Ø ÆàŒàºàâð‡â ‡ ìàª‡æò-
ð‡â.
Ó  ðîÆîò‡  Œîíôåðå í ö‡¿  3  ‡  4
ºþ ò îª î â ç ÿºŁ ó÷ àæòü Æ‡ºÿ
600 âŁŒºàäà ÷‡â, ó  ò îìó  ÷Łæº‡
ìàØæå  400 ïîäàºŁ æâî¿ òåçŁ
òà ì à ò å ð‡àºŁ âŁæòó ï‡â, ä î
ó âàªŁ æºóıà÷‡â Æóºî çàï ð î-
ïî í îâ à í î 43 âŁæòóïŁ âŁŒºà-
äà÷‡â ò à äåŒàí‡â ôàŒóºüò å ò‡â.
Ñâî¿ äîæÿªíåííÿ  â  îâîºîä‡íí‡ Ø çà-
æòîæóâ àí í‡ òð åí‡íªî âŁı òåıí îºîª‡Ø
æºóıà÷àì ïð îäåìîíæòðóâàâ ïðî ôå-
æîðæüŒî-âŁŒºàäàöüŒŁØ æŒºàä Öåíòðó
ìàª‡æòåðæüŒî¿ ï‡äªîòîâŒŁ, ôàŒóºüòåòó
óïðà âº‡ííÿ ïå ðæîíàºîì òà ìàðŒåòŁí-
ªó, ôàŒóºüòåòó ì‡æíàðîäí î¿ åŒîíîì‡-
ŒŁ òà ìåíåäæìåíòó, ŒðåäŁòíî-åŒîíî-
ì‡÷íîªî ôàŒóºüòåòó, ôàŒóºüòåòó åŒî-
íîì‡ŒŁ àªðàðíî-ïð îìŁæºîâîªî Œîì-
ïºåŒæó,  ôàŒóºüò åò ó  åŒîíî ì‡ŒŁ  òà
óïðàâº‡ííÿ, ô‡íàíæîâî-åŒîíîì‡÷íîªî
ô àŒóºüòå ò ó, îÆº‡Œîâî-åŒîíî ì‡÷í îªî
ôàŒóºüòåòó, þðŁäŁ÷íîªî ôàŒóºüòåòó,
ôàŒóºüòåòó ‡íôîðìàö‡ØíŁı æŁæòåì ‡
òåıíîºîª‡Ø.
à˙ ï‡äæóìŒàìŁ ðîÆîòŁ Œîíô åð åí-
ö‡¿  ÆóºŁ  ï ðŁØíÿò‡  ð åŒîìå íä àö‡¿,  â
ÿŒŁı âŁŒºàäåí‡ îæíî â í‡ ï‡äıî äŁ øî-
äî æòâî ðåí í ÿ â ó í‡âå ðæŁòåò‡ ÷‡òŒî¿
æŁæòåìŁ.
Òå òÿ íà ˝†˚†Ø¨˝À.
ˆàçå ò à  ˚Ł¿âæüŒîªî íà ö‡îí àºüí îªî åŒîíî ì‡÷í îªî óí‡âå ðæŁòåò ó  ‡ìåí‡ à´äŁìà ˆåò ü ì à í à
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Ñ å ð å ä  ‡í í î â à ö‡ØíŁı  í à â ÷ à º ü íŁı  ò å ı í îº îª îª‡Ø  ‡  ìå ò î äŁŒ,  ÿŒ‡
â ï ð î ä î â æ îæò à í í‡ı ð îŒ‡â łŁð îŒî âŁŒîðŁæòî â ó þ ò üæ ÿ ó í à â ÷ à º ü í î -
ì ó  ï ð î ö åæ‡,  âà æºŁâ å  ì‡æö å  ç àØì à þ ò ü  ò ð å í‡ íªŁ.  Ò ð å í‡ íªŁ  æü îªî-
ä í‡ ” î ä í‡” þ ç íàØï î ï óº ÿ ð í‡łŁı ôî ð ì  í à â ÷ à í í ÿ , à ä æ å  ò ð å í‡íª   
ö å  îæîÆºŁâŁØ ì å ò î ä  î ò ðŁ ì à í í ÿ  ç í à í ü , ÿŒŁØ â‡äð‡ç í ÿ” ò üæÿ â‡ä
ò ð à äŁö‡ØíŁı ô î ð ì  í à â ÷ à í í ÿ  òŁ ì, øî âæ‡ Øîªî ó ÷ àæíŁŒŁ í à â ÷ à -
þ ò üæÿ í à  âºàæí î ì ó  ä îæâ‡ä‡ â ó ì î â àı, í àÆºŁæ å íŁı äî  ð å àº ü í îª î
Æ‡çí åæ-æåð å ä î âŁøà. ˇðŁ ö ü î ì ó Œîæ å í ì î æ å ï ð î ä å ì î íæò ð ó â à òŁ
ð‡â å í ü  æâ î¿ı ç í à í ü ,  î ö‡ íŁòŁ ¿ı, â‡ä ÷ ó òŁ æâî¿ ä îæÿªí å í í ÿ  ‡ í å â ä à ÷‡
ò à îæîÆŁæòî äº ÿ æåÆå ï îæò à âŁòŁ ç à ì å ò ó ä îæÿªòŁ âŁøîªî æò ó ï å í ÿ
î â î º î ä‡í í ÿ  ì à ò å ð‡àº î ì .
ˇðŁØì‡òü ì î¿ í àØøŁð‡ł‡ â‡òà í í ÿ ‡ç
ïð åŒðàæíŁì âåæíÿíŁì æâÿòîì   
8 å`ðåçí ÿ!
´åæíà     ö å ä æ å ð åºî í å âŁ÷ å ð ï í î¿
ïðŁðîäí î¿ åíåðª‡¿, ÷àæ â‡äðîäæ å í í ÿ ‡ îíîâ-
ºå í í ÿ ô‡çŁ÷íŁı ‡ äół å â íŁı æŁº. Öÿ ï î ð à ð îŒó,
ÿŒ æî ä í à ‡íł à, àæîö‡þ”òüæÿ ‡ç ˘‡íŒîþ. ˘‡íŒîþ Œðà-
æŁâîþ, í‡æíîþ, æïîâí åí îþ æŁòò åäàØíî¿, òâ îð÷î¿, æâ‡-
òºî¿ æŁºŁ.
¸þÆ‡ æ‡íŒŁ, íàł‡ ÆåðåªŁí‡ ‡ íàòıíåí íŁö‡,
ç à â ä ÿŒŁ âà ì í à âŒîºŁłí‡Ø æâ‡ò ï ðŁí à äºŁâŁØ
Ø  îæìŁæºå íŁØ.  ˘‡íŒà  Æóºà,  ”  ‡  ç à â æ äŁ  Æóä å
çàï î ðóŒîþ ìŁðó, äîÆðà ‡ ªàðìîí‡¿. à˙âäÿŒŁ âàì ‡
äºÿ âàæ ıî÷åòüæÿ æŁòŁ ‡ òâîðŁòŁ.
´‡ä øŁðîªî æåðöÿ â‡òàþ âàæ! ÕàØ äîºÿ âàłà
Æóäå øàæºŁâîþ! —àä‡æòü, æâ‡òºî ‡ â‡÷íà ìîºîä‡æòü íåıàØ
Æóäóòü ïîæò‡ØíŁìŁ æóïóòíŁŒàìŁ íà âàłŁı æŁòò”âŁı
äîð îªàı.
`àæàþ â àì â‡ðŁ, íàä‡¿  ‡ ºþÆîâ‡!
—åŒòîð Àíà ò îº‡Ø ˇÀ´¸¯˝˚˛.




à˝ ïî÷àòŒó 2009 ðîŒó
Ñ` † ïðîïîíó” ðÿä òðåí‡-
íª‡â òà æåì‡íàð‡â ç ð‡çíŁı
íàïðÿìŒ‡â, ï‡æºÿ ïðîıî-
äæå í íÿ ÿŒŁı æòóäåíòŁ
çìîæóòü ðåàº‡çóâàòŁ
æâî¿ çíàííÿ íà ïðàŒòŁö‡
łºÿıîì æòâîðåííÿ âºà-
æíŁı ô‡ðì òà îòðŁìàííÿ





”þ « î˜ÆðîÆóò» äºÿ æòó-
äåíò‡â, ÿŒ‡ Æàæàþòü ïðàöþâ àòŁ ó æôå-
ð‡  æòðàıóâàííÿ.  åˇð åäÆà÷åíî  âæòóï-
íŁØ  æåì‡íàð,  â‡äÆ‡ð  ŒîìàíäŁ  ŒðàøŁı
äºÿ ïðîıîäæåííÿ ÆåçŒîłòîâ íîªî íà-
â÷àííÿ ó Œîìïàí‡¿ « î˜ÆðîÆóò». ˇ‡æºÿ
ö üîªî æòóäå íòŁ ìîæ ó ò ü æòâ î ðŁòŁ
æòðàıîâ å àªåíòæòâî ïðŁ Ñ` † ˚˝ Ó¯ àÆî
ïðàöþ âàòŁ ó ô‡ðì‡ « î˜ÆðîÆóò».
`óä óò ü ïðî âå ä å í‡ òð åí‡íªŁ ç ‡í-
òåðí å ò-ìà ðŒåòŁíªó ïàð ò íå ð à ìŁ Ñ` †.
Ñâ î¿ ï îæºóªŁ æòóä å í ò à ì ˚˝¯Ó
ïð î ï îí ó” ô‡ðìà «Ñ‡ò‡ ˚ºàæ UA»: òðå-
í‡íªŁ ç îæîÆŁæò‡æíîªî ðîæòó, îðªàí‡-
çà ö‡¿ Æ‡çíåæó, ïðŁíöŁï‡â ‡íâåæòóâàí-
íÿ. ˚ðàøŁı æòóäå íò‡â òàŒîæ ÷åŒà”
ì î æºŁâ‡æòü ð å àº‡ç à ö‡¿ ðå àº ü íŁı,
ïðŁÆóòŒîâŁı Æ‡çíåæ-ïð î åŒò‡â.
å˜ÆàòíŁØ ŒºóÆ «Òî÷Œà çîðó» Ñ`†
ïðîïîíó” ªðî ìàäæüŒŁì ä‡ÿ÷àì, ìàØ-
Æóòí‡ì ïîº‡òŁŒàì ò à ï‡äï ðŁ”ìöÿ ì,
òîÆòî  âæ‡ì, ıòî  ıî÷å  íàâ÷ŁòŁæü çàıŁ-
øàòŁ  æâîþ  òî÷Œó  çîðó,  â‡äâ‡äàòŁ  å˜-
Æàòíó łŒîºó. Ñåì‡íàðŁ òà òðå í‡íªŁ
ïðîâ îä ÿòüæÿ ôàı‡âöÿìŁ. ˇ‡æºÿ łŒîºŁ
çàïð îłó”ìî   âæ‡ı  ïðŁØíÿòŁ  ó÷àæòü  ó
äåÆàòíîìó òóðí‡ð‡ ˚˝ Ó¯. åˇðåìîæö‡
Æóäóòü ïðå äæòàâºÿòŁ íàł óí‡âåðæŁ-
òåò íà ´æåóŒðà¿íæüŒîìó òó ðí‡ð‡.
î˚ìàíä à Ñ` † çàŒºŁŒà” òàºàíîâŁ-
òŁı æòóäå íò‡â äî ðîçð îÆŒŁ ‡ííîâ àö‡Ø-
íŁı Æ‡çíåæ-ïðîåŒò‡â. Àäæå æüîªîä í‡
íà íŁı ‡æíó” âŁæîŒŁØ ïîïŁò, âîíŁ ” ‡í-
âåæòŁö‡Øíî-ïðŁâàÆºŁâŁìŁ. î˜ïîìî-
ªó  ó  ïðîæóâàí í‡ òàŒŁı ïðî åŒò‡â íàäà”
ÓŒðà¿íæüŒà Àæîö‡àö‡ÿ Æ‡çíåæ-‡íŒóÆà-
òîð‡â òà ‡ííîâàö‡ØíŁı öåíòð‡â, å˜ðæ-
ï‡äïðŁ”ìíŁöòâî, çâ   ÿçàòŁæÿ ç ÿŒŁìŁ
ìîæíà çà äîï îì îªîþ Ñ`† ˚˝¯Ó.
ˆàííà Ñ¯Ì¯˝¯˝˚˛,
ªîºîâà Ñ`† ˚˝¯Ó
‡ì. à´ äŁìà ˆåòüìà íà.
í˙ àØîìæòâî çÆºŁçüŒà
ÀŒòóàºüíî
˝åøîä à â í î æòó ä å í ò à ìŁ äð óªîªî
Œóðæó ô‡í à íæîâ î- åŒîí î ì‡÷í îªî ô à-
Œóºü ò å ò ó Æóºî ï ðî â å ä å í î 2 â‡äŒðŁ-
òŁı çà í ÿ ò ò ÿ ç ï ð å ä ì å ò ó «ˇîº‡òîºî-
ª‡ÿ». ˜ºÿ Æ‡ºüł ï îªºŁÆºåí îªî âŁ-
â ÷å í í ÿ ö‡”¿ í à óŒŁ ä î ö å í ò î ì Œàô å ä-
ðŁ ïîº‡òîº îª‡¿ ‡ æîö‡îºîª‡¿, ŒàíäŁä à-
ò î ì æîö‡îºîª‡÷íŁı íà óŒ Òå ð åøå íŒî
˝àò àº‡”þ ´îºî äŁìŁð‡â í î þ Æóâ ç à-
ï ð î ï î í î â à íŁØ í î âŁØ æïîæ‡Æ âŁ-
â÷ å í í ÿ ö‡”¿ äŁæöŁïº‡íŁ. ˙ ì åò î þ çà-
Œð‡ïºåí í ÿ ç í à í ü æòó ä å í ò à ìŁ Æóºî
îÆðà íî  äåŒ‡ºüŒà òåì,  ÿŒ‡ âîíŁ ïîâŁí-
í‡ ÆóºŁ îï ð à ö þ â à òŁ òà ï ðå äæòà âŁòŁ
æâî¿ ç í à í í ÿ ó âŁªºÿ ä‡ ªå íå ð àº üíŁı
‡íò åº åŒò-Œàðò. Ö å, ç à æºî â à ìŁ ˝à-
ò àº‡¿  ´îº î äŁìŁð‡â íŁ,  í‡ÆŁ  «æŁ â à
º åŒö‡ÿ», ÿŒó ï ð î â î ä ÿ ò ü æòó ä å í òŁ,
âŁâ÷ à þ ÷Ł æîö‡îºîª‡þ ò à ï îº‡òîºîª‡þ
ï ð î ò ÿª î ì 4 ð îŒ‡â.
ˇå ðłŁìŁ æâî¿ âŁæòóïŁ ï ðå äæò à â-
ºÿºŁ 16    18 ªðó ïŁ, à í à í àæòó ï í‡Ø
ºåŒö‡¿ 13    15 ªðó ïŁ. Ñ òó ä å í òŁ ï îŒà-
çàºŁ âº àæíå ð î ç ó ì‡í í ÿ ç à ä à í î¿ ò å-
ìŁ     ïº àŒàòŁ, ï ð å ç å í ò à ö‡¿, íå â åºŁŒ‡
âŁæòóïŁ ó ì å æ àı îÆðà í î¿ ò å ìŁ. ˚î-
æ íà ªð ó ï à â ð à æ àºà æâî”þ ÿæŒðàâ‡æ-
òþ,  í à ÿ â í‡æòþ  Œîæòþì‡â,  ì ó çŁ÷ íŁì
æó ïð î â î ä î ì. 16 ªðó ï à ï ð å äæò à âŁºà
ä ó æ å ö‡Œàâ‡ ì î ì å í òŁ ç ‡æòîð‡¿ ï îº‡-
òîºîª‡¿; 18 ªðó ï à, ç àı î ïŁâłŁ àó äŁ-
ò î ð‡þ, ï îŒàçàº à, í àæŒ‡ºüŒŁ âà æºŁ-
âî þ ” ï ð îÆºå ì à ò å ð î ðŁçì ó æüîªî-
äí‡; 17 ªðóï à ð î ç‡ªð àºà ŒàçŒó «ˇîº‡-
òŁŒà â Œðà¿íàı ÷ ó ä åæ», ä å äó æ å çì‡æ-
òî âí î ò à ÿæŒðàâ î ç îÆð à çŁºà, øî æ
ò àŒå ï îº‡òŁŒà; 13, 14 ªð ó ï à â ð à çŁ-
ºŁ æâî”þ Œðåà òŁâ í‡æòþ, à âŁæòó ï
15 ªðó ïŁ äó æ å łâŁäŒî ï‡ä í ÿ â óæ‡ì
í àæòð‡Ø!
ˇ‡æºÿ ïðå ç å íò à ö‡Ø ìŁ ïðîâ åºŁ íå-
âåºŁ÷Œå ‡íòåðâ   þ ç à˝ò àº‡”þ î´ºîäŁ-
ìŁð‡âíîþ òà çà äàºŁ äåŒ‡ºüŒà ïŁòàíü:
    ßŒ ÆŁ ´Ł äàºŁ âŁçíà ÷ å íí ÿ, øî
ò àŒå ªåíå ðàºü íà ‡í òåºåŒò   Œàðòà?
    Ñòâ î ð å í í ÿ ‡íò åºåŒò-Œàðò     öå ‡í-
íî âà ö‡ØíŁØ íàïð ÿ ì â îæâ‡ò‡. †íòåºå-
Œò-Œàðòà    öå æòðóŒòó ðíå ï ð å äæòà â-
ºåííÿ íàâ ÷ àºüíî¿ òåìŁ. ´‡í æïðŁÿ”
ç àŒð‡ïºåíí þ çí à í ü, ðîçâŁòŒó òâî ð-
÷Łı çä‡ÆíîæòåØ æòóäå íò‡â.
    ßŒ äî âª î ´Ł ïð î â î äŁò å ò àŒ‡
ºåŒö‡¿  ‡  ÷Ł  æïð à âŁºŁæü  æòó ä å í òŁ
â ö ü î ì ó ð î ö‡ ç ï îæòà âº å í î þ ç à-
ä à ÷å þ?
    ˇðî ò ÿªî ì ÷ î òŁðü îı ð îŒ‡â. ˇðå-
ç å í ò à ö‡¿ òàŒîªî òŁïó ï ð î â î ä ÿ ò üæÿ í å
ò‡ºüŒŁ ç ï îº‡òîºîª‡¿, à ò àŒîæ ç æîö‡î-
ºîª‡¿. Ñ ò ó ä å í ò à ìŁ äó æ å çì‡æòîâ í î
ÆóºŁ  ï ð å äæòà â º å í‡  ð‡ç í‡  ò å ìŁ  ç
ï ð å ä ì å ò ó «ˇîº‡òîºîª‡ÿ», ÿæŒðàâ‡ Œî-
æòþ ìŁ,  ì ó çŁŒà      âæå  ö å  äó æ å  âð à-
æ àºî.
ˇîÆóäî â à ªå íå ð àºüíŁı ‡íò åºåŒò-
Œàðò ðîçłŁðþ” ìî æºŁâîæò‡ æï‡ºŒó-
âà íí ÿ ó ªð óï‡, æòâîð þ” Œîìà í ä ó, ïî-
æŁºþ” çà ö‡Œàâºå í‡æòü æòóä å í ò‡â äî
ïð å ä ì å òó,  ì îòŁâó”  ¿ı  äî  íàâ ÷ à í í ÿ.  †
ÿŒ æŒàçàºà à˝ òàº‡ÿ ´îºîäŁìŁð‡âí à:
«Òâîð ÷‡æòü     ìåıàí‡çì ìî òŁâàö‡¿!»,   
ç à øî ¿Ø âåºŁŒå æïàæŁÆ‡!
Ñâ‡òºàí à ¸¯`¯˜¨˝ÑÜ˚À,
æòóä åíòŒà  2-ªî Œóðæó  Ô¯Ô.
Òâîð÷‡æòü    ìåıàí‡çì ìîòŁâàö‡¿
ˆ î ò ó” ì îæü æò à òŁ ï‡ä ï ðŁ” ì ö ÿ ìŁî ò ó ì î ü ò à ò ï ä ï ð ì ö ÿ ì
Ñòóäåíòñüêèé á³çíåñ-³íêóáàòîð ÊÍÅÓ çàïðîøóº äî
ñï³âïðàö³ âñ³õ îõî÷èõ ñòóäåíò³â. Ìàéáóòí³ ï³äïðèºì-
ö³ ï³ä ÷àñ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè ìîæóòü íå ãàÿòè ÷àñó, à
çàéìàòèñü  ï³äãîòîâêîþ  äî  çàïî÷àòêóâàííÿ  âëàñíî¿
ñïðàâè  àáî  ïîáóäîâè  óñï³øíî¿  êàð   ºðè.  Ñëóøíîþ
ï³äòðèìêîþ ó öüîìó ñòàíå ó÷àñòü ó ïðîåêòàõ ÑÁ².
Ñüîãîäí³ ìè äóæå ÷àñòî ÷óºìî ñëîâî «ïîë³òèêà», «ïîë³òè÷íà
âëàäà» òà ³íø³ òåðì³íè, ÿê³ çâ    ÿçàí³ ç ïîë³òèêîþ òà òàêîþ íàóêîþ
ÿê ïîë³òîëîã³ÿ. Ïîë³òèêà      îäíå ç îñíîâíèõ ÿâèù ó íàøîìó æèòò³.
Ïîë³òîëîã³ÿ     îäíà ç íàóê ïðî ïîë³òèêó, ùî ñòî¿òü ïîðó÷ ç ô³ëîñî-
ô³ºþ, ïîë³òè÷íîþ ïñèõîëîã³ºþ, ïîë³òè÷íîþ ñîö³îëîã³ºþ.
ˇåðłà ç íŁı ïðŁıîâ à íà â íàł‡Ø
Æ‡îºîª‡¿. ´Łÿâºÿ”òüæÿ, ‡æíóþ òü ï å âí‡
â‡äì‡ííîæò‡ ó Æóäîâ‡ ÷îºîâ‡÷îªî ‡ æ‡-
íî÷ îªî ìîçŒó. ´‡äî ìî, øî çà ð î çó-
ì‡ííÿ  ìîâŁ ºþäŁíîþ  â‡äïî â‡äà” ïå-
âíà çîí à ìîçŒó, ðîçì‡øåíà ó ºîÆí‡Ø
äîº‡  ŒîðŁ  âåºŁŒŁı  ï‡âŒóºü  ‡  ì à”  íà-
çâó öå í ò ð ´åðí‡Œå. Ó ÷îºî â‡Œ‡â öåØ
öåíòð ºîŒàº‡çó”òüæÿ ó º‡â‡Ø ï‡âŒóº‡,
ÿŒà  çàÆåçïå ÷ ó”  îæìŁæºåíŁØ  àíàº‡ç
æŁòó àö‡Ø ‡ ïîä‡Ø. ßŒøî ó ÷îºî â‡Œà äî-
ì‡íó”  º‡âà  ï‡âŒóºÿ,  â‡í  âŁÿâºÿ”  æıŁ-
ºüí‡æòü äî ò åîð åòŁç óâ à í í ÿ, àÆæòðà-
Œòíîæò‡  òà  ºîª‡÷íîæò‡.  ´‡í  Œðàøå  âŁ-
Œîíó” ä‡ÿºüí‡æòü, ï îâ   ÿ çà í ó ç î ïå ð ó-
âàí í ÿ ì àÆæòðàŒòíîþ ‡íô îð ì à ö‡”þ,
ïî íÿò òÿ ìŁ, ì àò åìà òŁ÷íŁìŁ âŁðà çà-
ìŁ. À ÿŒ Æ‡ºüł‡æòü ÷îºîâ‡Œ‡â âŁð‡łó”
ïð îÆºåìŁ  òà  çà äà÷‡?  flì  äºÿ  öüîªî
ïî òð‡Æíî  çîæåðåäŁòŁæü  íà  æâî¿ı  äó-
ìŒàı,  çðîç óì‡òŁ,  ï ðî  øî  Øäåòüæÿ  ‡
âæå òîä‡ ï ðŁØíÿ òŁ ð‡łåíí ÿ. Õî÷ å ò å
óÿ âŁòŁ ÷îºî â‡Œà â ðî çä óì àı? `óäü
ºàæŒà! ˇðŁªàäàØòå â‡äîì ó æŒóºüïò ó-
ð ó ìŁæºŁòåºÿ —îäå í à. ˚à ì    ÿ í î ì ó
ìŁæºŁòåºþ íå ïî òð‡Æåí æï‡âðîç ì îâ-
íŁŒ, òàŒ æàìî  ‡ ÷îºîâ‡ŒŁ ÷àæòî-ªóæòî
âŁð‡łóþò ü ïð îÆºåìŁ ì î â ÷ Œ Ł.
Ó æ‡íîŒ öåíò ð ´åðí‡Œå ì à” ïðå ä-
æòà âíŁöò â î â îÆîı ï‡âŒóºÿı. ˇðàâ à
ï‡âŒóºÿ çàÆåçïå ÷ ó” æòâî ð å í í ÿ ÿæŒ-
ðàâŁı îÆðàç‡â, øî âŁíŁŒàþòü ïðŁ
Æåçïîæåðåäí‡Ø âçà”ì îä‡¿ ç îÆ   ”Œòà-
ìŁ  îò î÷ å í í ÿ.  Ò‡,  ó  Œîªî  äîì‡íó”  öÿ
ï‡âŒóºÿ, Œðàøå âŁŒîí ó þ ò ü ä‡ÿºü-
í‡æòü, ÿŒà ïîò ð åÆó” åì îö‡Øíîªî  æòà-
âºåí íÿ äî ï îä‡Ø, îÆðàçí îæò‡, æŁâî¿
ô à í ò à ç‡¿. Ôó íŒö‡îí ó â à í í ÿ ï ð à â î¿
ï‡âŒóº‡ çàÆåçï å ÷ ó” øå îäí ó äóæ å âà-
æºŁâó ìî æºŁâ‡æòü     âŁŒîðŁæòàíí ÿ
âºàæíî¿ ‡íòó¿ö‡¿. ˚îºŁ ïåð å ä æ‡íŒîþ
ï îæòà” âà æºŁâå çà âä àí í ÿ ÷Ł âŁíŁ-
Œà” ïðîÆºåìà,  âî äí î÷ àæ ó  íå¿ âŁíŁ-
Œà” ïî òð åÆà ¿ıíü îªî îÆªîâ îð åí í ÿ.
Ñ à ìå â öüî ìó ïð î ö åæ‡ Œðàøå ï ðî ÿæ-
íÿ þ ò üæÿ ä å ò àº‡, óæâ‡äî ìº þþ ò üæÿ
îæîÆºŁâîæò‡ òà, â ðåłò‡-ðåłò,    âŁ-
ì àºüî âó þ ò üæÿ     îÆðŁæŁ ìàØÆóòí üîªî
ð‡łåíí ÿ.  ˜ºÿ  æ‡íŒŁ  Æ‡ºüł  ïðŁðî ä-
í ü î âŁðîÆºÿòŁ ð‡łåííÿ â ï ðî ö åæ‡
Œîìóí‡Œàö‡¿ ç ‡íłŁìŁ ºþäü ìŁ. ˙âåð-
í‡òü  óâàªó,  ò ó ò  íå  Øäåò üæÿ  ºŁłå  ï ð î
ð îç ìî âŁ  ç  ïîä ðóªà ìŁ!  Àºå  Ø âîíŁ  ”
âŒðàØ âàæºŁâŁìŁ äºÿ æ‡íŒŁ. ´ îæîÆ-
ºŁâîæòÿı æï‡ºŒóâàí íÿ ç ï îäð óªà ìŁ
ŒðŁ”òüæÿ  ‡øå  î äíà  âàªî ìà  ïðŁ÷Łíà
ïî òð åÆŁ æ‡íŒŁ ó ðîçì îâ àı.
ÌŁ ÷àæòî íà ð‡Œà”ìî íà æŒºàäí‡æòü
æŁòò”âŁı îÆæòàâŁí ‡ äîıîäŁìî âŁ-
æíîâŒó ïðî òå, øî æŁâåì î â óìîâ àı,
ÿŒ‡  ïîæò‡Øíî  ïîð îä æó þ òü  æòðåæ.  ßŒ-
øî  óæâ‡äîìŁòŁ,  øî  æòðåæ ”  ïðŁðî ä-
íîþ ðåàŒö‡”þ íàłîªî îðªàí‡çìó çà
óì îâŁ, ÿŒ‡ ” â‡äì‡ííŁìŁ â‡ä çâŁ÷íŁı,
à ò àŒîæ ò å, øî âæ‡ íåªàðàçäŁ, ïîâ   ÿ-
çàí‡  ç  íàłŁì  çäî ðî â    ÿ ì,  äółåâ íŁì
æïîŒî”ì òà æîö‡àºüíŁì Æºàªî ïîºó÷-
÷ÿì ” íåªàòŁâíŁìŁ íàæº‡äŒàìŁ æòðå-
æó, æòà” çð îçóì‡ºîþ âàæºŁâ‡æòü âî-
ºîä‡íí ÿ ä‡”âŁì àðæåíàºîì çàæîÆ‡â
Æîðî òüÆŁ ç íŁìŁ. ˜ºÿ Œîæ íîªî ç íàæ
öåØ íàÆ‡ð ìà” ‡íäŁâ‡äó àºüíå çàÆàðâ-
ºåííÿ, àºå ‡æíóþòü ïåâí‡ çàªàºüíî-
â æŁâ à í‡ æïîæîÆŁ    ç í ÿ òŁ æòðåæ    .
Õò îæü  ‡äå  ðîçâ àæŁòŁæÿ,  ıòîæü  ïðÿ-
ìó” äî æï îðòŁâíî¿ çàºŁ ÷Ł ó ÆàæåØí,
ıòîæü ï ðŁØìà” àð î ì à òŁ÷í ó âàí í ó,
ıòîæü â æŁâà” çàæïîŒ‡ØºŁâ‡ çàæîÆŁ,
(óâàªà! ÌåäŁŒŁ â‡äíîæÿòü àºŒîªîºü
äî çàæïîŒ‡ØºŁâŁı çàæîÆ‡â, àºå ïðŁ
öüî ìó  çàæòåð‡ªàþòü,  øî Øäåò üæÿ ºŁ-
łå ïðî òå ð àï å â òŁ÷í‡ äîçŁ), ıòîæü âŁ-
ŒîðŁæòîâó” â‡äï îâ‡äí‡ ïæŁıîòåıí‡÷í‡
ïðŁØîìŁ.  À  æ‡íŒŁ  ìàþòü  ‡øå  îäŁí
àíòŁæòðåæ      öå  ªî ðì îí  îŒæŁòîöŁí.
´‡í  âŁðîÆºÿ”òüæÿ  ºŁłå  æ‡íî÷Łì  î ð-
ªàí‡çì îì  ‡  ºŁłå  ï‡ä  ÷àæ  çàäółåâí î¿
ðî çìîâŁ ç ÆºŁçüŒîþ ºþäŁíîþ, à òà-
Œîæ  òî ä‡, ŒîºŁ æ‡íŒà äîªºÿäà”  çà  ŒŁ-
ìîæü, ï‡Œºó”òüæÿ ïð î Œîªîæü. ÖåØ ªî-
ðì îí øå íàçŁâà þò ü   ªî ðì îí îì òó ð-
ÆîòŁ    àÆî   ªîðì îíîì æ‡íî÷ î¿ äðóæ-
ÆŁ  . ò˛æå, ìà òŁ ÆºŁçüŒŁı ïî äðóª, ÿŒ‡
ªîò îâ‡ ïðŁØòŁ íà äîï îì îªó ó æŒðóòí‡Ø
æŁòóàö‡¿, ÿŒ‡ øŁðî ï‡äòðŁìàþò ü ó ìî-
ìåí ò  óæï‡ıó,  ÿŒŁı  íå  ïîòð‡Æíî  óìî â-
ºÿòŁ çóæòð‡òŁæÿ     öå íå ºŁłå âåºŁŒå
øàæòÿ, à Ø âàªî ìà óìî âà çÆåðåæå íí ÿ
ïæŁı‡÷íîªî òà ô‡çŁ÷íîªî çäî ð îâ    ÿ.
˜îð îª‡ æ‡íŒŁ! ˝å  æàº‡Øòå  ÷àæó íà  çó-
æòð‡÷  ç‡ æâî¿ìŁ ïîäð óªà ìŁ, îòðŁìóØ-
òå çàä îâ îºåííÿ â‡ä íåŒâàïºŁâî¿ Æå-
æ‡äŁ ç íŁìŁ, ðàä‡Øòå òîì ó, øî âîíŁ ”
ó âàł îìó æŁòò‡. ¸þÆ‡ ÷îºîâ‡ŒŁ! —à-
ä‡Øòå  Ø  âŁ,  øî  ó  âàłŁı  æ‡íîŒ  ”  òàŒå
ïî òóæ íå äæ å ðåºî ï‡äò ðŁìà ííÿ æŁºŁ
òà íàŒîïŁ÷åí íÿ å íåðª‡¿. ˘‡íŒà, ÿŒà
ïî äîºàºà íàæº‡äŒŁ æŁòò”âŁı æòðåæ‡â
ïî çà âàłî þ äîì‡âŒîþ, òóðÆóþ÷Łæü
ïð î âàæ, ïîâ íîþ ì‡ðîþ äàðó âàòŁìå




ˇðî ðîç ì î âŁ ‡ íå ò‡ºüŒŁ
ßêèõ ëèøåíü äîð³êàíü íå ÷óþòü æ³íêè ç ïðèâîäó òîãî, ùî âîíè
äîñèòü  áàãàòî  ÷àñó  âèòðà÷àþòü  íà  ðîçìîâè.  Âæå  é  àíåêäîòè
ñêëàäåíî ïðî öå. Çãàäàéìî õî÷à á ïðî êóì³â, ùî ïðîâåëè 20 ðî-
ê³â â îäí³é êàìåð³ ó â    ÿçíèö³, à ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ³ùå íå íàãîâîðè-
ëèñü  ³  ìàëè  ùî  ñêàçàòè  îäíà  îäí³é.  À  ÿê  ÷îëîâ³êè  ³íêîëè  äðàòó-
þòüñÿ, êîëè áà÷àòü äðóæèí ç òåëåôîíîì! Ñèòóàö³ÿ â³äîìà, ìîæå-
ìî íàâ³òü ¿¿ ÿêîñü óìîâíî íàçâàòè õî÷à á òàê         çíîâó 2 ãîäèíè íà
òåëåôîí³    . Ñëàâåòíèé ³òàë³ºöü Ãîëüäîí³ âêëàâ äóìêó ïðî æ³íî÷ó
ãîâ³ðëèâ³ñòü ó âóñòà îäí³º¿ ç ãåðî¿íü    Òðóôôàëüä³íî ³ç Áåðãàìî    ,
êîëè  éøëîñÿ  ïðî  ïðèçíà÷åííÿ  ÷îëîâ³ê³â.  Âîíà  íåíà÷å  ç  òðèáóíè
ïðîãîëîñèëà:     Çà  íàìè      ñëîâî,  çà  âàìè      ä³ëî!    .  Æ³íêè  é  ñàì³
âèçíàþòü, ùî ðîçìîâëÿòè äëÿ íèõ êîí÷å ïîòð³áíî. ×îìó öå òàê?
Äàâàéòå ïîøóêàºìî ïðè÷èíè.
à˙ ï ð îłó”ì î æòóä å íò‡â òà âŁŒºàäà÷‡â ä î æï‡âïð à ö‡ ç ðî çâŁòŒó Æ‡çí åæ-‡í-
ŒóÆàòîð ó ˚˝¯Ó. ˝àłà î ðªàí‡çà ö‡ÿ ” ïå ðłŁì â ÓŒðà¿í‡ æòóä å í òæüŒŁì Æ‡ç-
íåæ-‡íŒóÆàòîð îì.  Ó  æî â ò í‡  2008  ðîŒó  â‡í  Æóâ  ï ðŁØíÿ òŁØ  äî  ÓŒðà¿íæüŒî¿
Àæîö‡àö‡¿ Æ‡çí åæ-‡íŒóÆàòîð‡â òà ‡íí î â à ö‡ØíŁı öå í òð‡â. ˝àłà Œîìà í ä à âÆà-
÷à” âåºŁŒó ð îº ü Æ‡çíåæ-‡íŒóÆàö‡¿ ïðŁ âŁøŁı íàâ ÷ àº üíŁı çàŒºàä àı ó ðî çÆó-
äî â‡ ðŁíŒîâî¿ ‡íôð àæòðóŒòóðŁ. ˝àłîþ ìå ò î þ ” æòâ îð åí í ÿ îæåðå äŒó âç à”-
ìî ä‡¿ íà óŒŁ òà ï‡äïðŁ”ìíŁöò â à. Òî æ ÷åŒà”ìî í à âàæ!
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Ñâÿòî
Ëþá³ æ³íêè ? êîëåãè-âèêëàäà÷³, ÷àð³âí³ ä³â÷àòà-ñòó-
äåíòêè! Ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì
äíåì ? ñâÿòîì Âåñíè, Ëþáîâ³ ³ Êðàñè!
Öå ñâÿòî â³äçíà÷àºòüñÿ ò³º¿ íåïîâòîðíî¿ ïîðè, êîëè
ïðîáóäæóºòüñÿ ïðèðîäà, çíàìåíóþ÷è â³äðîäæåííÿ òà
îíîâëåííÿ æèòòÿ ó â³÷íîìó ïëèí³ ÷àñó.
8 Áåðåçíÿ çà äîáðîþ òðàäèö³ºþ, ìè, óêðà¿íñüê³ ÷îëî-
â³êè, ïîêëîíÿºìîñÿ æ³íö³-õðàíèòåëüö³ äîìàøíüîãî âîã-
íèùà, òåïëà òà çàòèøêó. ² äàðóºìî âåñíÿí³ êâ³òè òà íàé-
òåïë³ø³ ñëîâà ìàòåð³, äðóæèí³, ñåñòð³, äîíüö³, êîëåãàì.
Â óêðà¿íñüêî¿ æ³íêè îñîáëèâà ì³ñ³ÿ: áóòè áåðåãèíåþ
äóõîâíîñò³, òðàäèö³é òà ³ñòîðè÷íî¿ ïàì?ÿò³, â³äòâîðþ-
âàòè ó êîæíîìó ïîêîë³íí³  ëþáîâ äî ð³äíî¿ çåìë³-ãîäó-
âàëüíèö³,  ïîâàãó  äî  ïðàùóð³â  òà  ¿õí³õ  çâè÷à¿â.  Íåäàð-
ìà â Óêðà¿í³ ñïîêîíâ³êó îáîæíþþòü Ìàò³ð, ùî ñèìâîë³-
çóº ïðîäîâæåííÿ ðîäó ëþäñüêîãî òà âñüîãî íàéêðàùî-
ãî ó ñâ³ò³.
Áàáóñèíà ìóäð³ñòü, ìàìèíà ùèðîñåðäí³ñòü, ëàã³ä-
í³ îá³éìè ìàëåíüêî¿ äîíå÷êè ? êîæåí âèìàëüîâóº
ñâ³é îáðàç Æ³íêè, ÿêó, çà ñëîâ?ÿíñüêèì çâè÷àºì, ïå-
ðåäóñ³ì âøàíîâóºìî ÿê áåðåãèíþ ðîäó, êîõàíó, ìóçó
÷è  äîáðó  ôåþ.  Òàêå  âæå  ïðèçíà÷åííÿ  æ³íîöòâà:  ï³ä-
òðèìóâàòè íåçãàñàþ÷ó âàòðó æèòòÿ, ï³äñòàâëÿòè ïëå-
÷å  ÷îëîâ³êàì,  áóòè  ìóäðîþ  íàñòàâíèöåþ,  âì³òè  çà-
ëàãîäæóâàòè ñóïåðå÷êè, çàïîá³ãàòè éìîâ³ðíèì êîí-
ôë³êòàì, ìèðèòè ³ çãóðòîâóâàòè òîâàðèñòâî.
Áåç æ³íî÷î¿ âðîäè ñóìí³øèì ñòàâ áè íàâêîëèøí³é
ñâ³ò. Òîæ, øàíîâí³ æ³íêè, ä³â÷àòà, ùåäðî â³ääàâàéòå
ð³äíèì ³ áëèçüêèì ñâîº òåïëî, ï³äòðèìóéòå êîëåã, íå-
ñ³òü îòî÷óþ÷èì ðàä³ñòü. Âåñíà äàðóº ïðèðîä³ ùàñëèâó
ìèòü îíîâëåííÿ.
Ó  öåé  ñâÿòêîâèé  áåðåçíåâèé  äåíü  â³ä  óñüîãî  ñåðöÿ
áàæàþ âàì ùàñòÿ, çäîðîâ?ÿ, ëþáîâ³, äîáðîáóòó, óñï³-
õ³â  ó  âñ³õ  ñïðàâàõ.  Íåõàé  äîëÿ  çàâæäè  áóäå  ïðèõèëü-
íîþ  äî  âàñ,  à  âåñíè  ïðèõîäÿòü  ó  æèòòÿ  ùîðàç  êâ³òó÷³,
ñîíÿ÷í³.
Ç³ ñâÿòîì 8 Áåðåçíÿ!!!
Ì.†.˜¨`À,
ä åŒàí ŒðåäŁò íî-åŒîíîì‡÷íîªî
ô àŒóºüòåòó.
Ó  â åæíŁÓ â å í     
æ‡ í î ÷ àæ í î ÷ à
óæì‡łŒàó ì à
Áîã ñòâîðèâ ÷îëîâ³êà, à ïîòîì
âèð³øèâ,  ùî  çäàòíèé  íà  á³ëüøå  ³
ñòâîðèâ æ³íêó.
Àäåëàí Ñåíò Äæîí.
˘‡íŒà    öå í àØïð åŒðàæí‡łå æòâî ð‡íí ÿ
í à çå ìº‡, ÿŒå âîºîä‡” âæ‡ì ‡ ìîæ å äî ÿªòŁ
âæüîªî, øî ò‡ºüŒŁ ïîÆàæ à”    ˛, ÿ  ÷ó þ  çà-
ïå ð å ÷ åí í ÿ â‡ä æŁºüíî¿ ïîºîâŁíŁ, òàŒ îæü
ç à ï å ð å ÷ å í í ÿ Æåç à ïåºÿ ö‡Øíî â‡äıŁºåí‡,
Æî, ïî-ïå ðłå, ó  íàæ æâÿòî, ï î-äð óªå, àâ-
òî ð  æòàòò‡ æ‡íŒà, ïî-òð å ò”, òàŒ     ”! ßŒ Œà-
çàâ  ˆóìÆîºüò:  «˘‡íŒŁ, ïî  æóò‡,  ÆºŁæ÷‡ äî
‡äå àºó ºþäŁíŁ, àí‡æ ÷îºî â‡ŒŁ». å˝äà ð ìà
æ íàæ íàçŁâà þò ü ïðåŒðàæíîþ ï îºî âŁ-
íîþ  ºþäæòâà.   Ñó ÷ àæíà  æ‡íŒà      öå  æŁºü-
í à, â îº ü î â à, ı à ðŁçì à òŁ÷ í à, ð î ç ó ì í à,
ŒðàæŁâà ‡ ö‡ºåæïðÿ ì îâ à íà îæîÆŁæò‡æòü,
ÿŒà ÷‡òŒî çíà” ÷îªî ıî÷ å ‡ äîæÿªà” öüîªî.
´îíà  íå  çà ä î â îºüíÿ”ò üæÿ  òð üî ìà   í‡ìå-
ö üŒŁìŁ «˚», â îíà ï ðàªí å Æ‡ºüłîªî, íå
ï‡äŒîðþ”òüæÿ ÷îºîâ‡Œàì, íå ïîæòóï à”òü-
æÿ  ¿ì  í‡  â  ÷î ì ó  ,  ïîæò‡Øíî  çì àªà”òüæÿ  çà
ï åðł‡æòü  ‡  ¿Ø  öå  âä à”òüæÿ.  à˝  ï ðî ò ÿ ç‡
îæòàíí‡ı  æòîº‡òü  æ‡íŒà  Æîðîºàæÿ  çà  ð‡â-
í‡æòü ó ï ðà âàı ‡ â Œ‡íö‡ Œ‡íö‡â îòðŁì àºà ¿ı,
îò ðŁì àºà ï ð à â î ï îŒà ç à òŁ æåÆå æâ‡òó.
Ì î æó  ç  âï åâí åí‡æòþ  æŒàçàòŁ,  øî  öå  í àì
â äà”òüæÿ ó âæ‡ı æôåð àı æŁòòÿ, åŒîíîì‡ö‡,
ïîº‡òŁö‡, Œ‡íåìà òîª ðà ô‡¿, ìå äŁöŁí‡. ÌŁ,
æ‡íŒŁ, ïîæòóïî â î çàØìà”ìî  ïð î â‡äí‡ ïî-
çŁö‡¿, à ÷îºîâ‡ŒŁ çàì‡æòü òîªî, øîÆ íàì à-
ªàòŁæÿ  æòàòŁ  ŒðàøŁìŁ,  í àçŁâà þò ü  íàæ
«ôåì‡í‡æòŒàìŁ ‡ Œàð   ”ðŁæòŒàìŁ, øî ðóØ-
íó þòü ‡íæòŁòóò æ‡ì   ¿». Õî÷ à æ‡íŒŁ çàºŁłà-
þòüæÿ ïð åŒðàæíŁìŁ ì àì àìŁ ‡ äð ó æŁí à-
ìŁ, Æî, íà â‡äì‡íó â‡ä ÷îºîâ‡Œ‡â, łâŁäŒî
íàâ÷ŁºŁæÿ ðî ç ä‡ºÿòŁ ð îÆîòó ‡ æ‡ìåØíå
æŁòòÿ, à òàŒå æòðàłíå íà äó ìŒó ÷îºîâ‡Œ‡â
æºîâî ô åì‡í‡çì íå øî ‡íłå, ÿŒ  ð óı çà ð‡-
âí‡æòü  ï ðà â  ‡ æâîÆîä  æ‡íîŒ ‡ ÷îºîâ‡Œ‡â.   À
îæóä  ç  ÆîŒó æŁºüíŁı æâ‡òó  ö üîªî       ö å  íå
øî ‡íł å, ÿŒ æòðàı ïîæòóïŁòŁæÿ ì‡æöåì
ï‡ä æîí öåì. Ó ‡æòîð‡¿ íà ç àâ æäŁ çàºŁłàòü-
æÿ  ‡ìå íà  òàŒŁı  æ‡íîŒ  ÿŒ  ˚îŒî  Øà íåºü,
Ìå ðº‡  Ìîíð î,  “âà  `ðà ó í:  âî íŁ  âæ‡  ÆóºŁ
ð‡ç í‡ , àºå ó íŁı ” øîæü æï‡ºüíå, â îíŁ Æó-
ºŁ æ‡íŒàìŁ ç âåºŁŒî¿ º‡òåðŁ. Òîì ó  ÿ  ıî÷ó
ï îÆàæà òŁ Œîæ í‡Ø ç íàæ çà âæ äŁ ïðàªíó òŁ
Œðàøîªî ‡ í‡ŒîºŁ íå çó ïŁíÿòŁæÿ, ï îæò‡Øíî
÷ îªîæü  Æàæà òŁ,  Æî  æ‡íŒà,  ÿŒà  í‡÷îªî  í å
ı î÷å       öå  í å  æïðà âæí ÿ  æ‡íŒà  ‡  ªîºîâí å,
øîÆ ïîð ó÷  ç  íå þ  Æóâ  íå  ðŁöà ð  ç  æåðåä-
í üî â‡÷íŁìŁ ï ðŁíöŁïà ìŁ ‡ ïîªºÿäà ìŁ, à
æïðàâ æí‡Ø ÷îºî â‡Œ!!!
Îëüãà ÊÓË²ÖÜÊÀ,
ñòóäåíòêà 2-ãî êóðñó ÊÅÔ.
˙ 8 ` å ð å ç í ÿ  í àæ, Œîı à íŁı!!!å ð å ç í ÿ í à î à í
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àˆçåò à ŒðåäŁòíî-åŒîíîì‡÷íîªî ôàŒóºüòå òó
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  —îçòà íóâ æí‡ª, æïàºŁ ì îðî çŁ ‡ ïî â‡ÿºî
âåæíîþ ? ïîðîþ Œîıàí íÿ. Ó ˚Ł¿âæüŒîìó
í à ö‡îíàºüí î ì ó åŒîíîì‡÷íî ì ó óí‡âåðæŁ-
òå ò‡  ‡ì.  ´àäŁìà  åˆòüì àíà  òåæ  ï î ÷àºàæÿ
âåæíà. Ñò‡íŁ äåŒàíàò‡â, ïðŁŒðàłå í‡ æåð-
ä å÷ŒàìŁ, «âàºåíòŁíŒàìŁ», ŒóºüŒàìŁ, ðî-
ì à í òŁ÷íŁìŁ Œàð òŁíŒàìŁ, ç óæòð‡÷ à þ ÷Ł
æòóä åíò‡â, í àªàäóâàºŁ, øî í àÆºŁæà”òüæÿ
˜åíü Ñâ ÿòîªî ´àºåíòŁí à. ˇðîôŒîì æòó-
äåí ò‡â ó í‡âå ðæŁòåòó í å ºŁłŁâæÿ îæòî-
ðîíü æâÿòà ˚îıàííÿ ‡ ïðîâ‡â íŁçŒó çàıî ä‡â
äºÿ  æâî¿ı  æòóäåíò‡â.  îˇ-ïåðłå,  ç  10  ºþ-
òîªî æòàðòóâàºà æåð‡ÿ âå÷‡ð îŒ «Valentine ?s
Day» ó í‡÷íîìó ŒºóÆ‡ «Greenwich». ð˚‡ì
òîªî, ÿŒøî òŁ âæå çí àØłîâ æâîþ ïîºîâŁ-
íŒó, òî ìàâ łà íæ ïðîâåæòŁ íåçàÆóòí‡Ø âå-
÷‡ð ç‡ æâî”þ Œîıàíî þ ºþäŁíîþ íà ¸üî äî-
â‡Ø àð åí‡ â Ò—Ö « à˚ðà âàí». ˜ºÿ öüîªî ïî-
òð‡Æíî Æóºî ºŁłå çà ïî â íŁòŁ àíŒåòó ‡  íà-
ïŁæàòŁ ‡æòîð‡þ âàłîªî çíàØîìæòâà. À â
æŁòò‡ Œîæíîªî çíàØäå òüæÿ ‡æòîð‡ÿ Œîıàí-
íÿ, ìî æºŁâî, ìàºåí üŒà, Æåç âåºŁŒŁı ïî-
ä âŁª‡â, à ìîæºŁâî, ‡ âåºŁŒà, ïîâí à âæüî-
ªî. ´æ‡ âîíŁ ìàþ ò ü æâ‡Ø ïî÷ àòîŒ: ÷Ł òî æî-
íöå  æâ‡òŁºî  ÿæŒðàâ‡łå  ÷Ł  ïîâ‡òðÿ  ïàıºî
âåæíîþ, ÷Ł íåæïîä‡âàíî ââ‡Øłîâ â‡í, ? ò î-
ìó í àłŁì æòóäåí òàì ‡ Æóºî çà ïðîï îíîâà-
íî  í àïŁæàòŁ  ïðî  òå,  ç  ÷îªî,  âºàæíå,  âæå
ðî çï î÷ àºîæü ?
Ø‡æòäåæÿò çàŒîıàíŁı ïà ð ˚˝¯Ó í àì à-
ªàºŁæÿ ð îç ò î ïŁòŁ Œîâç à íŒó æâî¿ì Œîıàí-
íÿì. Ñ ï î ÷ à òŒó ÆóºŁ ïðå äæòàâºåí‡ âæ‡ ïà-
ðŁ-ó÷ àæíŁŒŁ, îªîºîłåí à í àØŒðàøà ‡æòî-
ð‡ÿ ç íàØîìæòâ à (ÌàºŁíŒŁ Ñåðª‡ÿ ò à ˛ìå-
ºü ÷å íŒî ¸þä ìŁºŁ), óæ‡ ç àŒîıàí‡
îò ðŁì àºŁ â òîØ âå ÷‡ð «â àºåí òŁ-
íŒŁ» ç ï î ç ä î ð î âºå í í ÿ ìŁ â‡ä
ï ð î ôŒîìó. Õ îº î ä í î í å Æóºî,
à ä æ å âæ‡ı ç‡ªð‡âàºî í àØðîì àí-
òŁ÷í‡łå, í àØæâ‡òº‡łå ò à í àØªàðÿ ÷‡łå ïî-
÷ ó ò òÿ ? Œîıàí í ÿ. ÖåØ â å÷‡ð ïî ä à ð ó â à â
æòó ä å íò à ì ì àæó ÿæŒðàâŁı  âð à æå íü, ï î-
çŁòŁâ íŁı åì îö‡Ø. î˚â çà þ ÷Ł ïî ºü îä ó ï‡ä
ð î ìà í òŁ÷í ó ìó çŁŒó, ðî ç òŁí à þ÷Ł Œîâç à-
í àìŁ ïåºþæòŒŁ òð î ÿ í ä ‡ ì‡öíî
ò ðŁìà þ ÷Łæü  ç à  ðóŒŁ,  Œîæí à  ç
ï à ð, íà ï å â í î, çªàä ó â àº à ‡æòî-
ð‡þ âº àæíîªî ð î ì à í òŁ÷ í îªî
ç í àØîìæòâà ?
ˇî-ò ðå ò”,  äºÿ  òŁı,  ıòî  øå   íå  ç óæòð‡â
æâî þ  äîºþ,  â  ïå ðłî ì ó  ªóðò î æŁòŒó  äºÿ
æòóä å í ò‡â Æóâ îðªàí‡çî â à íŁØ ïîł óŒ äð ó-
ªî¿   ïîºîâŁíŒŁ  ï‡ä  íà ç âî þ  «˚îıàòŁ  ?
ç í à ÷Łò ü ä‡ÿòŁ». ˛ðªà í‡çà òî ð î ì ç àı îä ó
âŁæòóïŁºà æòóä ð àä à † ªóð ò î æŁòŒó í à ÷îº‡
ç À í ä ð‡”ì ˚î â àº å ì , ˆº‡Æîì Ó òŒ‡íŁì,
˛ºüªî þ à˚º‡öüŒîþ ò à àˆ í í îþ ˚îâò ó í åí-
Œî. ˜â à  í àł‡ æòóä å íòŁ â  îÆðàç‡ ÿ íªîºà  Ø
äåì î íà ð î çä à â àºŁ ä‡â÷ à ò à ì ‡ ıºîï ö ÿ ì
ºŁæò‡âŒŁ-æåðöÿ, à  ä‡â÷Łíà  Ø ıºîï å öü  ï î-
âŁí í‡ ÆóºŁ çí àØòŁ î äŁí î ä í îª î ç à íî ìå-
ðà ìŁ, øî ï î âŁíí‡ ÆóºŁ æï‡âïàæòŁ. ´æ‡ ò‡,
ı ò î  ä î âªŁØ ÷ àæ ì ð‡ ÿ â ï î ç í àØîìŁòŁæÿ,
àº å í‡ ÿŒ í å âŁï à ä àº î ò àŒî¿  ì î æºŁâ îæ-
ò‡, íà ðåłò‡ ¿¿ îò ðŁìàºŁ. ˇ‡ä ÷àæ ìàæîâ î-
ªî ïîłóŒó æâî¿ı ïîºîâŁí îŒ ïàí ó â àºà àò-
ì îæôåð à æïð àâ æ í ü îªî ôå”ðŁ÷í îªî ä‡Ø-
æòâà. Ò ð å ò‡Ø ï î â å ðı ï ðŁŒðàłàºŁ âæ‡:
ðî ç ì‡æòŁºŁ æîòí þ ŒóºüîŒ ó ô î ðì‡ æåðä å-
÷Œà, à â ö åí ò ð‡ Œðåà òŁâ í‡ æòóä åí òŁ ÷ åð-
â î íŁì  æŒåò÷å ì  íà ïŁæàºŁ  I  LOVE  YOU.
˙â‡æíî, í å îÆ‡Øłºîæÿ Æåç òå ì àòŁ÷ íŁı
ŒîíŒóðæ‡â, ıòî Æóâ, íàïåâíî, ïàì ? ÿòà” ?
îˆºîâíŁìŁ ïðŁçàìŁ íàØàŒòŁâí‡łŁì ó÷à-




˛÷‡ ì î æ ó ò ü  æâ‡òŁ òŁæÿ â‡ä øàæò ÿ,÷ ì î æ ó ò ü â ò ò ÿ â ä à ò ÿ
ï àº à òŁ     ò‡ºüŒŁ â‡ä Œîı à í í ÿ   ï à à ò    ò ü â ä î à í í ÿ   
ÒŁ ŒîºŁ-íåÆóäü çàŒîıóâ à âæÿ łàºåíî: òàŒ, øîÆ ªîºîâà Øłºà îÆåð òî ì, æåð öå Œàºàòàºî, ªîäŁíàìŁ äóì à þ ÷Ł ºŁłå ïð î îä í ó ºþäŁí ó, ‡ âæ‡
òâ î¿ ðîçì îâŁ çâî äŁºŁæü ò‡ºüŒŁ äî íå¿? Öÿ îæîÆà æòàâàºà äºÿ òåÆå ´æåæâ‡ò îì     òîä‡ òŁ ðîçó ì‡â, øî ò ðåÆà çóïŁíŁòŁæÿ, òà íå ì‡ª, ıîò‡â â‡ä-
ä àòŁ ¿Ø âæå, íà òî ì‡æòü  íå  âŁìàªàâ  í‡÷îªî, Æóâ  ºàäå í  ï îæå ðò âóâ àòŁ âæ‡ì: ÷àæîì, æâîÆîäîþ,  ìð‡ÿ ìŁ, Æàæàí íÿ ìŁ, øîÆ ò‡ºüŒŁ ÆóòŁ ïîðó ÷.  À
ŒîºŁ îïŁíÿ âæÿ Æ‡ºÿ íå¿     ıîò‡â îÆ‡ØíÿòŁ òàŒ æŁºüí î, øîÆ æòàòŁ îäíŁì ö‡ºŁì, ö‡ºóâ à òŁ äî æîºîäŒî¿ Æîº‡ ‡ í‡ŒîºŁ-í‡ŒîºŁ í å â‡äïóæŒàòŁ. ˚îºŁ
òŁ Œîıà”ł, òî ıî÷ åł Æà÷ŁòŁ, òîðŒàòŁæÿ, â‡ä÷ó âàòŁ ¿¿ äâà äö ÿò ü ÷ îòŁðŁ ªîäŁíŁ íà äîÆó, æ‡ì äí‡â í à òŁæä å íü. î˚ıà ííÿ æòà” äºÿ òåÆå ïî â‡òðÿ ì,
‡ òŁ íå ìî æ åł íå äŁıàòŁ     ßŒøî òàŒ, òîÆ‡ â‡äîì î, øî òàŒå Œîıàííÿ, à ÿŒøî í‡, òî âæå øå ïîï å ð å äó, ‡ ìŁ Æàæà”ìî, øîÆ âîíî äºÿ òåÆå ÿŒíàØ-
łâŁäłå æòàºî ðå àºüí‡æòþ.
˙àŒ‡í÷å ííÿ íà 5 æòîð.
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˜î ó÷ àæò‡ çà ïð îł óâ àºŁæü óæ‡
Æàæ àþ÷‡. ˙àªàºîì ó ò óð í‡ð‡ Æðà-
ºŁ ó÷àæòü ÆºŁçüŒî 30-òŁ æòóä åí-
ò‡â ç óæ‡ı ò ðüîı Œóðæ‡â Œîºåäæ ó.
ˇ‡ä ÷àæ ªðŁ æïîæòåð‡ªàºîæÿ âŁ-
æîŒå æòðà ò åª‡÷í å ìŁæºåí í ÿ òà
äàº åŒîªºÿä í‡æòü ó÷ àæíŁŒ‡â. Öå
ï‡äò âåð äŁºîæü  òŁì,  øî  Œîæ íà  ç
ïàðò‡Ø òðŁâàºà íå ìåíłå, í‡æ
ï‡âªîäŁíŁ. ˛Œð‡ì ıºîïö‡â, ó  òó ð-
í‡ð‡ ÆðàºŁ ó÷àæòü Ø ä‡â ÷àò à, àºå,
íà æàºü, âî íŁ íå ïðîØłºŁ â ï‡â-
ô‡íàº.
´ŁæîŒó  ì àØæòåðí‡æòü  ó  ô‡íàº‡
ïîŒàç àºŁ âæ‡ ó÷àæíŁŒŁ, àºå ï ðŁ-
çîâ‡ ì‡æöÿ ðî çï î ä‡ºŁºŁæü òàŒ:
†  ì‡æöå      `åØæîâ  Àðò ó ð  (æòó-
äå í ò 3-ªî Œóðæó, çà æïåö‡àºüí‡æ-
òþ «`àíŒ‡âæüŒà æïð àâà»);
†† ì‡æöå      †âàłó òà  ´îºîäŁìŁð
(æòóäåí ò 2-ªî Œóðæó, çà æïåö‡à-
ºüí‡æòþ «Ô‡íàíæŁ»);
††† ì‡æöå     ¸àçþ ò à Àí ä ð‡Ø (æòó-
äå íò  2-ªî Œóðæó, çà  æïåö‡àºüí‡æ-
òþ «ˇðŁŒºàäíà æòàòŁæòŁŒà»).
ˇðŁ ‡í‡ö‡àòŁâ‡ ˇðîôŒîìó Œîºå-
äæ ó òà çà æïðŁÿíí ÿ ˇåðâŁíí î¿
ïðî ôæï‡ºŒîâî¿ îðªàí‡çà ö‡¿ æòó-
äå íò‡â  ò à  àæï‡ðàí ò‡â  ˚˝¯Ó  ‡ìåí‡
´àäŁì à åˆ òüì à íà  ïå ðå ìî æ ö‡â
Æóºî íàªîð î ä æ å í î ï î ÷ åæíŁìŁ
ªðà ì î ò à ìŁ, ö‡ŒàâŁìŁ ŒíŁªàìŁ
òà ªðîłîâ îþ ï ðå ì‡”þ.
`å ç í àªîð îä í å ç àºŁłŁºŁæÿ Ø
ó÷ àæíŁŒŁ ï‡â ô‡íàºó    â îíŁ îò ðŁ-
ìàºŁ çàîıî ÷ó âàºüí‡ ï ðŁçŁ.
ˇåðå ìîæö‡â îæîÆŁæòî ï ðŁâ‡-
òàºŁ äŁðåŒòîð ¯˚ ˚˝ Ó¯ ‡ì. à´-
äŁìà åˆòüìàíà ÌàðółåâæüŒà ´.†.
òà çàæòóï íŁŒ ªîºîâŁ åˇ ðâŁííî¿
ïð î ôæï‡ºŒîâî¿ îðªàí‡çà ö‡¿ æòó-
äå í ò‡â òà àæï‡ðàí ò‡â ˜îÆðîâîºü-
æüŒà †.À.
ç´àªàº‡, łàıîâŁØ òóðí‡ð ïðŁ-
âå ðíóâ óâàªó íå ò‡ºüŒŁ æòóäå íò‡â,
à Ø àäì‡í‡æòðà ö‡¿ Œîºåäæ ó â îæîÆ‡
äŁðåŒòî ð à Ì à ð ół å âæüŒî¿ ´.†.,
Œîòðà ïå ðæîíàºüí î ïî îÆ‡öÿºà ó
ì àØÆóòíü îìó ç‡ªð àòŁ â łàıŁ ç
ï åð åì î æöå ì òó ðí‡ð ó.
ˇðîôŒîì í àł îªî Œîºåä æó íà
÷ îº‡ ç ªîºîâî þ ÙåªºþŒîì Ì.Ñ.
ï‡Œºó”òüæÿ ï ðî ðî ç âŁò îŒ æïîðò ó
ò à òâ îð ÷ îæò‡ æòóäå íò‡â.
Òåòÿ íà —ÓÙ¨ Ñ˝Ü À˚,
æòóäå íòŒà 3-ªî Œóðæó.
ÏÏÎÑÀ ÊÍÅÓ ³ì. Âàäèìà Ãåòü-
ìàíà âèñëîâëþº ùèðó ïîäÿêó ãî-
ëîâ³ Ïðîôêîìó êîëåäæó Ùåãëþ-
êó Ì.Ñ. çà îðãàí³çàö³þ ïåðøîãî
øàõîâîãî òóðí³ðó ñåðåä ñòóäåí-
ò³â ²-²²² êóðñ³â ÅÊ ÊÍÅÓ ³ì. Âàäèìà
Ãåòüìàíà ³ áàæàº óäà÷³ òà òâîð÷î¿
íàñíàãè ó ïîäàëüøîìó ãðîìàä-
ñüêîìó æèòò³ êîëåäæó.
Ñ ï î ð òŁâí‡ ïðŁæòðàæò‡
Ø à ı î âŁØ ò ó ð í‡ ð ó Œîº å ä æ‡Ø à î â ò ó ð í ð ó î å ä æ
Âñåðåäèí³ ëþòîãî â Åêîíîì³÷íîìó êîëåäæ³ ÊÍÅÓ ³ì. Âàäèìà Ãåòüìàíà âïåðøå â³äáóëèñÿ çìàãàííÿ
³ç øàõ³â.   Öåé òóðí³ð ïðîõîäèâ ó 3 åòàïè: â³äá³ðêîâèé òóð     12 ëþòîãî; ï³âô³íàë     13 ëþòîãî; ô³íàë   
16 ëþòîãî.
˚îıàí í ÿ     âî‡æòŁíó â åºŁŒå ïî ÷ ó ò ò ÿ, ‡
íàł‡ æòóäå í òŁ Œîæíîªî äí ÿ æâî¿ìŁ â ÷Łí-
ŒàìŁ äîâî ä ÿ ò ü ö å! ˇå ð âŁíí à ï ð îôæï‡º-
Œîâà î ðªàí‡çà ö‡ÿ æòóä å í ò‡â òà àæï‡ðàíò‡â
˚˝¯Ó â‡òà” óæ‡ı ç ˜íå ì Ñ â ÿ òîªî ´àºå íòŁ-
í à. `å ðå æ‡ò ü æâî” Œîıà í í ÿ, í åıàØ âî í î
ç‡ªð‡” ó ºþò í åâ‡ ì î ð îçŁ!
˛ºüªà Ó˚¸†ÖÜ˚ À,
æòóäåíòŒà 2-ªî Œóðæó  ˚¯Ô,
´‡Œòîð‡ÿ ˆ—¨˝¯˝˚˛,
æòóäå íòŒà 1-ªî Œóðæó  Ô¯Àˇ˚.




Ñ ò ó ä å í òæüŒå æŁ ò ò ÿ  Æó ð ıºŁ â å ,
í å ï å ð å äÆ à ÷ ó â à í å ‡ â åæåº å, ò î ì ó
â‡ äæâ ÿ òŒó â à òŁ Øîª î æå ð å äŁ í ó ï î-
ò ð‡Æí î â åæåº î ‡ ł ó ì í î . ˙ ò àŒî þ
ì å ò î þ ï ð î ôÆþ ð î ˛¯ Ô ó î ðª à í‡-
ç ó â àº î äº ÿ æâ î¿ı æò ó ä å í ò‡ â- ò ð å -
ò ü îŒó ðæ íŁŒ‡ â â å ÷‡ ðŒó ó  æòŁº‡
ROCK          ROLLó â  í‡ ÷ í î ì ó  Œº óÆ‡
«Ô î ðæà æ».
ˇðŁâ à ò í ó â å ÷‡ðŒó ˚˝¯Ó îÆº‡Œî-
â î-åŒîí î ì‡÷ í îª î ô àŒóºü ò å ò ó  â à æ-
Œî  í à ç â à òŁ  ï ðŁâ à ò í î þ,  à ä æ å  ï ðŁ-
â‡òà òŁ òð å ò ü îŒó ðæíŁŒ‡â ‡ ð î ç ä‡ºŁ-
òŁ ç íŁìŁ æâÿ òŒó â à í í ÿ ¿ı «åŒâà ò î-
ð ó» ç à â‡ ò àºŁ æò ó ä å í òŁ óæ‡ı Œóðæ‡â,
à  ò àŒîæ  ä ð ó ç‡  ò à  ‡í ł‡  ªîæò‡.  ´å ÷‡ð-
Œà  ï ð îØłºà  í à  æºàâ ó.  À ä ì‡ í‡æò ð à-
ò î ðŁ ŒºóÆó ÆóºŁ ï ðŁ” ì í î  â ð à æ å-
í‡, Æî, ÷ åæí î Œàæ ó ÷Ł, â î íŁ ï îÆî þ-
â àºŁæü, ø î ò à í ö ï îºŁ í å Æó ä ó ò ü
ç à ï î â í å í‡. Ò à æòó ä å í òŁ     ö å æ æò ó-
ä å í òŁ:  ä ð ó æ í‡Ø, âåæåºŁØ ‡ ºåªŒŁØ
íà ï‡äØî ì í à ð î ä,      ‡ â î íŁ í å ï ð î-
ï óæò ÿ ò ü  æâ ÿ òŒó â à í í ÿ  «åŒâ à ò î ð ó»,
í à â‡ òü  ÿŒøî  â‡í  ï ðŁï à ä à”  í à  â‡â-
ò î ð îŒ  ÷Ł  Æóä ü- ÿŒŁØ  ‡íłŁØ  ä å í ü
òŁæ í ÿ.  Ò î æ  ä î  ŒºóÆó  ç à â‡ ò àº î  Æ‡-
ºüł å 1,5 òŁæ. ÷ îº îâ‡Œ.
Ñ òó ä å í òŁ ä óæ å ç à ä î â îº åí‡ âºà ł-
ò î â à íŁì äºÿ íŁı æâÿ ò î ì. Ì îºî ä‡æ-
í à ç à ï àºü í à ì ó çŁŒà íå ä î ç â îºÿºà
ä î âªî ç àæŁäæ ó â à òŁæü í à äŁâà í ÷Ł-
Œàı. Dj Dimitri Spieler, Dj Alex_Under
òà  Mc  Roma    n   íå  â‡ä ï óæŒàºŁ  òà í-
öþ þ ÷Łı   ä î ł îæòî¿ ð à íŒó.
˝ à  ï å ðł î ì ó  ï î â å ðæ‡  ŒºóÆó  â‡ä-
Æóºàæü ROCK          ROLL PARTY, à í à
ä ð óª î ì ó  ª ð àº à ì ó çŁŒà åº åŒò ð î .
Ñ ò ó ä å í òŁ ìàºŁ ìî æ ºŁâ‡æòü îÆð àòŁ
í àØÆ‡ºüł  ÆºŁçüŒŁØ ¿ì æòŁºü. ˝àØ-
ªîºî â í‡łå, øî âæ‡ ó÷ àæíŁŒŁ íå ç à-
ºŁłŁºŁæü ð î ç ÷ à ð î â à íŁìŁ.
Ñ â ÿ òŒî âà â å ÷‡ðŒà ì àº à æâ‡Ø æþð-
ï ðŁç: î ï‡âí î ÷‡ â‡äÆóºîæÿ í àª î ð î-
ä æ å íí ÿ æòóä å í ò‡â- àŒòŁâ‡æò‡â. ˙ òå-
ïºŁìŁ ï ðŁâ‡ò à í í ÿ ìŁ âŁæòó ïŁºà
ªîº î â à  ˇå ð âŁí í î¿ ï ð î ôæï‡ºŒîâ î¿
îðªà í‡çà ö‡¿ æò óä å í ò‡â òà àæï‡ðàí ò‡â
˚˝¯Ó × àÆàí þŒ ˛º üªà.
Ò à í ö‡ äî  ðà íŒó â  ï ðŁ”ì í‡Ø ä ð ó æ-
í‡Ø  Œîìï à í‡¿  æòóä åí ò‡â,  ç  ÿŒŁìŁ  òŁ
íà â ÷ à”łæÿ, ıî ð î ł à ì ó çŁŒà,  à ò ì î-
æôåð à æâÿ ò à ‡ â‡ä ï î ÷ŁíŒó ï‡æºÿ æå-
æ‡¿     ò àŒŁì Æóâ  «åŒâà ò î ð» æò óäå í ò‡â
˛¯Ôó.
ÌŁ, òð å ò ü îŒó ðæíŁŒŁ îÆº‡Œîâî-
åŒîí î ì‡÷ í îªî ô àŒóºüò å ò ó, ıî ÷ å ì î
ï ðŁâ‡òà òŁ æâî¿ı îä í îŒóðæíŁŒ‡â ç «å-
Œâàò î ð î ì», ç ï î ÷ à òŒîì ä ð óªî¿ ïî-
ºîâŁíŁ æòó äå í òæüŒîªî æŁòò ÿ, ï î-
Æàæ à òŁ óæï‡ı‡â ó í à â ÷ à í í‡, ºåªŒŁı
æåæ‡Ø, ä ðó æ í‡ı  ‡ âåæåºŁı  æâÿ ò,  ÿŒŁı
ïî ï å ð å ä ó ò àŒ Æàªàò î, à ò àŒîæ ıî ð î-
łîªî í àæòî þ ò à æîí ÿ ÷ íŁı ä í‡â.
Ìà ðŁíà ØÒÀ¸Ò˛ ´˝À,
æòóä åíòŒà 3-ªî Œóðæó ˛¯Ô.
à˝ îäŁíö‡ ç óæ‡ìà
Åêâàòîð      óÿâíà  ë³í³ÿ,  ùî  ïðîõîäèòü  íàâêîëî  Çåìíî¿  êóë³  íà
ð³âí³é â³ääàë³ â³ä îáîõ ¿¿  ïîëþñ³â. Öå ñâîºð³äíèé ñèìâîë ñåðå-
äèíè,  öå  òî÷êà,  ïîäîëàâøè  ÿêó,  çà  ñïèíîþ  çàëèøàºòüñÿ  âæå
ìåíøà ïîëîâèíà øëÿõó. Òîæ íå âèïàäêîâî ñòóäåíòè òðåòüîãî
êóðñó â³äçíà÷àþòü ñâÿòî «Åêâàòîðó», êîëè äâà ç ïîëîâèíîþ  ðî-
êè íàâ÷àííÿ âæå ïîçàäó.
ßŒ ó æ ð îº ü  â‡ ä‡ªð à ” Œîı à í í ÿ
í à  í à ł î ì ó  ô àŒóº ü ò å ò‡? ˜ºÿ ò î -
ª î , øîÆ ó ð‡ç í î ì à í ‡ ò íŁ òŁ æò ó -
ä å í òæ üŒå æŁ ò ò ÿ ,  ï ð î ôÆ þ ð î
Ô ¯ Ô î ðª à í‡ ç ó â à º î ä ó æ å  ö‡Œà-
âŁØ ç à ı‡ä äº ÿ ç àŒîı à íŁı. ` ó â
ï ð î â å ä å íŁØ Œî íŒó ðæ í à  í àØð î-
ì à í òŁ ÷ í‡ł ó ï à ð ó  « Ô¯ Ô ï î ” ä-
í ó ” æå ð ö ÿ!». ˙ à ÿ âŁ òŁ ï ð î  æâ î¿
ï î ÷ ó ò ò ÿ  ï î ª î äŁºŁæü 7 ï à ð  æò ó-
ä å í ò‡ â ç  ð‡ ç íŁı Œó ðæ‡â. ´Æîº‡-
â àº ü íŁŒŁ ì îªºŁ ï ð îª îº îæó â à òŁ
ç à ó º þÆº å í ó ï à ð ó  æâ îª î ô àŒ ó-
º ü ò å ò ó  ç à  ä î ï î ì î ª î þ  Æþº å ò -
í‡ â, øî ð î ç ä à â à ºŁæü ó ì å æ à ı
ª ð ó ï  æò ó ä å í òæüŒŁìŁ Œå ð‡â íŁŒà-
ìŁ Œó ðæ‡â, à ò àŒî æ â  ì å ð å æ‡ †í-
ò å ð í å ò . ˇ‡æºÿ ï‡ ä ð à ı ó íŒó ª îº î-
æ‡â âŁ ÿ âŁº îæÿ 2 ï à ðŁ     ï å ð å -
ì î æ ö‡ â. Ö å      ˚ à ò å ðŁ í à  Ì à ì ó -
ł å â à  ò à  ˛º åª
Ñ à ä î â Ł Ø
( ï å ð å ì î æ ö ‡
ª î º îæ ó â à í í ÿ
â  † í ò å ð í å ò ‡)
ò à  ¸ åÆ å äŁ í -
æüŒà Ñ â‡ òº à -
í à  Ø ˜ î â ª î -
łŁ ÿ  Ñ å ð ª‡Ø
( ï å ð å ì î æ ö ‡
ª î º îæ ó â à í í ÿ
ç ª‡ ä í î  Æþº å-
ò í‡ â). ˝ àØæï‡â î ÷‡łŁìŁ ( í î ì‡í à-
ö‡¿, ÿŒ‡ î ðªŒî ì‡ ò å ò  « ï ðŁæó ä æ ó -
â à â» ï à ð à ì ) âŁ ÿ âŁºŁæü ˚‡ç‡Œå-
º î â à  ˛Œæà í à  ò à  ˜ î ð î ł å íŒ î
˜ ìŁ ò ð î ,  í àØæ‡ì åØí‡łŁ ìŁ   
†â à í î â à  ¯ â åº‡í à  ò à  Ø åæò î ï à -
º î â  “ âª å í , í àØæòŁºü í‡łŁìŁ   
ÑŁ ð î ò à  † ðŁí à ò à  ÒŁ ì ÷ å íŒî ´ î -
º î äŁ ìŁ ð, í àØí å î ð äŁ í à ð í‡ł î þ
    Àı à íŒ‡í à ˚ ð‡æò‡í à  ò à  ˚ îæîª î â
˛º åŒæà í ä ð , í àØæï î ð ò Ł â í‡ł î þ
    Ì à ì ó ł å â à  ˚ à ò å ðŁ í à ò à Ñ à-
ä î â ŁØ ˛º åª ,
í àØìŁº‡ł î þ    
¸ å Æ å ä Ł í æ ü Œ à
Ñ â ‡ òº à í à  ò à
˜ î â ª î ł Ł ÿ
Ñ å ð ª‡Ø. ˇ ðŁ â‡-
ò à í í ÿ  ç àŒîı à -
íŁı â‡ äÆóº îæÿ
â í à ä ç âŁ ÷ àØí î
æ‡ ì åØ í‡Ø ò å ï -
º‡Ø à ò ì îæô å ð‡.
˝ à ì  Æóº î  ï î -
ä à ð î â à í î  í å â å ºŁ ÷Œ‡ ï î ä à ð ó í -
ŒŁ, ç à ÷Ł ò à í î  â‡ ð ł‡, æŒà ç à í î
Œð àæŁâ‡ æºî â à      í åæï î ä‡ â à í î  ò à
ï ðŁ” ì í î . Õ î ò‡º îæü ÆŁ ï î ä ÿŒó-
â à òŁ î ðª à í‡ç à ò î ð à ì  æâ ÿ ò à , â‡ ä-
ì‡ òŁ òŁ ¿ı Œð å à òŁ â í‡æòü ( Ø å í ä -
ðŁŒ ˝à ò àº‡¿, ˚ î â ò ó í å íŒî À í í‡,
Ñ ì‡º ÿ í å ö ü  ˛º å í‡,  ßøŁ íæ üŒ‡Ø
´àº å ð‡¿, ˚ à ò î í‡ ÌŁ ð îæºà â ó , —å-
ÆðŁæò‡Ø †í í‡ ò à  ˘ ó ï à í  ˛º å í‡)
ç à  ï ð î ÿ â º å íŁØ ‡í ò å ð åæ ä î  í àæ.
´‡ä ‡ì å í‡ ï à ð - ó ÷ àæíŁŒ‡â ı î -
÷ å ì î  ï îÆ à æ à ò Ł æ ò ó ä å í ò à ì
Ô ¯ Ô  ç óæ ò ð‡ òŁ æâ î ”  Œ îı à í í ÿ ,
çÆå ð å ª òŁ Øîª î ‡ í à Œ ðŁº àı ì ð‡Ø
ò â î ðŁ òŁ ÷ ó ä åæ à,  Æî Œî ì ó,  ÿŒ í å
í à ì ...
Ñ â‡òºà í à ¸¯`¯˜¨˝Ñ Ü˚ À,
æòó ä å í òŒà 2-ªî Œóðæó Ô¯Ô.
Ùî  òàêå  ëþáîâ?  Ìîæíà  íàâåñòè  áàãàòî  âàð³àíò³â  ¿¿  âèçíà-
÷åííÿ, îäíàê âîíè áóäóòü íåïîâíèìè! Ëþáîâ áàãàòîãðàííà,
êîæåí ¿¿ ïåðåæèâàº ïî-ñâîºìó. Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà     ñà-
ìå òå ñâÿòî, êîëè òðåáà â³ä³ðâàòèñÿ â³ä ñ³ðèõ áóäí³â ³ çãàäàòè
ïðî âèñîêå ïî÷óòòÿ, ÿêå çìóøóº ëþäåé ðîáèòè âî³ñòèíó âåëè-
ê³ ïîäâèãè. À ³ì    ÿ öüîìó ïî÷óòòþ     êîõàííÿ   
þ¸Æîâ, ÿŒ ïåðæòåíü, íå ìà” Œ‡íöÿ
«¯Œâà ò î ð‡ àº ü í à» â å ÷‡ ðŒà í à îÆº‡Œîâ î ì óâ à ò î ð à ü í à â å ÷ ð à í à î î â î ì ó
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Ñºîâî Æóıªàºòåð ïðŁØłºî ç í‡ìåöü-
Œî¿ øå çà ÷àæ‡â åˇòðà I ‡ îçíà÷à” ŒíŁªî-
çíàâæòâî. ÷˛åâŁäíî, ÷åðåç öå ‡ ç ïðŁ-
÷Łí ïåðåîö‡íŒŁ çíà÷åííÿ îÆº‡Œó ‡ Œîíò-
ðîºþ âçàªàº‡  ó âæ‡ ÷àæŁ ‡æíóâàííÿ àäì‡-
í‡æòðàòŁâí î¿ æŁæòåìŁ óïðàâº‡ííÿ äî
ïðîôåæ‡¿ Æóıªàºòåðà â‡äíîłåííÿ äåð-
æàâŁ ‡ æóæï‡ºüæòâà Æóºî äåøî ïðîıîºî-
äíå.
Ó çâ    ÿ çŒó ç òðà íæôîðì à ö‡ØíŁìŁ
ïðîöåæàìŁ â åŒîíîì‡ö‡ íàłî¿ äåðæàâŁ
íà ðŁíŒîâ‡ â‡äíîæŁíŁ ð‡çŒî çì‡íŁºîæÿ
â‡äíîłåííÿ äî ö‡”¿ ïðîôåæ‡¿. ´‡ä óì‡í-
íÿ Æóıªàºòåðà ïðàöþâà òŁ, çíàíü ïîäà-
òŒîâîªî ‡ ÆóıªàºòåðæüŒîªî çàŒîíîäàâ-
æòâà æüîªîäí‡, ÿŒ í‡ŒîºŁ, çàºåæŁòü äî-
ºÿ ï‡äïðŁ”ìæòâà.
ßŒøî ðàí‡łå  ðîÆî÷å  ì‡æöå  Æóıªàº-
òå ðà Æóºî îæíàøåí å ŒîíòîðæüŒŁìŁ
ðàıóíŒàìŁ  ‡  ì‡ŒðîŒàºüŒóºÿòîð àìŁ,  à
Øîªî ïðàöÿ Æóºà ÷Łæòî ðó÷íîþ ‡ ìàºî-
ïð î äóŒòŁâíî þ, ò î æüîªî ä í‡ âà æŒî
óÿâŁòŁ  æîÆ‡  Æóıªàºòåð‡þ  Æåç  âŁæîŒî-
ïðîä óŒòŁâíŁı Œîìï   þò åð‡â, ŒæåðîŒæ‡â
‡ ‡íłî¿ îðªòåıí‡ŒŁ, øî ïîºåªłó” ‡ ïðŁ-
æŒîðþ” ïðàöþ Æóıªàºòå ðà. ó`ıªàºòåð
ïðàŒòŁ÷íî ïîâ í‡æòþ âòðà òŁâ ïð îæò‡
ôóíŒö‡¿ âåäå ííÿ ðàıóíŒ‡â: Øîªî ªîºî-
âí å çàâäàí íÿ ïîºÿªà” òåï åð Æ‡ºüłå â
àíàº‡ç‡ ªîæïîäàðæüŒŁı æŁòóàö‡Ø.
Ùîäî  ‡æòîð‡¿ ïðîô åæ‡¿, òî  Æóıªàºòåð
   öå îäíà ç íàØäàâí‡łŁı ‡ îäíà ç íàØ-
ïîłŁðåí‡łŁı ïðîôåæ‡Ø. åˇðł‡ çªàäŒŁ
â‡äíîæÿòü äî íàØäàâí‡łŁı ÷àæ‡â:
6000 ðîŒ‡â òî ìó, ó òîØ ìîì åíò, ŒîºŁ
ºþäŁ ïî÷àºŁ ö‡ºåæïðÿìîâà íî ðå”æò-
ðóâàòŁ ôàŒòŁ ªîæïîäàðæüŒîªî æŁòòÿ;
500 ðîŒ‡â òîìó, ŒîºŁ âŁØłºà ŒíŁªà
ó¸ŒŁ  àˇ÷îº‡,  ‡  ïî÷àºîæÿ  îæìŁæºåííÿ
îÆº‡Œó, ‡, íàðåłò‡;
100 ðîŒ‡â òîìó, ŒîºŁ ç    ÿâŁºŁæÿ ïåð-
ł‡ òåîðåòŁ÷í‡ ŒîíæòðóŒö‡¿ â îÆºàæò‡ Æó-
ıªàºòåðæüŒîªî îÆº‡Œó.
Ó ïåðâ‡æíîìó æóæï‡ºüæòâ‡, äå ªîæïî-
äàðæòâî Æóºî íå æŒºàäí‡łå íàłîªî äî-
ìàłíüîªî, âæå, øî ìîæíà Æóºî çàïŁæà-
òŁ, çàïàì   ÿòîâóâàºŁ ‡ Æåç çàïŁæó, à ðå-
çóºüòàòŁ ïðàö‡ ÆóºŁ í‡Œ÷åìí‡ ‡ òîìó î÷å-
âŁäí‡. Ñïî÷àòŒó öŁôð íå Æóºî. —àıóíîŒ
çàì‡íþâàºŁ çàðóÆŒŁ, ÿŒ‡ ðîÆŁºŁ íà ª‡º-
Œàı äåðåâ, íà Œ‡æòŒàı òâàðŁí, íà æò‡íàı
ïå÷åð ‡ íàâ‡òü íà ïîâåðıíÿı æŒåºü. ˛æî-
ÆºŁâî ö‡ŒàâŁì íîæ‡”ì äàíŁı ÆóºŁ ìîòó-
çŒŁ, íà ÿŒŁı çàâ   ÿçóâàºŁ âóçºŁŒŁ.
à˝ ïî÷à òŒó 90-ı ðîŒ‡â, ó  ïåð‡îä  æòà-
íî âºåí í ÿ íî âŁı ðŁíŒîâŁı â‡äí îæŁí
ïðîôåæ‡ÿ Æóıªàºòåðà, ÿŒ í‡ŒîºŁ ðàí‡-
łå, æòàºà îäí‡”þ ç íàØïîïóºÿðí‡łŁı â
ÓŒðà¿í‡.
Ì‡æöåì ðîÆîòŁ Æóıªàºòåðà çàçâŁ-
÷àØ  ”  Æóıªàºòåð‡ÿ  ï‡äïðŁ”ìæòâà,  äå
ðîçä‡ºåí‡ ôóíŒö‡¿ îÆº‡Œó ‡ âŁŒîíó”òüæÿ
ÿŒàæü îäíà ç íŁı, íàïðŁŒºàä, ï‡äªîòîâ-
Œà ïºàò‡æíŁı â‡äîìîæòåØ íà âŁäà÷ó çà-
ðîÆ‡òíî¿ ïºàòŁ.
å`ç  Æóıªàºòåð‡¿ íå  îÆıîäŁòüæÿ æîä-
íå ï‡äïðŁ”ìæòâî, ô‡ðìà, Œîìïàí‡ÿ ÷Ł
òî äŁòÿ÷ŁØ æàäîŒ àÆî ìàłŁíîÆóä‡â-
íŁØ çàâî ä-ª‡ªà íò. Öÿ æïåö‡àºüí‡æòü
âıîäŁòü äî ÷Łæºà íàØÆ‡ºüł çàòðåÆóâà-
íŁı. à˙ Œì‡òºŁâîªî, ó¿äºŁâîªî ‡ äîæâ‡ä-
÷åíîªî Æóıªàºòåðà Œåð‡âíŁŒ Æóäü-ÿŒî¿
ô‡ðìŁ ªîòîâŁØ â‡ääàòŁ, øî íàçŁâà”òü-
æÿ, ï‡âöàðæòâà. ó`ıªàºòåð âŁŒîíó” ðî-
Æîòó  ç  ð‡çíŁı  âŁä‡â  ÆóıªàºòåðæüŒîªî
îÆº‡Œó (îÆº‡Œ îæíîâíŁı çàæîÆ‡â, ìàòå-
ð‡àºüíŁı  ö‡ííîæòåØ,  âŁòðàò  íà  âŁðîÆ-
íŁöòâî; ðîçðàıóíŒŁ ç ïîæòà÷àºüíŁŒà-
ìŁ ‡ çàìî âíŁŒàìŁ, íàðàıóâàííÿ çàðî-
Æ‡òíî¿  ïºàòŁ,  ïîäàòŒ‡â  ‡  ‡í.).  ðˇŁØìà”  ‡
Œîíòðîºþ” ïåðâŁííó äîŒóìåíòàö‡þ ïî
â‡äïîâ‡äíŁı âŁäàı îÆº‡Œó ‡ ªîòó” ¿¿ äî
ðàıóíŒîâî¿ îÆðîÆŒŁ. ó`ıªàºòåðŁ ïðà-
öþþòü íà ï‡äïðŁ”ìæòâàı, â îðªàí‡çàö‡-
ÿı ‡ óæòàíîâàı ð‡çíŁı ôîðì âºàæíîæò‡:
äåðæàâíîþ, àŒö‡îíåðíîþ, ŒîîïåðàòŁ-
âíîþ, ïðŁâàòíîþ, âŁŒîíóþ÷Ł ðîÆîòó ç
ð‡çíŁı âŁä‡â ÆóıªàºòåðæüŒîªî îÆº‡Œó.
`óıªàºòåðŁ ïðîâîäÿòü îÆº‡Œ îæíîâíŁı
çàæîÆ‡â, ìàòåð‡àºüíŁı ö‡ííîæòåØ, âŁ-
òðàò íà âŁðîÆíŁöòâî. ˜ºÿ çä‡Øæíåííÿ
ô‡íàíæîâî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ ï‡äïðŁ”ìæòâà
âîíŁ ïðîâîäÿ ò ü ðîçðàıóíŒŁ ç ïîæòà÷à-
ºüíŁŒàìŁ ‡ çàìîâíŁŒàìŁ, íàðàıóâàííÿ














âà, à ç íŁì ïîäàòŒîâà
æŁæòåìà ‡ ô‡íàíæîâà
çâ‡òí‡æòü, çàºŁłŁòüæÿ
ïîïŁò íà ïðî ôåæ‡þ
Æóıªàºò åð à. ˇðîò ÿ-
ªîì îæòàíí‡ı ðîŒ‡â ïî-
ïŁò  íà  ïðàö‡âíŁŒ‡â  ó
æôåð‡ Æóıªàºòåð‡¿ äîæòàòíüî æò‡ØŒŁØ.
Ì‡íÿ”òüæÿ  Øîªî  ıàðàŒòåð,  îÆ   ”ì,  âŁ-
ìîªŁ äî ôàı‡âö‡â, àºå ïîïŁò çàºŁłà-
”òüæÿ, øî çàŒîíî ì‡ðíî.
Àï îªåØ ïîïŁò ó íà Æóıªàºòå ð‡â ïðŁ-
ïàâ  í à  ä å â    ÿ íîæò‡  ðîŒŁ,  ŒîºŁ  æòàºŁ
óòâ îðþ â àòŁæÿ Œîîï å ðà òŁâŁ, ïî÷ àºà-
æÿ ïðŁâàòŁçàö‡ÿ, ç    ÿâŁºŁæÿ ð‡çí‡ âŁ-
äŁ âºàæíîæò‡ ‡ çì‡íŁºàæÿ æŁæòåìà
îïî ä à òŒóâàí íÿ. Ùî âŁìàª à” æüîªî-
äí‡ ðîÆîò î ä àâ å ö ü  â‡ä Æóıªàºò å ð à?
˜îæâ‡ä â ŒîíŒðåò í‡Ø æôåð‡ ä‡ÿºüíîæ-
ò‡, ıîð îłå âîºîä‡íí ÿ îä í‡”¿ ç Æóıªàº-
ò åðæüŒŁı ïðîªðà ì, çíà í í ÿ ïî äà òŒî-
âîªî ç àŒîíîä àâæòâà, óì‡ííÿ ì‡í‡ì‡çó-
âàòŁ Æàç ó î ïîä à òŒóâàí íÿ, â‡äð àıó-
âàíí ÿ ‡ç çà ðïºà òŁ ïî âæ‡ı âŁäàı æòð à-
ıóâ àí í ÿ ‡ äî ð‡çíŁı ôîí ä‡â. ðˇ îòå Æó-
ıªàºòåð ïîâŁíå í â‡ºüíî îð‡”íò óâàòŁ-
æÿ ó âæ‡ı âŁäàı ÆóıªàºòåðæüŒîªî îÆº‡-
Œó, øîÆ ìàòŁ ìîæºŁâ‡æòü ï‡äì‡íŁòŁ
ïðŁ íå îÆı‡äíîæò‡ ‡íłŁı ÷ºåí‡â Æóıªà-
ºòåð‡¿.
ðˇîâîä ÿ÷Ł ïîæò‡Øí‡ ï‡äðàıóíŒŁ, Æóı-
ªàºòåð ïîâŁíåí ïîæò‡Øíî Œîíòðîºþâà-
òŁ æàìîªî æåÆå, ïåðåâ‡ðÿþ÷Ł ‡ ïî Œ‡ºü-
Œà ðàç‡â ïåðåðàıîâóþ÷Ł äåÿŒ‡ ç íŁı.
´‡í íå ïîâŁíåí ïîìŁºÿòŁæÿ, îæŒ‡ºüŒŁ
Øîªî ïîìŁºŒŁ ìîæóòü ïðŁçâåæòŁ äî
äóæå æåðØîçíŁı íàæº‡äŒ‡â ‡ â‡äÆŁòŁæÿ
íà âæ‡ı æï‡âðîÆ‡òíŁŒàı ï‡äïðŁ”ìæòâà.
ó`ıªàºòåð ïîæò‡Øíî â‡ä÷óâà” íà æîÆ‡
öåØ âàíòàæ â‡äïîâ‡äàºüíîæò‡ çà ïðàâŁ-
ºüí‡æòü âŁŒîíàíŁı íŁì ï‡äðàıóíŒ‡â, òî-
ìó Øîªî ðîÆîòà ïî â   ÿçàíà ç ïîæò‡Øíîþ
åìîö‡Øíîþ íà ïðóªîþ.
`óıªàºòå ð î â‡ íå îÆı‡äí‡ íå ò‡ºüŒŁ
àŒóðàòí‡æòü, âŁæîŒà çîæåðåäæ åí‡æòü ‡
ïîæŁäþ ÷‡æòü,  àºå  ‡  âŁæîŒŁØ  ð‡âå í ü
åìîö‡Øíî-âîºüîâî¿ æò‡ØŒîæò‡. ðˇ‡îðŁ-
òåò í‡æòü ÆóıªàºòåðæüŒî¿ ïðîôåæ‡¿ âŁ-
çíà÷à”òüæÿ çàðàç ‡íòåðåæàìŁ äåðæà-
âŁ ‡ ïîòðåÆàìŁ âºàæíŁŒà, ïðŁ÷îì ó âŁ-
ìîªŁ äî Æóıªàºòåðà-åŒîíîì‡æòà ïî-
æò‡Øíî ï‡äâŁøóþòüæÿ. —îçâŁòîŒ ïðî-
ôåæ‡¿ Æóıªàºòåðà Øäå łºÿıîì ï‡äâŁ-
øåííÿ ‡íòåºåŒòóàºüíîªî ‡ îæâ‡òíüîªî
ð‡âíÿ.
ˇŁòàíí ÿ  ïðîôåæ‡îíàº‡çìó  â  Æóäü-
ÿŒ‡Ø  æôåð‡  ä‡ÿºüíîæò‡      öå  ïŁòàííÿ
ÿŒîæò‡ ðîÆîòŁ. ´ óìîâàı ðŁíŒó ïðîôå-
æ‡îíàº‡çì â ðîÆîò‡ ” ªîºîâíŁì ŒðŁòåð‡-
”ì, øî âŁçíà÷à” ŒîðŁæí‡æòü Œîæíîªî
ï ðàö‡âíŁŒà, Øîªî ö‡íí‡æòü äºÿ ï‡äïðŁ-
”ìæòâà.
´Łìîªîþ äî Æóıªàºòåðà ” â‡äï îâ‡äà-
ºüí‡æòü ‡ îðªàí‡çî âàí‡æòü, àäæå Æóıªàº-
òåð ïðîæòî íå ìà” ïðàâà ç àÆóâà òŁ àÆî
âòðà÷àòŁ äîŒóìåíòŁ, à òàŒîæ íå çäàâà-
òŁ çâ‡òí‡æòü ó æòðîŒ.
´‡í ìà” âîºîä‡òŁ ìàò åì à òŁ÷íŁìŁ
ç ä‡Æíîæòÿ ìŁ, îæŒ‡ºüŒŁ ä î â å ä å ò üæÿ
ïîæò‡Øíî  ìàòŁ  æïðàâ ó  ç  öŁôð àìŁ,  ‡
ïîìŁºŒà òóò äî ðîªî Œîłòó”      ó íàØ-
ïð ÿ ì‡łîìó æåíæ‡. —îÆîòà ç ä îŒóìå í-
ò àìŁ, çâ‡òàìŁ âŁìàªà” âŁæîŒî¿ Œîí-
ö å íò ðà ö‡¿ ó âàªŁ. `àæ àí î òàŒîæ ìàòŁ
ıî ðîłó ï àì    ÿ ò ü, ðîç âŁíåíå ºîª‡÷í å
ìŁæºåí íÿ ‡... óì‡òŁ òðŁìàòŁ ÿ çŁŒà çà
ç óÆàìŁ.
`àªàòî ôàı‡âö‡â â îÆºàæò‡ Æóıªàº-
ò åðæüŒîªî îÆº‡Œó æıîäÿ òüæÿ íà äóì ö‡,
øî  ¿ı  ïðîô åæ‡ÿ  íå  âŁìàªà”  ÿŒŁıîæü
íà ä ïðŁðî äíŁı çä‡ÆíîæòåØ. ˆîºîâ í å
     øîÆ âîíà ïîä îÆàºàæÿ. `óıªàºò åð-
æüŒà îæâ‡òà ïî òð‡Æíà ó ô‡íà íæîâî-
ŒðåäŁòíŁı óæòàí îâàı, æòð àıîâŁı Œîì-
ïàí‡ÿı,  ïîäàòŒîâî-Æþäæå òíŁı  ‡  äåð-
æàâ íŁı îðªàíàı, íà ïð îìŁæºîâŁı ï‡ä-
ï ðŁ”ìæòâàı,  ó  æóì‡æíŁı  ‡  òî ðªîâŁı
Œîìïàí‡ÿı  íà  ïîæàäàı  Œåð‡âíŁŒ‡â  ï‡ä-
ïðŁ”ìæòâ,  ªîºîâ íŁı  Æóıªàºòåð‡â,  ô‡-
í àíæîâŁı äŁðåŒòîð‡â, Æóıªàºò å ð‡â,
ì å íå äæ å ð‡â ð‡çíŁı ð‡âí‡â óï ðàâº‡íí ÿ,
àó äŁòîð‡â, âŁŒºàäà÷‡â ó÷ÆîâŁı çàŒºà-
ä‡â. ˙àªàºüí à âŁìîªà îäíà: â‡äì‡ííå
çí àííÿ âŁìîª ‡ óìîâ ÆóıªàºòåðæüŒîªî
îÆº‡Œó.
Ó íàł‡Ø äåðæàâ‡ ‡æíóþòü ïåâí‡ íîð-
ìàòŁâí‡ ä îŒóìåíòŁ, â ÿŒŁı çàçíà÷åí‡
âŁìîªŁ äî âì‡íü ‡ íàâŁ÷îŒ Æóıªàºòåðà
(«˜îâ‡äíŁŒ Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁı ıàð àŒòå-
ðŁæòŁŒ  ïðîôåæ‡Ø»),  à  òàŒîæ  òàŒ‡,  øî
ıàðàŒòåðŁçóþòü  óì‡ííÿ  ‡  íàâŁ÷ŒŁ,  ÿŒ‡
ìà” íàÆóòŁ æòóäåíò, øî îï àíóâàâ Æóı-
ªàºòåðæüŒó íàóŒó ó íàâ÷àºüíîìó çà-
Œºàä‡ (îæâ‡òíüî-Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíà ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒà). ÒàŒ îò â « î˜â‡äíŁŒó Œâàº‡-
ô‡Œàö‡ØíŁı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ ïðîôåæ‡Ø»
ìîæíà çíàØòŁ íàç âŁ ‡ îïŁæ òàŒŁı «Æóı-
ªàºòåðæüŒŁı» ïðîôåæ‡Ø: ªîºîâíŁØ Æóı-
ªàºòåð, àóäŁòîð, Æóıªàºòåð (ç äŁïºî-
ìîì æïåö‡àº‡æòà), Æóıªàºòåð-ðåâ‡çîð,
Æóıªàºòåð. à˝ØÆ‡ºüł ï‡äıîäÿøŁØ âàð‡-
àíò  äºÿ  æòóäåíòà,  ÿŒŁØ øîØíî  ðîçïî-
÷àâ æâîþ òðóäîâó ä‡ÿºüí‡æòü ‡ íå ìà”
äîæâ‡äó,    öå ïîæàäà Æóıªàºòåðà.
ò˛æå,  Æóıªàºòåð  âåäå  îÆº‡Œ  ªîæïî-
äàðæüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ Œîìïàí‡¿, ô‡Œæó” äî-
ıîäŁ ‡ âŁòðàòŁ, ªîòó” âŁçíà÷åí‡ çàŒî-
íîì çâ‡òŁ äºÿ ïîäàòŒîâî¿ ‡íæïåŒö‡¿ òà ‡í-
łŁı îðªàí‡çàö‡Ø, æº‡äŒó” çà æâî”÷àæíŁì
íàäıîäæåííÿì îÆîâ   ÿçŒîâŁı ïºàòåæ‡â.
ßŒøî ô‡ðìà íåâåºŁ÷Œà, òî ç óæ‡”þ
ÆóıªàºòåðæüŒîþ ðîÆîòîþ ìî æå æïðà-
âŁòŁæü îäíà îæîÆà. Òîìó â í‡Ø íîâà âà-
Œàíæ‡ÿ  Æóıªàºòåðà  íàâðÿä  ÷Ł  Æóäå.  Ó
æåðåäí‡ı ‡ ŒðóïíŁı ô‡ðìàı óæå ” íåîÆ-
ı‡äí‡æòü â îŒðåìîìó ï‡äðîçä‡º‡. Ó öüî-
ìó âŁïàäŒó æåðåä Œ‡ºüŒîı Æóıªàºòåð‡â
ðî çïî ä‡ºÿþòüæÿ ôóíŒö‡¿ â‡ää‡ºó, à Øîªî
Œåð‡âíŁŒ, ªîºîâíŁØ Æóıªàºòåð âåäå îÆ-
º‡Œ ó  ïîâíîì ó  îÆæÿç‡,  æŒºàäà”  Æàºàíæ
ï‡äïðŁ”ìæòâà ‡ âŁçíà÷à” îÆº‡Œîâó ïî-
º‡òŁŒó â ö‡ºîìó. îˆºîâíŁØ Æóıªàºòåð
íåæå ô‡íàíæîâó â‡äïîâ‡äàºüí‡æòü çà ä‡-
ÿºüí‡æòü ï‡äïðŁ”ìæòâà, ÿŒ ïðàâŁºî,
ìàØæå òàŒó æ, ÿŒ ‡ æàì Œåð‡âíŁŒ. Ó òàŒ‡
Œîìïàí‡¿ æâî” ðåçþìå Æóıªàºòåð ìî æå
â‡äïðàâºÿòŁ íàï ðÿìó.
˜ºÿ  òîªî,  øîÆ Œàð    ”ðà  â  Æóıªàºòåð-
æüŒŁØ æôåð‡ Æóºà óæï‡łíîþ, íåîÆı‡äíî
ï îæò‡Øíî æº‡äŒóâàòŁ çà îíîâºåííÿìŁ
çàŒîíîäàâ÷ î¿ ÆàçŁ, óäîæŒîíàºþâàòŁ
æâî¿ ïðîôåæ‡Øí‡ íàâŁ÷ŒŁ, âŁâ÷àòŁ æó-
÷àæí‡ Œîìï    þòåðí‡ ïðîªðàìŁ ç  Æóıªàº-
òåðæüŒîªî îÆº‡Œó.
î˜ îæòàííüîªî ÷àæó íàØïðŁâàÆºŁâ‡-
łîþ ðîÆîòîþ äºÿ Æóıªàºòåðà Æóºà
ðîÆîòà â ÆàíŒó. Àºå ô‡íàíæîâà æŁòóà-
ö‡ÿ  â  Œðà¿í‡  ïðŁâåºà  äî  º‡Œâ‡äàö‡¿  öŁı
âàŒàíæ‡Ø.  Ó  íàØÆºŁæ÷‡  Œ‡ºüŒà  ðîŒ‡â  ó
ÆàíŒ‡âæüŒ‡Ø æôåð‡ çíàØòŁ ðîÆîòó Æóäå
æŒºàäíî.
†,  íàðåłò‡,  ï‡ä  ÷àæ  ïîłóŒó  ðîÆîòŁ
÷åðå ç ìåðåæ ó †íòåðí åò ðåòåºüí î ï‡ä-
ÆŁðàØòå æºîâà äºÿ ïîłóŒîâŁı æŁæ-
òåì, òîä‡ âŁ łâŁäłå çí àØäåòå òå, øî
łóŒà”òå.
í˙ àØîìæòâî òðŁâà”
ßêùî óÿâèòè ñåáå êåð³âíèêîì âåëèêî¿ ô³ðìè òà ïîì³ðêóâàòè ïðî òå, ÿêèõ ñïåö³àë³ñò³â âè áó-
äåòå øóêàòè ïåðø çà âñå äëÿ ô³íàíñîâîãî ïðîöâ³òàííÿ, ÿê³ ïîñàäè âèíèêàþòü ó âàø³é óÿâ³? Íà-
ïðèêëàä, ÿ óÿâëÿþ     ïðîôåñ³îíàëà-áóõãàëòåðà.
Íàïåâíî, ñüîãîäí³ âàæêî óÿâèòè, àáè ÿêàñü îðãàí³çàö³ÿ ìîãëà îá³éòèñü áåç òàêî¿ âàæëèâî¿
ïîñàäè ÿê áóõãàëòåð. Òîìó, íà ì³é ïîãëÿä, ñòóäåíòè åêîíîì³÷íîãî âóçó, äå îáë³êîâî-åêîíîì³÷-
íèé ôàêóëüòåò º îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ, ïîâèíí³ ìàòè ÷³òêó óÿâó ïðî òå, õòî  òàêèé áóõãàëòåð, ÷èì
â³í çàéìàºòüñÿ ³ ÿê³ âèìîãè ñòàâëÿòü ðîáîòîäàâö³ äî îñâ³òè, âì³íü ³ íàâè÷îê ìàéáóòíüîãî áóõãà-
ëòåðà. Òàêîæ öÿ ³íôîðìàö³ÿ áóäå êîðèñíîþ ïðè ñêëàäàíí³ ðåçþìå ï³ä ÷àñ ïîøóêó ðîáîòè.
«ˇ¯—Ñˇ¯˚Ò¨´À»
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
(â³äïîâ³äíî äî âèìîã «Äîâ³äíèêà êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðîôåñ³é ïðàö³âíèê³â»)
Çàâäàííÿ òà îáîâ    ÿçêè. Ñ àì îæò‡Øíî æŒºàäà” àÆî ïðŁØìà” äî îÆº‡Œó ïåð âŁíí‡ äîŒóìå íòŁ, æŁæòåìàòŁçó” ‡íôîð-
ìà ö‡þ, â‡äîÆðàæåí ó â öŁı äîŒóì åí ò àı, ªî òó” ïðî ì‡æí‡ ðî çð àıóíŒŁ äºÿ îÆº‡Œó ªîæïîä à ðæüŒŁı îï åð à ö‡Ø òà ï îä à” ¿ı íà
ðîçªºÿä. ˙ä‡Øæíþ” íàŒîïŁ÷åí íÿ ò à óç àªàºü íåí í ÿ ‡íô îð ì à ö‡¿ ó ï îòð‡Æíîì ó ðîç ð‡ç‡ (äåòàº‡çà ö‡¿) ïðî:
   í à ÿ â í‡æòü  òà  ðóı  ªðîłî âŁı Œîłò‡â  ò à  ªðîłî âŁı äîŒóìå íò‡â  ó  Œàæ‡ ï‡äï ðŁ”ìæòâà,  à  òàŒîæ  ªðîłî âŁı Œîłò‡â, øî
çí àıîä ÿ òüæÿ íà ïî òî ÷ íŁı ðàıóíŒàı ó íàö‡îí àºüí‡Ø âàºþò‡, ‡íłŁı ðàıó íŒàı ó ÆàíŒó â ‡íî çåì í‡Ø âàºþò‡, à òàŒîæ ªðî-
łîâŁı Œîłò‡â â äîð î ç‡;
    îä å ð æà íí ÿ òà ïîª àłå íí ÿ çàÆîðªî âà íîæò‡ ç à äîâªîæòðîŒîâŁìŁ òà ŒîðîòŒîæòðîŒîâŁìŁ ï îçŁŒàìŁ;
   ð î çð àıó íŒŁ ç ïîæòà÷ àºüíŁŒàìŁ òà ï‡äð ÿä íŁŒàìŁ, ïîŒóïöÿ ìŁ ‡ çàì î â íŁŒàìŁ, ð‡çíŁìŁ äåÆ‡òîð à ìŁ ‡ ŒðåäŁòî ð à-
ìŁ;
    âŁä àí‡ ò à î òðŁìà í‡ Œîðî òŒîæòðîŒîâ‡ ÷Ł äîâªîæòðîŒîâ‡ âåŒæåº‡, ä îâªîæòðîŒîâ‡ ‡ ï îò î÷ í‡ ç îÆîâ   ÿç àíí ÿ;
   í àÿ â í‡æòü òà ð óı îæíîâíŁı çàæîÆ‡â, ‡íłŁı íå îÆîðî òíŁı ìà òå ð‡àºüíŁı àŒòŁâ‡â, íå ìà òå ð‡àºüíŁı àŒòŁâ‡â, çí îæ íå-
îÆîðî òíŁı àŒòŁâ‡â, à òàŒîæ Œàï‡òàºüí‡ ‡ ô‡í àíæîâ‡ ‡íâåæòŁö‡¿;
    í àÿ â í‡æòü ò à ðóı âŁðîÆíŁ÷Łı ç à ïàæ‡â;
   âŁò ðàòŁ íà âŁðîÆíŁöòâî;
    ä îıîäŁ â‡ä îïå ð à ö‡Øíî¿, ‡íâåæòŁö‡Øíî¿ ‡ ô‡íàíæîâî¿ ä‡ÿºü íîæò‡ ï‡äïðŁ”ìæòâà;
    âºàæíŁØ Œàï‡òàº òà çàÆåçïå ÷ åí íÿ ç îÆîâ    ÿçà í ü.
˝àðàıî âó” çà ð îÆ‡òíó ïºàò ó, âŁŒîíó” ‡íł‡ ðîç ð àıó íŒŁ ç ïðà ö‡âíŁŒàìŁ, ªð îì àä ÿ í à ìŁ òà þðŁäŁ÷íŁìŁ îæîÆàìŁ â‡ä-
ïîâ‡äíî ä î ÷Łíí îªî çàŒîíîä àâæòâà. `åð å ó÷ àæòü ó ïð îâ å ä åí í‡ ‡íâåí ò àðŁçà ö‡¿ àŒòŁâ‡â òà çîÆîâ    ÿçà í ü. ´åä å à í àº‡òŁ-
÷íŁØ îÆº‡Œ ó ðî çð‡ç‡ îÆ    ”Œò‡â ïî çàÆàºàíæîâîªî îÆº‡Œó.
Ïîâèíåí çíàòè: í î ð ìà òŁâí‡, ìå ò î äŁ÷í‡ òà ‡íł‡ Œåð‡âí‡ ìà ò å ð‡àºŁ ç îðªàí‡çà ö‡¿ òà âåä åí í ÿ Æóıªàºòå ðæüŒîªî îÆº‡-
Œó òà æŒºàäà ííÿ ô‡íà íæîâî¿ çâ‡òí îæò‡; îÆº‡Œîâó ï îº‡òŁŒó, æŁæòåì ó ðåª‡æòð‡â ÆóıªàºòåðæüŒîªî îÆº‡Œó, ïî ð ÿä îŒ ‡ æïî-
æîÆŁ ðå”æòðàö‡¿ ‡íôî ð ì àö‡¿, ï ðàâŁºà äîŒóìåí òî îÆ‡ªó ‡ òåıíîºîª‡þ îÆðîÆºåííÿ îÆº‡Œîâî¿ ‡íôîð ì àö‡¿ íà ï‡äïðŁ”ìæ-
òâ‡, ïºàí ðàıó íŒ‡â ÆóıªàºòåðæüŒîªî îÆº‡Œó àŒòŁâ‡â, Œàï‡òàºó, ç îÆîâ   ÿç à í ü ‡ ªîæïîäà ðæüŒŁı îïåð à ö‡Ø ï‡äïðŁ”ìæòâ ‡ îð-
ªàí‡ç àö‡Ø; æŁæòåìó ‡ ôî ðìŁ âíóò ð‡łíü îªîæï îäà ðæüŒîªî (óï ðàâº‡íæüŒîªî) îÆº‡Œó, çâ‡òíîæò‡ ‡ Œîíòðîºþ.
Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè.
Áóõãàëòåð I êàòåãîð³¿: Æàçîâ à àÆî íåï îâ í à âŁøà îæâ‡òà â‡äïî â‡äíîªî íàï ð ÿì ó ï‡äªîòî âŒŁ (ÆàŒàºàâð àÆî ìîºîä-
łŁØ æïåö‡àº‡æò). Ñòà æ ðîÆîòŁ çà ïðî ôåæ‡”þ Æóıªàºòåðà II Œàòåªîð‡¿      íå ì åíłå 1 ðîŒó.
Áóõãàëòåð II êàòåãîð³¿: Æàçîâà àÆî íåï î âí à âŁøà îæâ‡òà â‡äïî â‡äí îªî íà ïð ÿì ó ï‡äªîòî âŒŁ (ÆàŒàºàâ ð àÆî ìîºî-
äłŁØ æïåö‡àº‡æò). Ñòà æ ðîÆîòŁ ç à ïðî ôåæ‡”þ Æóıªàºòåð à      íå ìå íłå 1 ð îŒó.
Áóõãàëòåð: Æàçîâà àÆî íåïîâíà âŁøà îæâ‡òà â‡äïîâ‡äíîªî íàïðÿìó ï‡äªîòîâŒŁ (ÆàŒàºàâð àÆî ìîºîäłŁØ æïåö‡àº‡æò);
äºÿ ÆàŒàºàâð à      Æåç âŁìîª äî æòàæó ðîÆîòŁ, ìîºîäłîªî æïåö‡àº‡æòà      æòàæ ðîÆîòŁ íà ïîæàä‡ òåıí‡÷íîªî æºóæÆîâöÿ
ó ªàºóç ÿı ô‡íàíæîâî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, ðîÆîòŁ ç ÆàçàìŁ äàíŁı, æòàòŁæòŁŒŁ, ÆóıªàºòåðæüŒîªî îÆº‡Œó      íå ìåíłå 1 ðîŒó.
Õ ò î  â‡ í     Æóıªàº ò å ð?Õ ò î â í    ó à ò å ð
¯˚˛˝˛Ì†ÑÒ
í˙ àı î äŁ òüæÿ â îí à çà 25 Œì â‡ ä ˚ à-
    ÿ íö ÿ-ˇî ä‡ºüæüŒîªî ó íå â åºŁ÷Œîìó,
í‡÷Łì, íà ïåðłŁØ ïîªºÿä, íå ïðŁì‡ò-
íî ì ó æåº‡ ˙àâàººÿ ç‡ çâŁ÷àØíŁìŁ ıà-
òŒàìŁ, ªîðîäà ìŁ Æ‡ºÿ íŁı òà çâŁ÷íŁ-
ìŁ äºÿ ÓŒðà¿íŁ íå àæôàºüòî âàíŁìŁ
äî ð îªàìŁ.  å¸ªåíä à  îï îâ‡äà”,  øî  íà
ïàªî ðÆ‡ íà ä ïå÷ åð î þ ŒîºŁæü æòîÿºà
ö åðŒâà, ÿŒà îäí îªî ð àç ó çàâàºŁºàæÿ
ï‡ä  çåìºþ.  ´‡äòî ä‡  Ø  æåºî  æòàºŁ  íà-
çŁâà òŁ  à˙âàººÿ.  â˙Ł÷àØíî,  ò îä‡  ºþ-
äŁ  øå  íå  çäîªà äóâ àºŁæÿ  ïðî  ‡æíó-
âà í í ÿ ïîðî æ íŁí ó çåì í‡Ø Œîð‡.
Ó 50-ı ðîŒàı ìŁíóºîªî æòîº‡òòÿ Æ‡-
ºÿ  æåºà  ðî çð îÆŁºŁ  Œàð    ”ð  ïî  äîÆó-
âà ííþ ª‡ïæó, àºå ÷å ðå ç âåºŁŒ‡ çà ðîç-
ì‡ðàìŁ ï óæòîòŁ â çåìº‡ âŁäîÆóò îŒ
äîâåºîæÿ ïðŁïŁíŁòŁ. Ó æıŁº‡ Œàð    ”ðó
ºŁłŁºîæÿ Œ‡ºüŒà íå âåºŁŒŁı îòâ î ð‡â,
íà  ÿŒ‡  äî âªŁØ  ÷àæ  í‡ıòî  íå  ç â å ð òàâ
ó â àªŁ. † ºŁłå 1969 ðîŒó ï‡æºÿ îÆæòå-
æ åí í ÿ ¿ı ŒŁ¿âæüŒŁìŁ æïåºåîºîªàìŁ
íà ÷îº‡ ç â‡äî ìŁì à ðıå îºîªîì —îªî-
æ í‡ŒîâŁì  æòàºî  çð îç óì‡ºî,  ÿŒŁØ äà-
ðó íîŒ ıîâà” ó æîÆ‡ ïî ä‡ºüæüŒà çåìºÿ
- âåºŁ÷åçí å ï‡äçåì í å öà ðæòâî äîâ-
æŁíîþ ìàØæå 2 Œ‡ºîì åòðŁ ç ÷Łæºåí-
íŁìŁ æïóæŒàìŁ òà ï‡äØîìà ìŁ, âó ç ü-
ŒŁìŁ ºàçà ìŁ ‡ Æåçä îí íŁìŁ ïð îâ àº-
ºÿìŁ.
˝àç â à ï å ÷ å ðŁ ç    ÿ âŁº àæÿ ì àØæå
â‡äð àçó, àä æ å ÀòºàíòŁäà àæîö‡þ”òü-
æÿ ç ÷Łìîæü òà”ìíŁ÷Łì, çàªóÆºåíŁì,
âà æŒî  äîæÿæ íŁì,  òà  Ø,  â‡äâåðò î  Œà-
æ ó÷Ł, òîä‡ í‡ıòî  Ø íå  ìð‡ÿâ,  øî ó  öŁı
Œðàÿı  ì î æ í à  ç íàØòŁ  òàŒå  äŁâî.  fl¿
ââàæ àþ ò ü  î äí‡”þ  ç  íàØæòàð‡łŁı  ïå-
÷ åð ó “â ðîï‡, àºå ªîºî â íà ¿¿ îæîÆºŁ-
â‡æòü    íàä çâŁ÷àØíà ŒðŁæòàº‡çà ö‡ÿ.
ÒàŒî¿ Œ‡ºüŒîæò‡ ÿæŒðàâŁı ŒðŁæòàº‡â ð‡-
çíŁı ôîð ì, Œîºü îð‡â òà ðî ç ì‡ð‡â, ÿŒ
òó ò, í å ì à” í à â‡ò ü ó æºàâí î ç â‡æí‡Ø
˚ðŁłòàºåâ‡Ø ï å ÷å ð‡ íà Ò å ðí î ï‡ºü-
øŁí‡. Ò àŒå äŁâî ïð îæòî ªð‡ı íå ïîÆà-
÷ŁòŁ   
˛òî æ, í à ÷Łò à âłŁæü â †í ò å ð í å ò‡
ïð î «ç àæòŁªº‡ â Œàì åí‡ âŁí îªðàä í‡
ªð î í à» òà ‡íł‡ ìŁæòå ö üŒ‡ ôà í ò à ç‡¿
ïðŁðî äŁ, ç åí òó ç‡àçì îì âŁðółà”ìî
ó ïî ä î ðî æ. ´ óÿâ‡ âŁìàºüî â óâàºŁæü
łŁðî ÷ å ç í‡ íà ï‡âç à â àºå í‡ Œàì‡í íÿì
æŒºåïŁ, âŁæî÷åíí‡ ŒîºîíŁ æòàºàªì‡-
ò‡â òà ö‡ºà àð ì‡ÿ Œà æà í‡â-Œðî â î-
ïŁâöü     ä˛íŁì  æºîâî ì,  ŒàðòŁíà  ó
æòŁº‡ ŒºàæŁ÷íŁı ªîºº‡âóäæüŒŁı ô‡ºü-
ì‡â æàı‡â.
˝àæïðà â ä‡ æ âæå âŁÿâŁºîæÿ íàÆà-
ªàò î    ö‡Œàâ‡łŁì!
˙À´ À¸ ¸ß
Ì àØæå Æåçæîííà í‡÷ â åºåŒòðŁ÷ö‡,
øå ªîäŁíà ì àð ł ðó òŒîþ ì‡æöåâŁì
Æåçä î ð‡ææ ÿ ì    ‡ ìŁ íà ì‡æö‡, Æ‡ºÿ Æó-
äŁíŒó Øóð à     ıàç ÿ¿íà ïå ÷ å ðŁ. ˜î ðå-
÷‡, Øîªî ıàòŁíó Œîð‡íí‡ æŁòåº‡ æåºà ÷Ł
òî  çà  óìî âŁ  Œºàæó  «ºþŒæ»,  ÷Ł  òî  çà
â åºŁŒó Œ‡ºüŒ‡æòü â‡äâ‡äóâ à ÷‡â ï ðî çâ à-
ºŁ     ªîò åºåì «Õ‡ºòîí».
˛Œð‡ì ï å÷ å ðŁ ï îäŁ âŁòŁæÿ òó ò ” íà
øî... ˇ‡äí ÿ âłŁæü í à Œàì    ÿ íŁæòŁØ
ïàªî ðÆ, ïå ð å ä î ÷Łìà ïîæòà” íåØìî-
â‡ð íî¿ ŒðàæŁ ïåØçà æ:  łâŁäŒî-
ïºŁíí à ð‡÷Œà ˙Æðó÷, ÿŒà ç ì‡Ø-
Œîþ  îÆâŁâà”  æåºî,  ªóæòŁØ º‡æ
íà ï ð î òŁºåæ íî ì ó Æå ð åç‡ ‡...
ç à òŁłîŒ.  ßŒ  í å  äŁâ í î ,  àº å
ç â å ðıó í àÆàªàò î ò å ïº‡łå, í‡æ
ó  ä îºŁí‡,  òà  Ø  â‡òå ð  í å  ò àŒŁØ
æŁºüíŁØ...
ˇåðåä ï ð îªóºÿíŒîþ äî ï å-
÷å ðŁ í à ì âŁäàºŁ æïåö‡àºü í‡
ŒîìÆ‡íåçîíŁ ò à º‡ıòàðŁŒŁ, íà
ªîºî â ó ïî ð àäŁºŁ îäÿªíó òŁ łà-
ïŒŁ  ÷Ł  ıóæòŒŁ,  øîÆ  íå  çà ìàæ-
òŁòŁæÿ ªºŁíîþ. Ó ðå çóºüò àò‡,
ï‡æºÿ  óæ‡ı ïðŁªîò ó â àí ü  òà  ïðŁ-
ì‡ðîŒ íàłà æŒ‡ôæüŒà Œîìïàí‡ÿ
æòàºà Æ‡ºüłå æıîæî þ íà çÆî-
ðŁøå äî ÿ ð îŒ ‡ òð àŒòîðŁæò‡â.
˜î ð å÷‡, ç æîÆîþ æº‡ä âçÿ òŁ äî-
ä à òŒîâó ïà ð ó â ç ó ò ò ÿ, ÿŒó í å
æàºü  Æóäå  âŁŒŁíóòŁ,  ‡íàŒłå
æ ïî ò‡ì äî â åä å òüæÿ äî âªî Ø
íóäíî  â‡äìŁâà òŁ  æâî¿  łŒàïŁ
â‡ä Æðóäó. ˝ó, çäà”ò üæÿ, âæå.
˙àç âŁ÷àØ ‡íæòðóŒòîð ïî ï å ð å-
äæà”, øî ó ïå÷ å ð‡ æº‡ä âåæòŁ
æåÆå òŁıî, øîÆ íå æïîºîıà òŁ
«Œîð‡ííŁı æŁòåº‡â»    Œàæ àí‡â,
ÿŒ‡  ä ó æ å  ÷ ó òºŁâ‡  ä î  í àØ-
ìå íłîªî łó ìó, ä î ŒðŁæòàº‡â
íå ìî æí à íàâ‡òü ò îðŒàòŁæÿ, à
òŁì  Æ‡ºüłå      ïðîÆóâàòŁ  íà
æìàŒ (÷îì óæü  ó  Æàªàòüîı  â‡ä-
â‡äóâà ÷‡â âŁíŁŒà” íåï å ð åÆî-
ðíå Æàæà í í ÿ öå çð îÆŁòŁ).
†  îæü  ìŁ  óæ å  Æ‡ºÿ  ï‡äí‡ææÿ
æıŁºó.  ßŒ  âŁÿâŁºîæü,  ä î
«æâÿò àÿ æâÿ òŁı» íå ò àŒ ïðîæ-
òî  ä‡æòàòŁæü,  àäæå  âı‡ä  ó  ïå-
÷ å ð ó ç í àıî äŁ òüæÿ í à âŁæîò‡
7 ìåò ð‡â íà ä çå ìºåþ, òà øå Ø
ì‡öíî çàıŁøåíŁØ ŒîâàíŁìŁ
äâåðŁìà. ÒàŒ âŁð‡łŁºŁ çðî-
ÆŁòŁ ï‡æºÿ ò îªî, ÿŒ ì‡æöåâ‡ «ó-
ì‡ºüö‡»,  ä‡çíà âłŁæü  ïðî  âå-
ºŁŒ‡ ŒðŁæòàºŁ âæåðåäŁí‡, ðîçªðàÆó-
âàºŁ ïå÷ å ð ó.  `óºŁ ÷àæŁ, ŒîºŁ, ðŁçŁ-
Œóþ÷Ł æâî¿ì æŁòòÿ ì, Æåç â‡äïî â‡äíî-
ªî æïîð ÿ ä æå í íÿ ºþäŁ ŒðŁæòàºŁ âŁ-
íîæŁºŁ ö‡ºŁìŁ ì‡łŒàìŁ äºÿ òîªî,
øîÆ ïðî äàòŁ âŁªî òî âºåí‡ ç íŁı æóâå-
í‡ðŁ.
Ñ À˚—`¨ ˇ†˜˙ Ì¯˝˛ˆ˛ Ñ´ †ÒÓ
´ºàæíå, æàì à À òºà íòŁäà æŒºàäà-
”òüæÿ  ç  Æåçº‡÷‡  ìàª‡æòðàºåØ,  ÿŒ‡  ïî-
 	   ÿ ç ó þ ò ü ì‡æ îÆîþ òàŒ çâà í‡ çàºŁ òà
ªàºåðå¿     âåºŁ÷åç í‡ ï‡äçå ì í‡ ïîð î æ-
íŁíŁ. ˙ Œîæ íŁì  ç  öŁı çàº‡â ï îâ    ÿ çà-
íà  àÆî  ÿŒàæü  ðåàºü íà  ‡æòîð‡ÿ  øå  ç
òŁı ÷ àæ‡â, ŒîºŁ æïåºåîºîªŁ ò‡ºüŒŁ-ò‡-
ºüŒŁ ðîç â‡ä óâ àºŁ íàä ð à ï å ÷ å ðŁ, àÆî
  
     ºåªå íäà,  âŁªàäà í à  òŁìŁ  æ  æïå-
ºåîºîªàìŁ.
ÌŁ æ, ï‡ä í ÿ â łŁæü
íàªî ð ó, ï ðîıî äŁìî ï î
ä îæŁò ü ï ð îæò î ð î ì ó
ŒîðŁä î ð ó ‡... â‡ä í å-
æï î ä‡ â à íŒŁ â‡äæàıó”-
ì îæü: ì àØæå Æ‡ºÿ îÆ-
ºŁ÷÷ ÿ ï ðîº‡òà” íàºÿŒàíŁØ íà ìŁ Œà-
æà í ÷ŁŒ ‡ çíŁŒà” ó â ó ç üŒ‡Ø òå ìí‡Ø ø‡-
ºŁí‡.  ˇðîØłîâłŁ  øå  òð îıŁ      çó ïŁ-
íÿ”ì îæü Æ‡ºÿ ïå ðłî¿ ïå ð åï î íŁ: ºà-
ç ó «˜óı îâŒà», ÿŒŁØ âŁä í‡”ò üæÿ â íŁçó
Æ‡ºÿ æàì î¿ ï‡äºîªŁ. ˇî æóò‡, ö å âåºŁ-
÷å ç í à Œàì    ÿ í à ïºŁòà, ÿŒà ç à âŁæºà ç à
Œ‡ºüŒà æà í òŁì å ò ð‡ â í à ä  ï‡äºîª î þ
ò àŒ, øî ï ðîÆðà òŁæÿ äàº‡ ìî æí à, ºŁ-
łå  ïî â ç ó ÷Ł  Œ‡ºüŒà  ä åæÿòŒ‡â  ì åò ð‡â
í à æŁâ îò‡, í å ï‡ä í‡ìà þ ÷Ł ªîºîâŁ,
‡íàŒłå Œ‡ºüŒà ªóºü íà â àłŁı Æàªàòî-
æòð à æ ä àºü íŁı ªîºî â àı ç àÆåç ï å ÷ å-
íî.
´Łº‡çłŁ ç «˜óıî âŒŁ», ïîò ð àïºÿ”-
ìî ó âåºŁŒŁØ çàº ç îï òŁì‡æòŁ÷íîþ
í à çâ îþ    —àä‡æòü». Ñàìå ç íüîªî ‡ ïî-
÷àºîæÿ Æ‡ºüł äåò àºüíå âŁâ÷åí í ÿ ïå-
÷å ðŁ. ßŒ íå äŁâíî, ïå ðłîâ‡äŒðŁâà-
÷åì öüîª î ç àºó æòàâ ì àºåí üŒŁØ ıºî-
ï÷Łíà  ðîŒ‡â 12 ç ˚Ł¿âæüŒîªî  äîì ó  ï‡-
îíåð‡â,  ÿŒŁØ  ïðŁ¿ıàâ  íà  ðî çŒîïŒŁ  ç
ªðóïî þ —îªîæí‡Œîâà. à˙ ÿŒóæü ïð î-
âŁíó  Øîªî  ïîæàäŁºŁ Æ‡ºÿ  æò‡íŁ  ç  ºî-
ïà òŒîþ,  íàŒàçàâłŁ  ŒîïàòŁ.  ˚îºŁ  æ
÷ å ð å ç ä å ÿŒŁØ ÷ àæ ï îâ å ð í óºŁæÿ   
ıºîï öÿ  íà  ì‡æö‡ óæ å  íå  Æóºî, âŁäí‡â-
æÿ ºŁłå íå â åºŁ÷ŒŁØ îòâ‡ð ó æò‡í‡. à˙-
ªºÿíó âłŁ â íüîªî,  ïîÆà÷ŁºŁ âåºŁ-
ŒŁØ  çàº,  ïîæåðåä  ÿŒîªî  æòîÿ â  ò îØ
ıºîï ÷ŁŒ ‡ ŒðŁ÷àâ: «—àä‡æòü, ð àä‡æòü,
ðàä‡æòü!»
ˇðîØłîâłŁ (÷Ł òî ïð îº‡çłŁ) æŁæ-
òåìîþ ºàÆ‡ðŁíò‡â, îïŁíÿ”ìîæü ó ˙ àº‡
ˆàªàð‡íà. fl¿ äðóªà íà çâ à     î˙ðÿí å íå-
Æî, îæŒ‡ºüŒŁ òàì  æò‡íŁ òà  æòåºÿ   ðÿæ-
íî âŒðŁò‡ ŒðŁæòàº‡÷íîþ ïàì îð î ç ç þ.
˚îºŁ íàï ðà âŁòŁ íà æòåºþ º‡ıòàðŁŒ,
çàºà ïî ÷Łíà” ïåð åºŁâà òŁæÿ æð‡Æºÿæ-
òŁìŁ ‡æŒîðŒàìŁ, æòâîð þ þ ÷Ł ‡ºþç‡þ
Æåçº‡÷‡ äð‡Æíåí üŒŁı ç‡ðî÷ îŒ.
ˇîò‡ì ï ð ÿì ó”ìî äî à˙ºŁ ïîŒðî âŁ-
òåº‡â ïå÷ å ð. ´îíà çíàıî äŁòüæÿ ó âäà-
ºîì ó æòðàò åª‡÷í î ìó ì‡æö‡, àä æ å â‡ä
íå¿  ðî çıî äÿ òüæÿ  ä îð îªŁ  ó  ð‡çí‡  æòî-
ðî íŁ. —‡÷ ó ò‡ì, øî ï‡ä ÷àæ Æàªàò î äå í-
íŁı ð î çŒîï îŒ øîð à ç ó âŁıîäŁòŁ ç
ªºŁÆŁí  íà  æâ‡ò  ÆîæŁØ  Æóºî  âàæŒî  Ø
íå ç ð ó ÷ í î, ò î ì ó æïåºå îº îªŁ æŁºŁ
ï ðÿì î â íà ìå ò àı ó ö‡Ø çàº‡. ˜î öüîªî
÷ àæó òó ò ºŁłŁºŁæÿ âåºŁ÷åçí‡ Œàìåí‡,
ÿŒ‡  æºóªóâàºŁ  æòîºîì,  æò‡ºüöÿìŁ,  à
ï îð ó ÷ íà â‡òü ç í àıî äŁòüæÿ øîæü æıî-
æ å í à ŒàíàïŒó.
ˇ‡æºÿ ö ü îªî ï î ò ð à ïº ÿ” ì î ó ò àŒ
çâàíŁØ  Ìóç åØ.  ˝àçŁâà”ò üæÿ  â‡í  ò àŒ
òîì ó,  øî  ó  öüî ìó  íå â åºŁ÷Œîì ó  çà
ïºîøåþ ì‡æö‡ ç‡Æðàíî Æåçº‡÷ ŒðŁæòà-
º‡â ð‡çíîì àí‡òíŁı ôîð ì òà Œîºüîð‡â:
Æ‡ºîæí‡æí‡, ïîì à ð àí ÷å â‡, íàâ‡òü ÷î ð í‡
”! À íà ä îä à ÷ó ï‡ä æòåºåþ øå Ø «ïºà-
ô îí»    äîæŁòü ð‡äŒ‡æíŁØ ŒðŁæòàº âå-
ºŁŒîªî ðî ç ì‡ðó, ÿŒŁØ ìà” âºàæòŁ-
â‡æòü æâ‡òŁòŁæü ó ò å ì ð ÿ â‡ ï‡æºÿ òî-
ª î, ÿŒ íà í ü îª î í à ï ð à âŁ òŁ ïð î ì‡ íü
º‡ıòà ð ÿ.
à˙ºà ˛æåí‡ â‡äîìà âåºŁŒŁì ÷åð âî-
íÿæòŁì «ïºàô îí îì» ï‡ä æòåºåþ ó âŁ-
ªºÿä‡    Œºåíîâ îªî ºŁæòŒà. à˝ æàºü,
âàí ä àºŁ  ‡  òó ò  äîŒºàºŁ  æâî¿ı  çóæŁºü.
à˙ºà íà ïîºî âŁíó ðî çªð àÆîâàíà, òà Ø
Œîº‡ð ŒðŁæòàº‡â ï‡ä ä‡”þ â óªºåŒŁæºî-
ªî  ªàçó  ó æå  äàºåŒî  íå  òàŒŁØ  ÿæŒðà-
âŁØ, ÿŒ ðàí‡łå. À ç àŒîıàíŁì, ÿŒ‡ âîº‡-
þòü ïå ð å â‡ðŁòŁ æâî¿ ï î÷ óòò ÿ, æïåºåî-
ºîªŁ ïðîï îí ó þò ü â‡äâ‡äàòŁ à˙ºó íåâ‡-
ðíŁı.  Öå  íà÷ åÆòî  Œîºîäÿçü  ó  æòåº‡,  ç
”äŁíîþ îæîÆºŁâ‡æòþ: ï‡äíÿ âłŁ ªîºî-
âó âªîð ó, Æà÷Łìî ÆðŁºó, ÿŒà, çäà”ò ü-
æÿ, ºåäü-ºåäü òðŁìà”ò üæÿ íå çðî çóì‡-
ºî íà ÷îìó! À çíŁçó ºåæàòü çä îð îâ å-
çí‡  Œàìåí‡,  øî,  âî ÷å âŁäü,  óæå  âïàºŁ
Æàªàò î ðîŒ‡â òîìó. â´àæà”òüæÿ, øî
ÆðŁºà  âïàä å  íà  òŁı,  ıòî  íåøŁðŁØ  ç‡
æâî¿ìŁ ŒîıàíŁìŁ! ðˇàâ äà, ç îªºÿäó
íà ì‡öí‡æòü Œð‡ïºåííÿ ò‡”¿ ŒàìåíþŒŁ,
‡íæòð óŒòîðŁ ïðŁäó ìàºŁ ‡íłó ºåªåí-
äó: ìî âºÿâ, çðàäºŁâŁı âŁŒàæå Œðàï-
ºÿ âî äŁ, ÿŒà âïàä å íà ªîºîâó  
´ Àòºàí òŁä‡ Æåçº‡÷ ‡íłŁı ö‡ŒàâŁı
ì‡æöü, ÿŒ‡  íàâ ð ÿ ä ÷Ł âäàæòüæÿ î ïŁæà-
òŁ íà łïàºüò àı «¯Œîíî ì‡æòà». ˝à-
ï ðŁŒºàä, ˝‡æ, äå ï‡ä æòåºåþ âŁäí‡-
þò üæÿ  2 í‡çä ð‡      î òâ î ðŁ  ó  Œàì    ÿ í î ìó
âŁæòóï‡ ç æò‡íŁ, àÆî æ ò àŒ çâà íŁØ ˇ‡â-
äåííŁØ ıðåæò ‡ç ŒðŁæòàº‡â, ÿŒŁØ âŒà-
ç ó”  ð‡âíî  íà  ï‡âäåí ü.  å˜ÿŒ‡  çàºŁ  ÷Ł
òó í åº‡ ïðîæòî âð à æ à þ ò ü æâî¿ìŁ ðîç-
ì‡ðà ìŁ: â ò ó íåº‡ «˜Łíàì î» øîðîŒó
ï ðî âîä ÿò üæÿ çìàªàíí ÿ þíŁı æïåºåî-
ºîª‡â.
à˝îæòà íîŒ íàì äî â îäŁòüæÿ ïðîØ-
òŁ øå ÷åð å ç îä í å âŁï ðîÆóâàí í ÿ -
˚ŁòîâŁØ âóæ. Öå äîæŁòü äîâªŁØ çà-
ïºóòà íŁØ òóíåºü÷ŁŒ ç âó çå-å-æåí ü-
ŒŁì  âŁıîä îì,  Œð‡çü  ÿŒŁØ  ºåäü-ºåä ü
â ä à”ò üæÿ  ïðîº‡çòŁ,  ÷àæòî  íå  Æåç  äî-
ï îì îªŁ äð óç‡â  
˝àł à ï ð îªóºÿ íŒà À òº à í òŁäî þ
ò ðŁâàºà     5 ªîäŁí! ˚îºŁ ìŁ âŁÆðà-
ºŁæü íà ïî â å ðıíþ, ªîäŁííŁŒ ï îŒàçó-
âà â ï‡âí‡÷. Àºå, íà â‡ò ü íåç â à æà þ ÷Ł íà
ò å, øî íà Œàºåíäàð‡ óæå 9 Æåðåç í ÿ,
íàł‡ ıºîïö‡ òàŒŁ ïðŁªîòó â àºŁ äºÿ ä‡-
â÷à ò æþðïðŁç     æâÿòŒîâó âå ÷ å ð þ   
˝å  çíà þ,  ÿŒ Œîìó,  à  ì åí‡ ò‡”¿ íî ÷‡ øå
ä î âªî æíŁºŁæü æŒàðÆŁ ï‡äç å ì íîªî
ö à ðæòâà   
ÌŁðîæºàâà À˙“Ö Ü,




Ñ å ð å ä
íåæıîäæ åíŁı
äîð‡ª î äíà   
ìî ÿ
ˆàçåò à òóðŁæòŁ÷íîªî ŒºóÆó    ÑŒ‡ôŁ     ˚˝¯Ó
8 Æåð å ç í ÿ  â À òº à í òŁ ä‡å ð å ç í ÿ â À ò à í ò ä
˝ åøî ä à â í î  â‡äŒðŁº à  äº ÿ  æåÆå  ï ðŁŒð ó  ð‡÷:  8  ` å ð å ç í ÿ  ç à  Æàª à ò î  ð îŒ‡â  ï å ð å ò â î ðŁºîæÿ  ‡ç  æâÿ ò à  í à
ç âŁ÷ àØíŁØ ä å í ü , «ï ðŁ ï ð à âº å íŁØ» Æà í àº ü íŁ ìŁ ò ð î ÿ í ä à ìŁ ‡ ò þº ü ï à í à ìŁ, Æåçº‡÷ ÷ þ  ì àØæ å î ä í àŒî-
âŁı æº‡â ò à  æŁì â îº‡ ÷ íŁı ï î ä à ð ó íŒ‡â. † âæå í à ï å ð å ä  âŁç í à ÷ å í î:  ç ð à íŒó     ï ðŁ â‡ò à í í ÿ  â‡ä  íàØÆºŁæ ÷Łı
ð î äŁ ÷‡ â, ï ð î ò ÿª î ì ä í ÿ ä ç â‡íŒŁ â‡ä ç í àØî ìŁı ò à ì à º î ç í àØ î ìŁı ÷ îº î â‡Œ‡â, ‡ ò‡ºüŒŁ ó â å ÷ å ð‡ (í à ð å ł ò‡!)
    ï ðŁ”ì í à ç óæò ð‡÷ ç Œîıà í î þ º þ äŁí î þ . ´æå ÷‡òŒî, ÿŒ ï î ïº à í ó ... Àº å æ ‡í î ä‡ ò àŒ ıî ÷ å ò üæÿ âŁð â à òŁæü
‡ç ö ü îª î ç à ï ð î ªð à ì î â à í î ª î Œîºà, í à ï î â íŁòŁ æâî” æŁ ò ò ÿ í î âŁìŁ â ð à æ å í í ÿ ìŁ, â‡ä ÷ ó òŁ æâÿ ò î â ð å ł ò‡-
ð åł ò. ..
ßŒ ö å  ç ð îÆŁòŁ? Òà  ä ó æ å  ºåªŒî! ˜ºÿ  ö ü îª î,  ÿŒ âŁÿâŁºîæü, ò ð åÆà âæüîªî -í à- âæü îªî   ç ì‡íŁ òŁ îÆæòà-
í î âŒó: âº àł ò ó â à òŁ æîÆ‡ ï î¿ç ä î ÷Œó â ‡ íłŁØ Œ‡íå ö ü ÓŒðà¿íŁ àÆî æ, ï ðŁí àØì í‡, ì àØí ó òŁ ŒóäŁæü í à îŒî-
ºŁö þ  ì‡æò à. À  ÿŒøî ı î ÷ å ò üæ ÿ ÷ îª îæü åŒæòð å ì àº ü í‡ł îª î? Ó  ò àŒîì ó  ð à ç‡ ÿŒ âà ì  ‡ä å ÿ  ç óæò ð‡ òŁ æâ ÿ ò î  â
À ò º à í òŁä‡? ˝‡, ö å ä àº åŒî í å ò à ì‡ô‡÷ í à ä å ð æ à â à, ÿŒ‡Ø í å ï îøàæòŁº î î ïŁ íŁòŁæÿ í à äí‡ îŒåà í ó , ö å äå -
øî ÆºŁæ ÷ å  ò à  ð‡ äí‡łå  í à ì      æï ð à â æ í ÿ  óŒð à¿ íæüŒà ï å ÷ å ð à !!!
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“âªåí ì˜ŁòðîâŁ÷ ÑòàłåâæüŒŁØ í à-
ðî äŁâæÿ 21 æåðïíÿ 1884 ð. ó æ. ˙‡íüŒ‡â ˇî-
ä‡ºüæüŒî¿ ªóÆåðí‡¿ â æ‡ì   ¿ æóäîâîªî æº‡ä÷î-
ªî. å˝âäî âç‡ ï‡æºÿ çàŒ‡í÷åííÿ ª‡ìíàç‡¿, à
æàìå  âîæåíŁ  1903  ð.  “.˜.  Ñò àłå âæüŒŁØ
âæòóïŁâ íà ‡æòîðŁŒî-ô‡ºîºîª‡÷íŁØ ôàŒóºü-
òåò  óí‡âåðæŁòåòó  Ñâ.  ´îºîäŁìŁðà  (íŁí‡    
˚Ł¿âæüŒŁØ íà ö‡î í àºü íŁØ óí‡â å ðæŁò å ò ‡ì.
Ò.ˆ. Øåâ÷åíŒà). ˙ äðóªîªî Œóðæó óí‡âå ðæŁ-
òå ò ó “.˜. Ñò àłå âæüŒŁØ çÆºŁçŁâæÿ ç
Ì.´. î˜â íà ð-˙àï îºüæüŒŁì, ÿŒŁØ øîØíî
ïîâåðí óâæÿ äî ˚Ł”âà ‡ ðîçïî÷ àâ  âŁŒºàäà-
öüŒó ä‡ÿºüí‡æòü íà âŁøå çªàäàí îìó ôàŒó-
ºüòåò‡ ˚Ł¿âæüŒîªî óí‡âå ðæŁòåòó. å˝ âäî âç‡
â‡í æòàâ îäíŁì ç íàØÆ‡ºüł óºþÆºåíŁı ó÷-
í‡â ÌŁòð îôà íà ´‡ŒòîðîâŁ÷à. †, â ïðŁíöŁï‡,
Æóâ çîÆîâ   ÿçàíŁØ öŁì æâî¿Ø íàïîºåªºŁâî-
æò‡ â íàâ÷ àíí‡ òà àŒòŁâí‡Ø íàóŒîâ‡Ø ä‡ÿºüíî-
æò‡, ÿŒó â‡í ðîçï î÷ àâ  óæå ó æòóäå íòæüŒ‡ ðî-
ŒŁ ï‡ä Œåð‡âíŁöòâîì ìàæòŁòîªî â÷åíîªî,
ÿŒŁì ó ò îØ ÷àæ óæå Æóâ Øîªî â÷Łòåºü î˜â-
íàð-˙àïîºüæüŒŁØ. Óæï‡łíå íàâ÷ àí íÿ â óí‡-
âåðæŁòåò‡ ìàºî çàŒîíîì‡ðíŁØ íàæº‡äîŒ     ó
1908 ð. ÑòàłåâæüŒŁØ çàŒ‡í÷ó” ó í‡âåðæŁòåò
Ñ â. î´ºîäŁìŁðà, îòðŁìàâłŁ çîºîò ó ìå-
ä àºü  çà  äŁïºîìíó  ðîÆîòó  («ÌîæŒîâæüŒŁØ
ïîâ‡ò çà ïŁæöåâŁìŁ ŒíŁªàìŁ XVI æò.»), ıî÷à
â æå  â  æòóäå íòæüŒ‡  ðîŒŁ  ïî÷ àºà  ïðîÿâºÿ-
òŁæü îäíà ç íåªàòŁâíŁı ðŁæ Øîªî ıàðàŒòå-
ðó    ÿðŁØ ìîí àðı‡çì òà çàï åŒºà ÆîðîòüÆà
‡ç  òŁìŁ, ıòî  æòàâàâ  íà  łºÿıó  Øîªî  Œàð    ”ð-
íîªî çðîæòàííÿ.
˝à ìîì å í ò çàŒ‡í÷å íí ÿ Ñ òàłå âæüŒŁì
˚Ł¿âæüŒîªî óí‡âå ðæŁòåòó Øîªî â÷Łòåºü ˜î-
âíàð- à˙ïîºüæüŒŁØ óæ å æòâîðŁâ âºàæíŁØ
âóç      ˚Ł¿âæüŒ‡  âŁø‡  Œîìåðö‡Øí‡  ŒóðæŁ,  ÿŒ‡
ÿŒðàç ó 1908 ð. îòðŁìàºŁ æòàòóæ ‡íæòŁòóòó.
˛æòàíí ÿ ïî ä‡ÿ îçí à÷àºà Ø ð îçłŁðå íí ÿ
łòàò ó âŁŒºàäà÷‡â öüîªî í îâ îªî âŁøîªî íà-
â÷àºüíîªî çàŒºàäó ˚Ł”âà. † çàŒîíîì‡ð íî,
øî ˜îâ íà ð- à˙ïîºüæüŒŁØ çàïðîæŁâ æâîªî
óºþÆºåíîªî ó÷ íÿ íà ð îÆîòó äî ‡íæòŁòóòó. Ó
˚Ł¿âæüŒîìó Œîìåðö‡Øíîìó ‡íæòŁòó ò‡ Ñò à-
łå âæüŒŁØ ç 1908 ð. ïî÷ àâ  âŁŒºàäàòŁ åŒî-
íîì‡÷íó ‡æòîð‡þ ”âðî ïåØæüŒŁı äå ðæàâ, à
ïàðàºåºüíî ðîçïî ÷à â ï‡äªîòîâŒó äî íàïŁ-
æàííÿ ‡ çàıŁæòó ŒàíäŁäàòæüŒî¿ äŁæåðòàö‡¿
(ï‡ä Œåð‡âíŁöòâ î ì ˜îâ íà ð- à˙ ïîºüæüŒîªî
ïðŁ ˚Ł¿âæüŒîìó óí‡âå ðæŁòåò‡).
ˇ‡æºÿ æŒºàäåíí ÿ ìàª‡æòåðæüŒŁı ‡æïŁò‡â â
Óí‡âå ðæŁòåò‡ æâ. î´ºîäŁìŁðà (1912 ð.)
ÑòàłåâæüŒŁØ îòðŁìó” ïîæàäó ä îöåíòà â
˚Ł¿âæüŒîìó  Œîìåðö‡Øíîìó  ‡íæòŁòóò‡,  à  çà
æóì‡æíŁöòâîì ïî÷Łíà” ïðàöþâàòŁ íà ‡æòî-
ðŁŒî-ô‡ºîºîª‡÷íîìó ôàŒóºüò åò‡ Óí‡âå ðæŁ-
òåòó  æâ.  î´ºîäŁìŁðà,  à  òàŒîæ  íà  ˚Ł¿âæü-
ŒŁØ âŁøŁı æ‡íî÷Łı Œóðæàı, òîÆòî â òŁı âŁ-
øŁı íàâ÷àºüíŁı çàŒºàäàı, äå ìàâ çí à÷íŁØ
àâò îðŁòåò Øîªî â÷Łòåºü î˜âíàð- à˙ïîºü-
æüŒŁØ.  Òîæ  ìîæíà  ïðŁïóæŒàòŁ  ïðî  ïåâ íå
ï ð î ò åªóâ àí í ÿ Ñ ò àłå âæüŒîªî â çàØíÿò ò‡
ïîæàä ó öŁı âóçàı ç ÆîŒó îæòàííüîªî.
´îäíî÷ àæ  Ñòàłå âæüŒŁØ  íå  ïîºŁłàâ  ‡
íàóŒîâî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, ïº‡äíî ïðàö þâ à â ó
ŒŁ¿âæüŒŁı òà ìîæŒîâæüŒŁı àðı‡âàı ‡ çðåł-
òîþ  â  1913 ð. çàâ åðłŁâ  íàïŁæàíí ÿ  äŁæå-
ðòàö‡Øíî¿  ïð àö‡  íà  òå ìó  « à˝ðŁæŁ ç  ‡æòîð‡¿
öàð þâ àí í ÿ ÌŁıàØºà Ôå ä îð îâŁ÷à», øî
ıàðàŒòåðŁçóâàºàæü îŒðåìŁìŁ íîâàò îðæü-
ŒŁìŁ òåîð‡ÿìŁ øîä î ïîº‡òŁ÷íîªî ðîçâŁò-
Œó —îæ‡ØæüŒî¿ äå ðæàâŁ â XVII æò., àºå âîä-
í î÷àæ ì‡æòŁºà íŁçŒó íåò î÷í îæòåØ òà ïºà-
ª‡àòî ðæüŒŁı âŒºþ÷å í ü. ˛æòà í í‡ ôàŒòŁ
æïðŁ÷ŁíŁºŁ ð‡çŒó ŒðŁòŁŒó ö‡”¿ ïðà ö‡ Ñòà-
łåâæüŒîªî â íàóŒîâŁı Œîºàı —îæ‡ØæüŒî¿
‡ìïåð‡¿. Ñâîªî ó÷íÿ â ÷ å ðªîâŁØ ðàç â ðÿ òó-
âàâ î˜ âíà ð-˙àïîºüæüŒŁØ: æŁºîþ æâîªî
àâòîðŁòåò ó â‡í ïîäîºàâ ðîçªðîìí‡ ðåöå í-
ç‡¿ ‡ äîï îì‡ª ó çàıŁæò‡ äàí î¿ ïðàö‡ ÿŒ äŁæå-
ðòàö‡Øíîªî äîæº‡äæåííÿ, àºå çà ó ìîâŁ,
øî Ñò àł å âæüŒŁØ îï å ð à òŁâí î ï‡äªîò ó”
æïðàâ ä‡  íàóŒîâó  ä îŒòîðæüŒó  äŁæåðò àö‡þ  ‡
íå  Æóäå  ïðå òå íäó âàòŁ  íà  Œàôåäð ó  ðîæ‡Ø-
æüŒî¿ ‡æòîð‡¿ â Óí‡âåðæŁòåò‡ æâ. ´îºîäŁìŁ-
ðà, ŒóäŁ Ñòàłå âæüŒŁØ ïð àªíóâ ïîòðàïŁòŁ
ÿŒ łòàòíŁØ âŁŒºàäà÷ (íà ò îØ ÷àæ â‡í ïð à-
öþâ àâ â óí‡âå ðæŁòåò‡ çà æóì‡æíŁöòâîì).
à˙ıŁæò ŒàíäŁäàòæüŒî¿ ðîÆîòŁ â‡äÆóâæÿ
íàï ðŁŒ‡íö‡ 1913 ð. ‡ çàâ äÿŒŁ ï‡äòðŁì ö‡ ˜î-
âí àð- à˙ïîºüæüŒîªî â‡í çàŒ‡í÷Łâæÿ âä àºî
äºÿ ÑòàłåâæüŒîªî. ðˇ îòå îæòàíí‡Ø ïîðó-
łŁâ äàí‡ äîìî âºåí îæò‡ ‡ âæå çà ï‡âðîŒó
ïîä àâ  çàÿâ ó  í à  çàØíÿ òò ÿ  Œàôå äðŁ â  ˚Ł¿â-
æüŒîìó ó í‡âå ðæŁòåò‡. ¸Łłå ïî÷ àò îŒ ˇåð-
łî¿ æâ‡òîâî¿ â‡ØíŁ (øî æïðŁ÷ŁíŁâ àŒòŁâ‡-
çàö‡þ łî â‡í‡æòæüŒŁı í àæòð î¿â ç-ïî ì‡æ
ïð îô åæóðŁ óí‡âåðæŁòåò‡â —îæ‡ØæüŒî¿ ‡ìïå-
ð‡¿) ä î ï îì‡ª Ñ ò àł å âæüŒîì ó (ÿŒŁØ ìàâ
óæòàºåíó ðåïóòàö‡þ ìîíàðı‡æòà òà ó ðà-ïà-
òð‡îòà) â îÆðàíí‡ ïðîôåæîð îì ˚Ł¿âæüŒîªî
óí‡âå ðæŁòåòó. Ó ºþòî ì ó 1915 ð. â‡í Æóâ îÆ-
ðà íŁØ åŒæòðà îð äŁíàð íŁì ïð îô åæî ðî ì
óí‡âåðæŁòåòó (ïðŁ öüîì ó òŁì æàìŁì ôàŒ-
òŁ÷í î â‡äæóíó âłŁ ŒàíäŁäà ò ó ð ó æàìîªî
î˜ â í àð-˙àïîºüæüŒîªî íà ç àØíÿò ò ÿ ö‡”¿
ïîæàäŁ). ˇðîòå Øîªî ïåðåÆóâàííÿ íà ïî-
æàä‡  â  óí‡âåðæŁòåò‡  íå  Æóºî  ÆåçıìàðíŁì:
íŁçŒà ŒŁ¿âæüŒŁı ªàçåò í åâ äî â ç‡ ïîä àºà ‡í-
ôîð ìàö‡þ ïð î âŁŒðàäå íí ÿ Ñò àłåâæüŒŁì
çíà÷íî¿ Œ‡ºüŒîæò‡ äîŒóì åíò‡â ç ìîæŒîâæü-
ŒŁı äåðæàâíŁı àðı‡â‡â ï‡ä ÷àæ ðîÆîòŁ ó
íŁı . Ñò àłåâæüŒŁØ ââà æà â, øî öå æïðà â à
ðóŒ î˜âíàð-˙àïîºüæüŒîªî ‡ ó â‡äïîâ‡äü ïî-
÷àâ í àöüŒîâó âàòŁ íà æâîªî â÷Łòåºÿ æòó äå-
íò‡â ÿŒ ˚Ł¿âæüŒîªî óí‡âåðæŁòåòó, òàŒ ‡ ˚Ł¿â-
æüŒîªî Œîìå ð ö‡Øíîªî ‡íæòŁòó ò ó. Ñï ð àâ‡
æïðŁÿºî íà çð‡âàí íÿ ðåâ îºþö‡¿, øî àŒòŁâ‡-
çóâàºî «Æðîä‡íí ÿ óì‡â» ó æåðåä îâŁø‡ ŒŁ¿â-
æüŒîªî æòóä åí òæòâà. Ñ òó äåí òŁ îıî÷ å âŁ-
æòóïàºŁ ïðîòŁ æòà-
ðŁı Œåð‡âíŁı Œàä-
ð‡â. ßŒ â‡äîìî, ï‡æ-
ºÿ Œ‡ºüŒîı «æóòŁ-
÷îŒ» ç‡ æòóäå íò àìŁ
î˜âíà ð-˙àïîºüæü-
ŒŁØ íà  ïî÷ àòŒó Æå-
ðå çí ÿ 1917 ð.
(òîÆòî  íå âäî â ç‡ ï‡-
æºÿ ïåðå ìîªŁ ºþò-
íå â î¿ ðå â îºþ ö‡¿
1917 ð. ó —îæ‡¿) ïî-
äà â çàÿ âó ïðî äîÆ-
ðîâ‡ºü í ó â‡äì î â ó
â‡ä Œåð‡â íŁö ò â à
˚Ł¿âæüŒŁì Œîìå ð-
ö‡ØíŁì ‡íæòŁòóò îì
(ıî÷à Ø ïðîäîâ æ ó-
âàâ ÷Łòàí íÿ â í ü î-
ìó  íŁçŒŁ Œóðæ‡â äî
ï î÷ àòŒó 1918 ð.).
˝àò î ì‡æòü íî â îªî
ð åŒò îð à  ò àŒ  ‡  íå
â ä àºîæü  îÆðàòŁ  ‡
äî ªðóä íÿ 1917 ð.
‡íæòŁòó ò îì Œåðó-
âàâ ˇ.—. ÑºüîçŒ‡í.
¸Łłå â ªðó ä í‡
1917 ð. ð åŒòîð îì
˚Ł¿âæüŒîªî Œîìåð-




ªî, ÿŒŁØ Œåðóâàâ íà-
łŁì âóçîì äî ïî÷à-
òŒó ºþòîªî 1919 ð.
5 ºþòîªî 1919 ð.,
ÿŒ â‡äîìî, Æ‡ºüłî-
âŁŒŁ âäðóªå çàıî-
ïŁºŁ ˚Ł¿â ‡ âäàºŁæü
äî ÷å ðªî âî¿ º‡Œâ‡-
äàö‡¿ àâò îí îì‡¿ âó-
ç‡â:  ïîæàäŁ  ð åŒòî-
ð‡â Æóºî æŒàæîâàíî
‡ âóçàìŁ ïî÷àºŁ Œå-





ðó, ÿŒà ä‡æòàºà íàçâó «âî”ííîªî Œîìó í‡ç-
ìó», øî ¿¿ ïðîâîäŁºŁ Æ‡ºüłîâŁŒŁ/Œîìóí‡æ-
òŁ  â  ÓŒðà¿í‡  ç  âåæíŁ  1919 ð.,  ïðŁçâåºà  äî
íàðîæòàííÿ  ïðîòŁ íŁı ìàæîâîªî  æåºÿíæü-
Œîªî Æóíòó. ´º‡òŒó 1919 ð. íà ÓŒðà¿í‡ ä‡ÿºî
ÆºŁçüŒî 500 âåºŁŒŁı òà æåð åäí‡ı ïîâæòàí-
æüŒŁı çàªîí‡â, øî Œîíòðîºþâ àºŁ çíà÷í‡ ò å-
ðŁòîð‡¿. ´ŁæòóïàºŁ ïðîòŁ Æ‡ºüłîâŁöüŒî¿
ïîº‡òŁŒŁ Ø ‡íł‡  âåðæòâŁ  íàæåºåííÿ  ÓŒðà¿-
íŁ. ð˙åłòîþ, âºàäà Æ‡ºüłîâŁŒ‡â â ÓŒðà¿í‡
îÆìåæŁºàæü òåðŁòîð‡”þ ì‡æò òà íåâ åºŁŒî¿
ïðŁì‡æüŒî¿ æìóªŁ. îˇæºàÆºåíí ÿì ¿ıí‡ı æŁº
íå ïðîìŁíóºŁ æŒîðŁæòàòŁæü º‡äåðŁ `‡ºîªî
ðóıó.  ˙  òðàâí ÿ  1919  ð.  Œåð‡âíŁŒ  îÆ    ”äíà-
íŁìŁ æŁºàìŁ Æ‡ºîªâàðä‡Øö‡â íà ï‡âäí‡ Œî-
ºŁłíüî¿ —îæ‡ØæüŒî¿ ‡ìïåð‡¿ (íà ˚óÆàí‡, î˜-
íó òà ˇ‡âí‡÷íîì ó à˚âŒàç‡) çðóæŁô‡ŒîâàíŁØ
óŒðà¿íåöü À. å˜í‡Œ‡í ( å˜ØíåŒî) â‡ääàâ íà-
Œàç  ïðî  çàªàºüíŁØ  íàæòóï  `‡ºî¿  àðì‡¿  íà
ÓŒðà¿íó. Óæå â ÷åðâ í‡ 1919 ð. Æ‡ºîªâàðä‡Øö‡
çàıîïŁºŁ  î˜íÆàæ,  à  31  æåðïíÿ  1919  ð.
âæòóïŁºŁ äî ˚Ł”âà.
× åðªîâà çì‡íà âºàäŁ â ˚Ł”â‡ ïðŁçâåºà
äî º‡Œâ‡äàö‡¿ Œîì‡æàðæüŒîªî ïðàâº‡ííÿ âó-
çàìŁ ‡ â‡äŒðŁºà ìîæºŁâ‡æòü äî â‡äíîâºå í-
íÿ ¿ı àâòî íî ì‡¿. Àºå çðîçóì‡ºî, øî íà ï îæà-
äó Œåð‡âíŁŒ‡â âóç‡â ìîªºŁ ïðåòå íäóâ àòŁ
ìîíàðı‡÷í î íàºàłòîâàí‡ îæîÆŁ. ˙-ïîì‡æ
îæòàíí‡ı âŁÿâŁâæÿ Ø Ñ.˜. Ñò àłå âæüŒŁØ,
ÿŒŁØ äî  òîªî  æ  ìàâ  â÷ åíŁØ æòóï‡íü  (” ï‡ä-
æòàâŁ ââàæà òŁ, øî ó 1918 ð. â‡í óæå çàıŁæ-
òŁâ äîŒòîðæüŒó äŁæåðòàö‡þ) òà æòàæ ðîÆî-
òŁ  ó  âŁøŁı  íàâ÷ àºüíŁı  çàŒºàä àı  ‡  ÿŒŁØ
ïðî ä î â æ ó â à â ï ðà ö þ â à òŁ â ˚Ł¿âæüŒîìó
Œîìåð ö‡Øíîìó ‡íæòŁòóò‡ (äî ò îªî æ Æóâ äå-
Œàíîì åŒîíîì‡÷í îªî â‡ää‡ºåííÿ ç àì‡æòü
ˇ.¸.  î˚âàíüŒî).  î˜ºÿ  ðîçï îðÿ äŁºàæü  òàŒ,
øî æàìå â‡í ‡ Æóâ ïðŁçíà ÷åíŁØ íîâŁì ðåŒ-
òîðî ì ˚Ł¿âæüŒîªî Œîìåðö‡Øíîªî ‡íæòŁòóòó.
˙ðîçóì‡ºî, øî íà öþ ïîæàäó ìîªºŁ ïðåòå-
í äóâà òŁ Ø ‡íł‡, òàŒ çÆåð åªºàæü ‡íôîðìàö‡ÿ
ïðî ïðîïîçŁö‡þ ˚.ˆ. ´îÆºîìó çíîâ î÷îºŁ-
òŁ ‡íæòŁòóò (îæŒ‡ºüŒŁ Øîªî Æóºî óæóíóòî ç
ö‡”¿ ïîæàäŁ Æåç âîº‡ Øîªî ïðîô åæîðæüŒî-
âŁŒºàäàö üŒîªî æŒºàäó). ˇðîò å îæòàíí‡Ø
â‡äìîâŁâæÿ, ìîòŁâóþ÷Ł öå  òŁì,  øî  îÆðà-
íŁØ â‡öå-ïðåçŁäåíòîì ÓŒðà¿íæüŒî¿ ÀŒàäå-
ì‡¿ à˝óŒ, øî íå äîçâîºÿ” îÆ‡ØìàòŁ øå îä-
íó Œåð‡âíó ïîæàäó. à˝òî ì‡æòü ´îÆºŁØ ïð î-
ïîí óâàâ î ÷îºŁòŁ âóç ÑºüîçŒ‡íó. ðˇ îòå ç 10
âåðåæíÿ  1919  ð.  ðåŒòîðîì  ‡íæòŁòóòó  æòàâ
Ñ òàłåâæüŒŁØ. ˝àì ïðàŒòŁ÷íî í‡÷îªî íå â‡-
äîìî ïðî ïåð‡îä Øîªî ðåŒòîðæòâà, ÿŒŁØ
âî÷åâŁäü òðŁâàâ äî çàºŁłåííÿ â‡ØæüŒàìŁ
å˜í‡Œ‡íà  ˚Ł”âà  (16  ªðóä íÿ  1919  ð.).  “äŁ-
íŁØ äîŒóìåíò, øî ïîâ    ÿç àíŁØ ç æŁòòÿ ì ‡í-
æòŁòó òó  öüîªî  ïåð‡îä ó,       öå  çâåð íåíí ÿ  ç
â‡ää‡ºó ïðîïàªàíäŁ ïðŁ łòàÆ‡ î˚ìàí äóâà-
÷à  çÆðîØíŁìŁ æŁºàìŁ ˇ‡âä íÿ  —îæ‡¿ (òîÆòî
å˜ í‡Œ‡íà) øîäî îðªàí‡çàö‡¿ â ïðŁì‡øåíí‡
‡íæòŁòóòó Œóðæ‡â ç ïîº‡òŁ÷í î¿ àª‡òàö‡¿, íà øî
Æóºî îòðŁìàíî çªîäó Œåð‡âíŁöòâà ‡íæòŁòó-
òó. ò˛æå, Ñò àłå âæüŒŁØ çàºŁłŁâæÿ â‡ðíŁì
æâî¿ì ìîíàðı‡÷íŁì ïåðåŒîíàííÿì. ˇðîòå
â‡í  íå  çàºŁłŁâ  ì‡æòî  ç  â‡äæòóïàþ÷ŁìŁ Æ‡-
ºîªâà ðä‡ØöÿìŁ (ÿŒ ö å ç ðîÆŁºî ÷Łìàºî
ïðî ôåæîð‡â ˚Ł¿âæüŒîªî óí‡âåðæŁòåòó òà ‡í-
łŁı âóç‡â ì‡æòà). Öå òŁì Æ‡ºüł íå çðîçóì‡-
ºî, øî ï‡ä ÷àæ ïåð åÆóâàííÿ âº‡òŒó 1919 ð.
ó ˚ Ł”â‡ Æ‡ºüłîâŁŒ‡â Øîªî Æóºî àðåłòîâàí î
òà  çàæóäæåí î  äî æòðàòŁ. ßŒ íå äŁâíî, ï‡æ-
ºÿ ïîâåðíå ííÿ äî ˚Ł”âà Æ‡ºüłîâŁŒ‡â â‡í
çÆåð‡ª ïîæàäó ä å-
Œàíà â ˚Ł¿âæüŒîìó
Œîìå ð ö‡Øíîì ó ‡í-
æòŁòó ò‡ (íå â ä îâ ç‡
ð åî ðªà í‡çî â à í î ì ó
â ˚Ł¿âæüŒŁØ ‡íæòŁòóò
íàð îä íîªî ªîæïî-
äàðæòâà). ï´ðî-
äîâæ 1921   1923 ðð.
â‡í ïð à ö þ â à â í à
ïîæàä‡ ïð îôåæîðà




ð.  ïî â å ðí ó âæÿ  äî
˚Ł”âà   ‡   ïðàöþ âàâ
ó æòðóŒòóð‡ ´æåóŒ-
ðà¿íæüŒî¿ àŒàäå ì‡¿
íàóŒ.  Ó  1920-ı  ðî-
Œàı Ñò àłå âæüŒŁØ
â‡ä‡Øłî â â‡í âŁ-
â÷åíí ÿ ‡æòîð‡¿ —îæ‡¿
XVII  æò.  (òå ìŁ,  ÿŒà
ðà í‡łå Æóºà Øîªî
«ŒîíŁŒîì») ‡ ïåðå-
Øłî â äî ä îæº‡-
äæå íü ó æôåð‡ åŒî-
íî ì‡÷í î¿ ‡æòîð‡¿
ÓŒðà¿íŁ ä îÆŁ ï‡ç-
íüîªî æåðåäíüî â‡÷-
÷ÿ ò à Œàï‡òàº‡çìó.
˛òæå,  â  æâî¿ı  íàó-
ŒîâŁı ‡íòå ðåæàı â‡í
çàçíàâ  ò‡”¿  æ  åâ î-
ºþö‡¿, øî ‡ Øîªî Œî-
ºŁłí‡Ø â÷Łò åºü
Ì.´. ˜îâ í à ð-˙à-
ïîºüæüŒŁØ (îæòàí-
í‡Ø òàŒîæ ðîçïî÷àâ
íàóŒîâó Œàð   ”ðó ÿŒ
«÷ŁæòŁØ» ‡æòîðŁŒ,
àºå çðåłò îþ ïåðå-
Øłî â äî ä îæº‡-
äæå íü ç åŒîíîì‡÷-
íî¿ ‡æòîð‡¿).
˛äíàŒ ðàä ÿíæü-
Œà âºàäà íå çàÆóºà
ìî íàðı‡÷íŁı ïåðå-
Œîíàíü Ñ òàł åâæü-
Œîªî òà Øîªî æï‡â-
ïðàö‡ ç Æ‡ºîªâàðä‡ØöÿìŁ. à˝ ïî÷àòŒó 1930 ð.
â‡í Æóâ çààðåłòî âàíŁØ ó çâ   ÿçŒó ‡ç æïðà-
âîþ     ÿŒ íå äŁâíî íå ìîíàðı‡÷íî¿, à ì‡ô‡-
÷íî¿ óŒðà¿íæüŒî¿ íàö‡îíàºüí î¿ àí òŁðàäÿí-
æüŒî¿ îðªàí‡çàö‡¿ «Ñï‡ºŒà âŁçâîºåíí ÿ ÓŒðà-
¿íŁ». Ùîïð àâ ä à, öüîªî ðàçó îÆ‡Øłºîæü   
ö‡ºŒîâŁòà íå â‡äï îâ‡äí‡æòü Øîªî ïîªºÿä‡â
ðåłò‡ çàæóäæå íŁı ó ö‡Ø æïðàâ‡ òà í àïðóæå-
í‡ âçà”ìŁíŁ ç íŁìŁ ïîæïðŁÿºŁ Øîªî łâŁä-
Œîìó  çâ‡ºüíå ííþ.  ×å ðåç  ä åÿŒŁØ  ÷àæ  Ñòà-
łåâæüŒŁØ íàâ‡òü çì‡ª îòðŁìà òŁ äå ðæàâíó
ïåíæ‡þ (ó 1934 ð.), à çªîäîì ‡ íîâ ó ðîÆîòó
çà ôàıîì     ó 1937    1938 ðð. â‡í     æòàðłŁØ
íà óŒîâŁØ æï‡âðîÆ‡òíŁŒ †íæòŁòóò ó ‡æòî ð‡¿
ÓŒðà¿íŁ  À˝  Ó—Ñ—.  Àºå  ðîçâ    ÿçŒà  íå  çàÆà-
ðŁºàæü: 26 ºŁïíÿ  1938 ð. Øîªî  çààðåłòî-
âóþ òü, ‡íŒðŁì‡íóþò ü ïðŁ÷åòí‡æòü äî àíòŁ-
ðàä ÿíæüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡. ˙à ä âà òŁæí‡ â‡í ïî-
ìå ð ó ŒŁ¿âæüŒ‡Ø â   ÿç íŁö‡ (26 ºŁïíÿ 1938 ð.).
¸Łłå  ó  1963  ð.  Øîªî  Æóºî  ð åàÆ‡º‡òîâàíî.
Ùå Ø äîæ‡ ó ˚Ł”â‡ ìåłŒà” Øîªî äî íüŒà.
ðˇàŒòŁ÷íî æî äíî¿ ‡íôîðìàö‡¿ íåìà” ïðî
òŁı îæ‡Æ, øî î÷îºþâàºŁ íàł âóç ï‡æºÿ Ñòà-
łåâæüŒîªî    íàæòóïíŁØ äîíåäàâíà â‡äî-
ìŁØ Œåð‡âíŁŒ íàłîªî âóçó â ò‡ ÷àæŁ Ì.†. Ì‡ò-
ò‡º‡íî, çàØíÿâ ïîæàäó ð åŒòîð à âæ å ó ÷å ð â-
í‡ 1920 ð. (à ÑòàłåâæüŒŁØ ïðŁïŁíŁâ Œåðó-
âàòŁ âóçîì íà ïðŁŒ‡íö‡ 1919 ð.). ßŒ âäàºîæü
âæòàíîâŁòŁ, ó öüîìó ÷àæîâîìó ïðîì‡æŒó
íàł âóç î÷ îºþâàºŁ —.Ì. ð˛æåíöüŒŁØ
(Æó â  ð åŒò î ð î ì  ç  16  ªð ó ä í ÿ  1919 ð.  ï î
6 òðàâ íÿ  1920 ð., â‡äîìŁØ åŒîíîì‡æò, àŒà-
äåì‡Œ, øî íå ïîòðåÆó” äîäàòŒîâîªî ïð åä-
æòàâºå íí ÿ ) òà ˜óÆÿíæüŒŁØ (Œåð óâà â ‡í-
æòŁòóòî ì ç 6 òðà â íÿ ïî 12 ÷åð âí ÿ 1920 ð.,
òîÆòî â ïå ð‡îä, ŒîºŁ â ì‡æò‡ âä àºîæü â‡äíî-
âŁòŁ âºàäó óŒðà¿íæüŒîªî íà ö‡îí àºü í îªî
óðÿ äó).  ˛æòàíí‡Ø  âî÷ åâŁäü  Æóâ  æâ‡äîìŁì
óŒðà¿íæüŒŁì ïàòð‡îòîì, øî ‡ äîçâîºŁºî
Øîìó ïîæ‡æòŁ ïîæàäó Œåð‡âíŁŒà ‡íæòŁòóòó
çà í åòðŁâàºîªî ï åð‡îä ó ï îâ àºåí íÿ ðàä ÿí-
æüŒî¿ âºàäŁ. Ó ïåð‡îä Œåð‡âíŁöòâà ˜óÆÿí-
æüŒîªî Æóºî ïðŁØíÿò î ðÿä ïîæòàíîâ øîä î
æŒàæóâàííÿ ðàäÿ íæüŒŁı âŒàç‡âîŒ ó æôåð‡
îæâ‡òŁ (çîŒðåìà, â‡äíîâºå ííÿ âŁÆîðíîæò‡
ïîæàä â ‡íæòŁòó ò‡ òà ïºàòŁ çà í àâ÷àííÿ). Òà
Æ‡ºüłî¿ ‡íôîðìà ö‡¿ ïðî í üîªî ïîŒŁ çíàØ-
òŁ, íà æàºü, íå âä àºîæü.
˙ªàäàíŁØ ç-ïîì‡æ íîâŁı ïð‡çâŁø ó Œî-
ªîð ò‡ íàłŁı ðåŒòîð‡â, ˛.“. ÓæïåíæüŒŁØ
î÷îºþâàâ  íàł  âóç  ç  24  ºþò îªî  ïî  îæ‡íü
1931 ð., ÷Łòàâ â ‡íæòŁòó ò‡ ðÿ ä Œóðæ‡â. `‡ºü-
łî¿ ‡íôîðìà ö‡¿ ïîŒŁ íåì à”.
ÒàŒŁì  ÷Łíîì,  ìà”ìî  øå  ÷îòŁðŁ  ïð‡çâŁ-
øà ðàí‡łå íåâ‡äîìŁı Œåð‡âíŁŒ‡â íàłîªî óí‡-
âåðæŁòåòó, øî äîçâîºÿ” çàâåðłŁòŁ ðåŒîí-
æòðóŒö‡þ íàłî¿ ðåŒòîðæüŒî¿ ªàºåðå¿ (òåïåð
çàºŁłà”òüæÿ ïîïîâíåííÿ òà óòî÷íåííÿ ‡í-
ôîðìàö‡¿ ïðî  íŁı). îˇä‡Æíà  çíàı‡äŒà â  ÷åð-
ªîâŁØ ðàç çàæâ‡ä÷ó”, íàæŒ‡ºüŒŁ øå íåäîæòà-
òíüî  ïîâíî  ìŁ âŁâ÷ŁºŁ ‡æòîð‡þ  ð‡äíîªî  íà-
â÷àºüíîªî çàŒºàäó, ÿŒ øå Æàªàòî ðîÆîòŁ ïî-
òð‡Æíî çðîÆŁòŁ â ö‡Ø ïºîøŁí‡. ˜ºÿ öüîªî,
âî÷åâŁäü,  âàðòî  ïîâåðíóòŁæü äî  ‡äå¿ íàïŁ-
æàííÿ íîâî¿, ÿŒ‡æíî îíîâºåíî¿ ôóíäàìåíòà-
ºüíî¿ ïðàö‡ ç ‡æòîð‡¿ íàłîªî óí‡âåðæŁòåòó,
ÿŒà Æ ìàŒæŁìàºüíî âŒºþ÷Łºà íîâ‡ ôàŒòŁ òà
ïîäàâàºà ìàòåð‡àº íà æó÷àæíîìó íàóŒîâîìó
ð‡âí‡. à˝æàìŒ‡íåöü ıî÷ó âŁæºîâŁòŁ ïîäÿŒó
æâî”ìó ŒîºŁłíüîìó íàóŒîâîìó Œåð‡âíŁŒó
ïðîôåæîðó ´.†. ÓºüÿíîâæüŒîìó çà äîïîìîªó
â îòðŁìàíí‡ ôîòîªðàô‡¿ Ñ.˜. ÑòàłåâæüŒîªî




åêîíîì³÷íèõ â÷åíü òà åêîíîì³÷-
íî¿ ³ñòîð³¿, äèðåêòîð Ìóçåþ ³ñòîð³¿
ÊÍÅÓ ³ì. Âàäèìà Ãåòüìàíà.
†æòîðŁ÷í‡ ðîçâ‡äŒŁ
˙àâåðłóþ÷Ł ðåŒîíæòðóŒö‡þ ðåŒòîðæüŒî¿ ªàºåðå¿  óí‡âåðæŁòåòó
(÷îòŁðŁ íåâ‡äîì‡ ðåŒòîðŁ íàłîªî âóçó)
Êðîï³òêà òà íàïîëåãëèâà ðîáîòà â êè¿âñüêèõ àðõ³âàõ ç ìåòîþ ÿêîìîãà ïîâí³øîãî òà âè÷åðïíîãî
ðåêîíñòðóþâàííÿ ³ñòîð³¿ íàøîãî ñëàâíîãî óí³âåðñèòåòó íàøòîâõíóëà ìåíå íà ðÿä ïð³çâèù êåð³â-
íèê³â íàøîãî âóçó, ùî äî öüîãî ÷àñó áóëè íåâ³äîì³ àáî æ ³íôîðìàö³ÿ ïðî íèõ ìàëà íàäòî ôðàãìå-
íòàðíèé  õàðàêòåð.  Òîæ  ùå  â  ìèíóëîìó  ðîö³  ÿ  îïóáë³êóâàâ  â  «Åêîíîì³ñò³»  (äèâ.  ¹  13    15,  ñ.  10    
11) äåòàëüíó çàì³òêó, ùî ì³ñòèëà ðåêîíñòðóêö³þ á³îãðàô³¿ ðåêòîðà Ê²ÍÃ 1927 ð. Î.Î. Êàðïåêè.
Òåïåð ÿ ïîâåðòàþñü äî äàíî¿ òåìè ³ õî÷ó ïîâ³äîìèòè, ùî ìíîþ áóëî âèÿâëåíî ïð³çâèùà ùå ÷î-
òèðüîõ êåð³âíèê³â íàøîãî âóçó, ùî äî öüîãî ÷àñó áóëè ö³ëêîì íåâ³äîì³ â ö³é ñâî¿é ³ïîñòàñ³. ¯õ «íå-
â³äîì³ñòü» ñïðàâà ö³ëêîì çðîçóì³ëà     òðè ç íèõ (ª.Ä. Ñòàøåâñüêèé, Ð.Ì. Îðæåíöüêèé òà Äóáÿíñü-
êèé) êåðóâàëè íàøèì âóçîì ó ïåð³îä çàâåðøàëüíî¿ ñòàä³¿ óêðà¿íñüêèõ âèçâîëüíèõ çìàãàíü
1917    1921 ðð., à ÷åòâåðòèé     Î.ª. Óñïåíñüêèé     â íå ìåíø ñêëàäíèé ïåð³îä ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é
1930-õ ðîê³â. Òîæ çàêîíîì³ðíî, ùî ¿õ ïð³çâèùà çàëèøàëèñü íåâ³äîìèìè, ÿê ³  ÷èìàëî ³íøèõ ôàê-
ò³â ç òèõ ÷àñ³â íàøî¿ ³ñòîð³¿.
Õðîíîëîã³ÿ ðåêòîðñüêîãî êîðïóñó íàøîãî óí³âåðñèòåòó
04.02. 1906 ð.     20.03. 1917 ð. Ì.´. î˜âí àð-˙ àïîºüæüŒŁØ
20.03.     ïî÷ à ò îŒ ªðóä í ÿ 1917 ð. ˇ.—. ÑºüîçŒ‡í
ªðóä å í ü 1917 ð.     05.02. 1919 ð. ˚.ˆ. ´îÆºŁØ
10.09.    16.12. 1919 ð. “.˜. ÑòàłåâæüŒŁØ
16.12. 1919 ð.     6.05. 1920 ð. —.Ì. ˛ðæ å í ö üŒŁØ
06.05.    12.06. 1920 ð. ˜óÆÿíæüŒŁØ
21.06. 1920 ð.     01.09. 1922 ð. Ì.†. Ì‡òò‡º‡íî
01.09. 1922 ð.     ªðóä å í ü 1922 ð. Ñ.À. îˇæâîºüæüŒŁØ
15.10. 1923 ð.    03.03. 1925 ð., 01.09. 1926 ð.  
16.02. 1927 ð. Ñ.Ñ. ˚àªà í
03.03. 1925 ð.     01.09. 1926 ð. Ì.¸. à` ðàí
16.02.     05.12. 1927 ð. ˛.˛. ˚àðï åŒî
05.12. 1927 ð.     01.10. 1930 ð. ˝.Ì. ÌŁŒîºåíŒî
01.10. 1930 ð.     24 .02. 1931 ð. À.ˆ. Ñåí ÷ å íŒî
24.02. 1931 ð.    îæ‡íü 1931 ð. ˛.“. ÓæïåíæüŒŁØ
Œ‡íåöü 1931 ð.     1934 ð.(?) Ñ.†. àˇºåí ÷óŒ
1934 ð.     1941 ð.(?) À.Ì. Øì àºüŒî
02.12. 1943 ð.     17.07. 1944 ð. ´.“. ´ºàæåíŒî
17.07. 1944 ð.     06.05. 1950 ð. ´.Ô. àˆðÆóçî â
31.08. 1951 ð.     11.07. 1965 ð. ˇ.´. ˚ðŁâåí ü
24.09. 1965 ð.     13.12. 1969 ð. ˛.Ñ. ˚î ðî¿ä
26.02. 1970 ð.     07.03. 1973 ð. ´.†. ˙àªî ðî ä í‡Ø
11.09. 1973 ð.     17.07. 1975 ð. Ñ.ˇ. ó˚ö åíŒî
05.11. 1975 ð.     05.06. 1980 ð. ¸.ˆ. Àíä ðå”â
09.06. 1980 ð.     10.06. 1987 ð. Þ.Ì. ˇàıî ìî â
ç 28.07. 1987 ð. À.Ô. àˇâºåíŒî
¯˚˛˝˛Ì†ÑÒ
˝˛´¨˝À
   ´òîíó â! ˇîÆîæó ÿ, øî óòî-
í óâ! ò˛ øîÆ ç ì‡æöÿ ÿ ö üîªî í å ç‡-
Øłºà, ÿŒøî íå âòîí ó â!    ºåï åò à-
ºà  ò îºæòàÿ  òŒà÷Łıà,  æòîÿ  â  Œó÷å
äŁŒàí üæŒŁı ÆàÆ ïîæåð åäŁ óºŁ-
öß.
   þ¸ äî í üŒŁ, òà, ı‡Æà æ ÿ Æðåıó-
ıà ÿŒà? ×Ł ÿ Œîðîâó â Œîªî âŒðà-
ºà?  ×Ł  çóð î ÷Łºà  Œîªî,  øî  ì åí‡
â‡ðŁ íå Øìó òü?     ŒðŁ÷àºà  ÆàÆà â
ŒîçàöŒîØ æâŁòŒå, æ ôŁîºåòî âßì
í îæî ì, ð à ç ì àıŁâà ÿ ð óŒàìŁ.   
˛æü, øîÆ ì åí‡ âîäŁ íå çàıîò‡ºî-
æÿ ïŁòŁ, ÿŒøî æòàð à ˇåðå ï å ð÷Ł-
ıà î÷Łìà æâî¿ìŁ í å Æà÷Łºà, øî
ïîâ‡æŁâæÿ Œîâàºü!     Ł òóò  æ å  ïå-
ðåŒðåæòŁºàæü.
  ˚îâàºü  ïî â‡æŁâæÿ?  ò˛  ò îÆ‡ Ø
íà!     æŒàçàº  ªîºîâà,  âßıîäŁâ-
łŁØ îò × óÆà, îæòàí î âŁºæÿ Ł ïð î-
ò åæíŁºæÿ ÆºŁæå Œ ðàçªî âà ðŁâ àâ-
łŁì.  « Ò î  æ  Æî,  ÿ  Ø  ïîì‡òŁâ,  øî
â‡í, â ºàíò óıàı í‡æ íàæ, ÿŒÆŁ íå
ï ðŁ æîÆ‡! »    ïîðà çìßæºŁº ï ðî
æåÆÿ ªîºîâ à, æíîâ à ïðŁæºółŁâà-
ÿæü Œ ðàçªîâà ðŁâà þøŁì â  ò îºï å
æ å íøŁíàì.
   ÒŁ æŒàæŁ Œðàøå, øîÆ òîÆ‡
ªîð‡ºŒŁ  íå  ç àıîò‡ºîæÿ  ïŁòŁ,  ï    ÿ-
íŁöÿ æòàðà!     îòâ å ÷ àºà òŒà÷Łıà,
   ö å òð åÆà ÆóòŁ Æîæåâ‡ºüíî þ, ÿŒ
òŁ, àÆŁ ïîâ‡æŁòŁæÿ! ´ò îíó â â‡í! Ó
îï îºîí ö‡  â òî í óâ!  Öå  ÿ  òàŒ  æàìî
ç íà þ, ÿŒ ‡ òå, øî òŁ íŁí‡
ó łŁíŒàðŒŁ Æóºà.
   å` çæîð îìíŁöÿ! ×Łì
í àØłºà ïî ï ð‡ŒàòŁ!   
ªíåâ íî â îçð àçŁºà ÆàÆà
æ ôŁîºå òî âßì íîæîì.   
ˇî ì î â ÷ àºà Æ Œðàøå,
íåª‡äíŁöÿ! ˜óì à”ł ÿ íå
ç í àþ, øî äî òåÆå äÿŒ
ıîäŁòü Œîæíîªî âå ÷ î ðà ‡
øî ÷å òâ å ð?
ÒŒà÷Łıà âæïßıíóºà.
  Ù î ä ÿŒ? ˜î Œîªî
ä ÿŒ?  Ù î  òŁ  â å ð ç å ł,
Æðåıóıà?
   ˜ ÿ Œ?    ïðîï åºà, ò å-
æíÿæü Œ æïîðŁ âłŁì,
ä üÿ ÷Łıà, â òóºóïå Łç çà-
ÿ ÷ ü åªî ì åı à, Œðßòî ì
æŁíåþ ŒŁòàØŒîþ.   ß çí à òŁ äàì
ç à äÿŒà! Õ òî ö å Œàæå     ä ÿ Œ?
   À îæü äî Œîªî ıîäŁò ü äÿŒ!   
æŒàçàºà ÆàÆà æ ôŁîºåò î âßì íî-
æîì, óŒàçßâàÿ íà òŒà÷Łıó.
  Ò àŒ  öå  òŁ,  æó÷Œî,     æŒàçàºà
ä üÿ ÷Łıà,  ïî äæòóï àÿ  Œ  òŒà÷Łıå,    
ò àŒ öå òŁ, â‡äüìà, íàæŁºà”ł íà
í ü îªî òóì à í ó ‡ í àï ó âà”ł ç‡ººÿìŁ
â îð î æÆŁòíŁìŁ, àÆŁ â‡í äî òåÆå
ıî äŁâ?
   ´‡äºŁªíŁ,  òà  â‡äºŁªíŁ  æ  òŁ
â‡ä ì åí å, æàò àí à!     ªîâ î ðŁºà,
ï ÿò ÿæü, òŒà÷Łıà.
  † î÷ŁöÿìŁ íå ºóïà”ł, â‡äüì à
ïð îŒºÿòóøà, øîÆ òŁ Ø ä‡òåØ æâî-
¿ı Æà÷ŁòŁ í å ä‡æäàºà, ıâîØäà òŁ,
íåª‡äíŁöÿ! Òü ô ó!..    Òóò ä üÿ÷Łıà
ïºþí óºà ï ð ÿìî â ªºàçà òŒà÷Łıå.
ÒŒà÷Łıà ıîò åºà Ł æåÆå æäåºàò ü
òî æ å, í î âìåæòî ò îª î ïºþíóºà â
í åÆðŁòóþ Æîðîäó ªîºîâå, Œîòî-
ðßØ, ÷òîÆß ºó÷łå âæå æºßłàòü,
ï î ä îÆðàºæÿ Œ æàìŁì æï î ðŁâ-
łŁì.
   À  öó ð,  òîÆ‡,  ÷îðí î ðî ò à!  Öó ð
òîÆ‡! ˇåŒ!     çàŒðŁ÷àº ªîºîâà, îÆ-
òŁðàÿ ïîºîþ ºŁöî Ł ïîä í ÿ âłŁ
Œíóò.  Ýòî  ä âŁæå íŁå  çàæòàâŁºî
âæåı ðàç îØòŁæü æ ðóªàò åºüæòâ à-
ìŁ â ð à çíßå æòîð îíß.   ßŒà ÆðŁ-
äîòà!     ïîâ ò î ð ÿº îí, ïð î ä îºæà ÿ
îÆòŁðàòüæÿ.   ÒàŒ Œîâàº ü óòî í óâ!
`îæå òŁ ì‡Ø, à ÿŒŁØ æºàâíŁØ ìà-
ºÿð Æóâ! ßŒ‡ ì‡ö í‡ íîæ‡, æåðïŁ, òà
Ø ïºóªŁ óì‡â âŁŒóâà-
òŁ! À æŁºà÷, à ÿŒŁØ æå
æŁºà÷ Æóâ!   Ò àŒŁ,  
ïð î äîºæ àº îí, çà ä ó-
ìà âłŁæü,    ò àŒŁı ºþ-
äåØ ìàºî ó íàæ â æåº‡.
Òîæ Æî òî, â ò‡ì ïð î-
Œºÿòóø‡ì   ì‡łŒó  æŁ-
äÿ÷Ł,  ïîì‡òŁâ  ÿ,  øî
â‡í, í åøàæíŁØ, ªåò ü
ç î âæ‡ì íå ï ðŁ òÿ ì‡.
˛æü òîÆ‡ ‡ Œîâàº ü. `óâ
Œîâàºü ‡ íåì à” Œîâà-
ºÿ! À ÿ øå çÆŁðàâæÿ
ŒîÆŁºó æâîþ ðÿÆó ó
íü îªî ï‡äŒóâàòŁ!..
† ïåðå ï î â íå íŁØ øŁðî òàŒŁìŁ
Æºàªî÷ åæòŁâŁìŁ ıðŁæòŁÿíæüŒŁ-
ìŁ ïî ìŁæºàìŁ ïð î æŁòòÿ, ï ðî
æåºî,  ‡  íå  ò‡ºüŒŁ..,  ªîºîâ à  òŁıî
ð ółŁâ  ä îä î ìó.  À  ˛Œæàíà  çÆåí-
òå æŁºàæü  ðàï òî ì,  ÿŒ òàŒ‡¿ îò  ïî-
÷óºà  â‡æò‡.
´îí à ìàºî â‡ðŁºà î÷à ì æòàðî¿
ˇåð å ï åð ÷ŁıŁ, à øå ìå íłå ÆàÆ-
æüŒŁì òå ðå â å í ÿì; î íà çí àºà, ÷òî
Œóçíå ö äî â îºüí î íàÆîæåí, ÷ò î-
Æß ð åłŁòüæÿ ïîªóÆŁòü æâîþ ä ó-
łó.  ˝î  ÷ò î,  åæºŁ  îí  Ł  â  æàìîì
ä åºå ółåº æ íàìå ðåíŁåì íŁŒîª-
äà  í å  âî ç âðàøàò üæÿ  â  æåºî?  À
âð ÿ ä ºŁ, Ł â ä ðóªîì ìåæòå ªäå,
íàØäåòæÿ òàŒîØ ìîºîäå ö, ŒàŒ Œó-
çí åö! ˛í æ å ò àŒ ºþÆŁº å‚! í˛ ä î-
ºåå  âæåı  âßíîæŁº  å‚  ŒàïðŁçß!
˚ðàæàâŁö à âæþ íî÷ü ïîä æâîŁì
î ä åÿºîì ïî â îð à ÷Łâàºàæü æ ïðà-
âîªî ÆîŒà íà ºåâßØ, æ ºåâ îªî íà
ï ðàâßØ    Ł íå ìîªºà çàæíóòü. Ò î,
ðàç ìåò à âłŁæü â îÆâîðî æŁò åºü-
í îØ íàª îò å, Œîòî ð ó þ í î ÷ í îØ
ìðàŒ æŒðßâàº äà æå îò í å‚ æà-
ì îØ,  îí à  ïî ÷ òŁ  âæºóı  ÆðàíŁºà
æåÆÿ; òî ï ðŁóòŁıíó â, ðåłàºàæü
íŁ î ÷å ì íå äóì à òü     Ł âæå äóì à-
ºà. ¨ âæÿ ªîðåºà; Ł Œ óò ð ó âºþÆŁ-
ºàæü ïî ółŁ â Œóçí å öà.
× óÆ íå ŁçœÿâŁº íŁ ðà äîæòŁ, íŁ
ïå÷ àºŁ  îÆ  ó÷àæòŁ  ´àŒóºß.  ¯ªî
ìßæºŁ  çàí ÿ òß  ÆßºŁ  îä íŁì:  îí
íŁŒàŒ íå ì îª ï îçàÆßòü â åðîºîì-
æòâà ÑîºîıŁ Ł, æîí íßØ, í å ïå ðå-
æòàâàº  ÆðàíŁòü  å‚;  åø‚  í à  ó ì
åì ó í à âî ðà ÷Łâàºæÿ îŒîðîŒ, æïå-
÷‚ííßØ ˛ŒæàíîØ â  ïå ÷Ł,  Ł çà ïàı
îò Œîòî ð îªî, æìåłàâłŁØæÿ æ çà-
ï àıîì ŒîºÆàæß, Æßº ÿâæòâ åíí åØ
â ıàò å ïðî ÷ å å âæåªî îæòàºüí îªî;
ï ðŁ÷å ì ÷ó ä î ä åØæòâ å í íà ÿ æŁºà
ýò îªî çà ïàıà Æßºà òàŒîâà, ÷òî ä î
ó ò ð à ä îæàäà, âßçâ à í íà ÿ äåØæò-
âŁÿìŁ  ÑîºîıŁ,  à  óæå  Ł íå  âå ðî-
ºîìæòâîì âîâæå, æîâåðłåí íåØ-
łå ïð îłºà.
˝‡øî Æ‡ºüłå íå çà ÷‡ïàºî æîí-
í î¿ óÿ âŁ, ‡ àæ äî æàì îªî ð àíŒó —‡-
çä âÿ í å æâÿò îí‡÷÷ÿ òŁł‡ íà ï îâ-
í þâ àºîæÿ ò‡ºüŒŁ çàæïîŒ‡ØºŁâŁì,
îŒæàìŁòî âŁì, í‡æíŁì ì ó ðŒîò‡í-
íÿ ì Œîòà.
Òî æ ˆîªîºü     ïŁæüìåí íŁŒ ‡ ðî-
æ‡ØæüŒŁØ, ‡ óŒðà¿íæüŒŁØ. îˆªîºü   
ö å äæå ðåºî æâ‡òîâî¿ º‡òåð àò óð-
í î¿ ìàØæòåðí îæò‡ ‡ ìà” ÆóòŁ âŁ-
çíà íŁì òàŒŁì ÿŒ ”.
Óæ‡ Œóºüò ó ð í‡ í à äÆàí íÿ ö à ðæü-
Œî¿ ‡ìï å ð‡¿, à çªî äî ì ò àŒîæ ‡ —à-
äÿ íæüŒîªî  Ñ îþ ç ó ” í àäÆàí í ÿ ìŁ
óæ‡ı Æåç âŁíÿ òŒó íà ð î ä‡â, ÿŒ‡ ö‡
‡ìïå ð‡¿ óò âî ð þ â àºŁ. Òî ì ó ÿ æï î-
Œ‡Øíî ªîâ î ð þ: « Ì‡Ø ˇółŒ‡í! Ì‡Ø
ÒîºæòîØ! Ì‡Ø ¸åð ì î í òî â!»,    ‡
÷Łòàþ  ¿ı  â  îðŁª‡íàº‡.  À  ŒîºŁ  çó-
æòð‡÷ à þ º þ ä åØ, øî í å ç ä à ò í‡
ï ð î ÷Łò à òŁ ‡ æïðŁØíÿòŁ ï ðåŒðàæ-
íó ï î å ç‡þ ´àæŁºÿ Ñò óæà, å¸æ‡
ÓŒðà¿íŒŁ, ¸‡íŁ ˚îæòå íŒî ò à øå Ø
ïŁł à þ ò üæÿ  öŁ ì,  ì å í‡  æò à”  ¿ı
æàº ü.
ÌŁŒîºà îˆªîºü ïŁæàâ ðîæ‡Øæü-
ŒŁìŁ æºîâ àìŁ, àºå Ó˚—Àfl˝ÑÜ-
˚ Þ˛ Ì˛´ Þ˛. ÀÆŁ ïîŒàçà òŁ ªà-
ð ì î í‡Øíó  Œðàæó  ‡  óŒðà¿íæüŒî¿,  ‡
ðîæ‡ØæüŒî¿ ìîâ, ìí î þ ç ð îÆºåíî
ï ðî÷Łòàíí ÿ ò åŒæòó. ×ŁòàØòå ‡ íà-
æîºîäæ óØòåæÿ.
ˇ. †¸¸“˝˚˛,
æòàðłŁØ  âŁŒºàä à÷




ˇ å ð å ÷ Ł ò ó þ ÷ Ł  ˆ î ª î º ÿå ð å ÷ ò ó þ ÷ î î ÿ
î˜ðîªàìŁ
äî ïðåŒðàæíîªî
ˆàçå òà Œóºüò óðîºîª‡÷í îªî ŒºóÆó ˚˝¯Ó ðˇ åŒðàæíå í å ïî ò ðåÆó” äîŒàç‡â. ´˛¸ÜÒ¯—.
1-ªî  Œâ‡ò í ÿ  2009 ð îŒó  æâ‡ò  â‡ äç í à ÷ à ”  ä â îıæîò ð‡÷ ÷ ÿ  ç  ä í ÿ  í à ð î ä æ å í í ÿ  ÌŁŒîºŁ ´ àæŁº üî âŁ ÷ à  ˆ îª î-
ºÿ, âŁäà ò í îª î  óŒð à¿ íæüŒîª î  ïŁæü ì å í íŁŒà, øî æòà â  ŒºàæŁŒî ì ð îæ‡ØæüŒî¿ º‡ òå ð à ò ó ðŁ.
×Łò à þ ÷Ł ˆîªîºÿ, Æà ÷Łł, øî âæ‡ ä‡ àºîªŁ ò åŒæò‡ â âŁ ïŁæà í‡ ï ð àŒòŁ÷ í î  óŒðà¿íæüŒî þ  ì î â î þ,  àº å  ï ðŁ
ï å ð åŒºà ä‡ í à óŒð à¿íæüŒó í à ïŁæàí å ð îæ‡ØæüŒîþ (í à â‡ ò ü âŁç í à íŁìŁ ì àØæòð à ìŁ ï å ð åŒº à ä ó) ª óÆŁòüæÿ
ÿŒŁØæü îæîÆºŁâŁØ ˆîª îº‡âæüŒŁØ Œîºî ðŁ ò.
Ñ ï ð îÆó þ ï îŒàç à òŁ í à ï ðŁŒºà ä‡ ó ðŁâŒó ç ï î â‡æò‡ «˝‡÷ ï å ð å ä —‡ç ä â î ì». †ºþæòð à ö‡ ÿ     ì àº þ í îŒ ıó ä î-
æ íŁŒà ˚.¸ àâ ð î      ä î ï î ì î æ å  ó ÿ âŁ òŁ îÆð à çŁ ò â î ð ó . ˜‡àºîªŁ âŁ ä‡ºå í‡ Œó ðæŁâ î ì , à â ò î ðæüŒŁØ òåŒæò
çÆåð å æ å íŁØ Æåç ç ì‡í.
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À â ÓŒðà¿í‡ ä‡þòü òðŁ ì åì î ð‡à-
ºü í‡ ìó çå¿ (äîÆðå â‡äîì‡ íàłî ìó
ŒºóÆîâ‡, Æî â‡äâ‡äà í‡ ïî ä åŒ‡ºüŒà
ð à ç‡â): ó æ.´åºŁŒ‡ Ñî ð î ÷Łí ö‡
ÌŁðªîðî äæüŒîªî ð-íó ˇîºò àâæü-
Œî¿  îÆº.,  äå  íà ðî äŁâæÿ  ìàØÆóò-
í‡Ø  ïŁæüì åí íŁŒ,  ó  æ.  îˆªîºå âå
(´àæŁº‡âŒà, ï‡çí‡łå ßí î âøŁíà)
ØŁłàöüŒîªî ð-í ó îˇºò àâøŁíŁ,
äå ï ðîØłºŁ äŁòÿ÷‡ ‡ þíàö üŒ‡ ðî-
ŒŁ, ŒóäŁ íå î ä í î ð à ç î â î ï î ò‡ì
ï ðŁ¿æä æ à â  ò à  ó  ì.  ˝‡æŁí,  ä å
â ÷Łâæÿ.
Ìó çåØ Ì.´. îˆªîºÿ ó å´ºŁŒŁı
Ñîðî ÷Łíö ÿı â ïå ðłå â‡äŒðŁºŁ â
1929 ð. ç à ‡äå”þ â‡äîì îªî àŒòî-
ð à Àì âðîæ‡ÿ `ó ÷ìŁ ò à àŒòŁâíî þ
ï‡äò ðŁìŒîþ ì‡æöåâîªî íàæåºåí-
í ÿ. ˛æŒ‡ºüŒŁ â‡äæòóï à þ ÷‡ ª‡òºå-
ð‡â ö‡ æïàºŁºŁ ìó ç åØíŁØ ÆóäŁ-
íî÷ îŒ, òî ó ïî â î”í í‡ ðîŒŁ ïîÆó-
ä ó â àºŁ í î â å  ï ðŁ ì‡øå í í ÿ . Ò ó ò
” ïî ð òð å òŁ ÆàòüŒ‡â ‡ ïîðò ð åòŁ
æàìîªî îˆªîºÿ, Œîï‡ÿ ìå ò ðŁ÷íî-
ªî çà ïŁæó ïðî ıðåøåíí ÿ, îæîÆŁ-
æò‡ ð å÷‡, óí‡Œàºü í‡ ï åðł îâŁäàí íÿ
ò â î ð‡â  âæåæâ‡òí ü î â‡ä î ì îªî
ïŁæüì åííŁŒà òà ÷Łæºåíí‡ ïå ðå-
ŒºàäŁ Øîªî º‡òåð à ò óð í î¿ æïàä-
øŁíŁ. ˝Łí‡ ´åºŁŒîæîð î ÷Łíæü-
ŒŁØ º‡òåð à ò ó ð í î- ì å ì î ð‡àºü íŁØ
ì ó ç åØ í àº‡÷ó” ÆºŁçüŒî 8 òŁæ.
îäŁíŁöü çÆåðåæ åí íÿ ˆîªîº‡âæü-
Œî¿ æŒàðÆíŁö‡. Ìó ç åØ â‡äâ‡äó þ ò ü
òŁæÿ÷‡ òó ðŁæò‡â ‡ç ð‡ç íŁı Œðà¿í
æâ‡òó.
Ñ à äŁÆà  â  æ.  ´àæŁº‡âŒà  Æóºà
çÆóäîâà íà ÆàòüŒàìŁ ÌŁŒîºŁ à´-
æŁºüîâŁ÷à ó 1-Ø ïîºî âŁí‡ Õ†Õ æò.
ˇ‡ä ÷ àæ â‡ØíŁ ÆóäŁíîŒ Æóâ ìàØæ å
ç íŁøåíŁØ. ´‡äòâîð þâàºŁ æàäŁ-
Æó ˆîªîº‡â-ß íî âæüŒŁı çà ïºàí à-
ìŁ, æïîªàä àìŁ, ºŁæòàìŁ æó÷àæ-
íŁŒ‡â, æòàðŁìŁ ôî-
òîç í‡ìŒàìŁ òà Œðåæ-
ºåí íÿìŁ ‡ ìàºþíŒà-
ìŁ æàì îªî ïŁæü-
ì å í íŁŒà. 1 Œâ‡ò í ÿ
1984 ð. â‡äŒðŁºŁ
ì ó ç åØ- ç à ï î â‡ ä íŁŒ
íàö‡îí àºüí îªî çí à-
÷åí íÿ.  Ñ üîªîä í‡  öå
Œîì ïºåŒæ â‡äòâîð å-
íŁı (ÆóäŁíîŒ, ôº‡-
ªåºü, æàä-ïà ðŒ ç ìà-
ºŁìŁ àðı‡òåŒòóð íŁ-
ìŁ ôîðì àìŁ) òà ð å-
Œ î í æ ò ð ó Ø î â à í Ł ı
(æòàâŒŁ, ìîªŁºà ÆàòüŒ‡â) îÆ    ”Œò‡â
òà ºàíäłà ô ò í î-ïðŁð îäíŁı äî-
ï îâíå íü. Ìó ç åØíà ŒîºåŒö‡ÿ í àº‡-
÷ó”  ïî í àä  7  òŁæ.îä.:  ïŁæüìîâ‡,
îÆðà ç î ò â î ð ÷‡, ô î ò î-, Œ‡íî- òà
â‡äå î ìà òå ð‡àºŁ, ðå ÷î â‡ åŒæïîíà-
òŁ, äåŒîð àòŁâí î-óæŁòŒîâ‡ ïðåä-
ì åòŁ. Ì îæºŁâî, ì óç åØ íå ò àŒ àŒ-
òŁâí î â‡ä â‡ä ó”ò üæÿ ò ó ðŁæòàìŁ,
ÿŒ æîðî÷ŁíæüŒŁØ, àºå âŁíîþ òî-
ì ó Øîªî ð î ç ò àłó â à íí ÿ ä àºåŒî
â‡ä äî ðîæí‡ı ìàª‡æòðàºåØ.
À îò ïð î ˝‡æŁí ıî÷å òüæÿ ðî ç-
ï îâ‡æòŁ äåòàºüí‡łå. ´ óí‡Œàºü-
í îì ó ìó çå¿ « îˇłò îâ à æòàíö‡ÿ»,
äå ç‡Æðà í‡ ŒîºåŒö‡¿ ïå÷à òîŒ, ìà-
ð îŒ —îæ‡¿ Ø ÓŒðà¿íŁ, Æàóº‡â, âàº‡ç,
æŒðŁíü, æàŒâîÿæ‡â, ïîłò îâŁı ºŁ-
æò‡âîŒ, ÷ î ð íŁºü íŁöü òà ‡íłîªî
ï îłò î âîªî ïðŁºàää ÿ, ï ð åäæòàâ-
ºåí‡ ˚íŁªŁ ï îä î ð î æ í‡ , äå âŒàçó-
â àºîæÿ, Œîìó ïî ä à â àºŁ ŒîíåØ.
˙ª‡äíî òàÆåºþ ðà íª‡â äîç â îºÿ-
ºàæü ð‡çí à ¿ı Œ‡ºüŒ‡æòü: Ø åâ÷å í-
Œó,  í à ï ðŁŒºàä,  ç à ïð ÿªàºŁ  2,  à
ˆîªîºþ-ßí î âæüŒîìó      4,  öà ðæü-
ŒŁì îæîÆàì      ‡øå Æ‡ºüłå. îˇä î-
ð îæ í‡ ðåò åºüí î çà ô‡ŒæóâàºŁ, ıòî
‡ ŒîºŁ Æóâàâ òó ò ïð î¿çäî ì: Ì.¸î-
ì î í îæîâ       ó  1733 ð.,  ˜.Ô î í â‡-
ç‡í    ó  1786 ð., ˛. ˇółŒ‡í äâ‡÷‡   
ó  1820  ð.  ‡  1824  ð .  Ñ ò‡º üŒŁ
‡ì å í:  À.  Ì‡öŒåâŁ÷,  ˛.  ðˆŁÆî”-
äî â, Ì. ˆº‡íŒà, †. —”ï‡í, Ì. ¸”æ-
Œîâ, Ñ. ˆ óº àŒ-À ð ò å ì î âæüŒŁØ,
Ì. ´îâ ÷îŒ ‡ øå Æàªàò î-Æàªàò î
âŁäàòíŁı çàºŁłŁºŁ ó öŁı ŒíŁªàı
æâ‡Ø ï‡äïŁæ àÆî  â‡äòŁæŒ îæîÆŁæ-
òî¿ ïå÷ à òŒŁ. ˇðŁ æòàíö‡¿ ÆóºŁ ïî-
æòîÿº‡ äâî ðŁ, äå Æàæàþ ÷‡ ìîªºŁ
ïå ð å ï î ÷ŁòŁ ÷Ł ç ó ïŁíŁòŁæÿ í à
ï åâíŁØ ÷àæ. Ó 1846 ð., ŒîºŁ Øå-
â÷å íŒî  ç  ä ðóªîì  çà â‡òàºŁ  äî  ˝‡-
æŁíà, òî ï ð î æŁâàºŁ â îä í î ì ó ç
ªîòåº‡â ‡ç íà çâî þ «˝å ìŁíàØ».
† ÷îªî ïð îæòî íå ìî æ í à îìŁíó-
òŁ ó ˝‡æŁí‡     òàŒ öå æòàð‡łîªî ç à
˚Ł¿âæüŒŁØ óí‡â å ðæŁòå ò âŁøîªî
íà â ÷àºüí îªî ç àŒºàäó. Éîªî Æóºî
çàæíîâà íî  ó  1820 ð.  ˝à  òîØ ÷àæ,
ŒîºŁ öåíò ðŁ òîðª‡âº‡ çì‡æòŁºŁæÿ
ÆºŁæ÷å ä î ï‡âä íÿ, ˝‡æŁí âòð àòŁâ
òî ðªîâå çí à ÷å íí ÿ ‡, ï îçÆàâºå-
íŁØ æòàòóæó Œîçàö üŒîªî ïîºŒî-
âîªî, ò åï åð Æóâ í åâåºŁ÷ŒŁì çà-
łòà ò íŁì ì‡æòîì. Àºå ç â‡äŒðŁò-
ò ÿ ì  ª‡ìí à ç‡¿  âŁøŁı  í à óŒ  æòà”
”äŁíŁì ç ïî â‡òîâŁı ì‡æò —îæ‡¿,
øî ìàºî í à â ÷ àº ü íŁØ çàŒºàä,
ï ðŁð‡âí ÿ íŁØ äî ó í‡â å ðæŁòå ò‡â.
à˙æíîâ íŁŒîì ‡ ïîï å÷Łò åºå ì ª‡ì-
íà ç‡¿ Æóâ Œíÿçü †. `åçÆîð îäüŒî.
ˇàì    ÿ ò íŁŒ Øîì ó âæòà í î âºåí î Æ‡-
ºÿ ªîºîâí îªî Œîðïóæó íŁí‡łíüî-
ªî ïå ä àª îª‡÷ íîªî ó í‡â åðæŁòåò ó.
à˝ â‡òü ÿŒøî íå â ä àæòüæÿ ïî ïàæ-
òŁ äî ïðŁì‡øåí í ÿ, òî Ø çî âí‡
îªºÿíó òŁ â åºŁ÷í å òâî ð‡ííÿ à ðı‡-
òåŒòîð à ó¸¿äæ‡ —óæŒà æòàí å í à-
æîºî ä î þ. ˚ð àæŁâó Æ‡ºîæí‡æ í ó
ò ðŁï î â å ðıî â ó Æóä î âó, ï ðŁŒðà-
łåíó ä â à íà ä ö à ò üì à Œîºîí à ìŁ,
ºþÆîâíî íà çŁâàþ òü Æ‡ºŁì ºåÆå-
äå ì. À ÿŒøî âæå-òàŒŁ ïîøàæòŁòü
ÆóòŁ ªîæòåì ïå äó í‡âåðæŁòåò ó, òî
ïî ÷ ó”òå  ‡  ïîÆà÷Łòå  ÷Łìàºî  âð à-
æà þ ÷ îªî ‡ íåç àÆóòí ü îªî.
˛ä íŁì ç ï å ðłŁı âŁïóæŒíŁŒ‡â
âŁøî¿ ª‡ìí à ç‡¿ Æóâ ïŁæüì å ííŁŒ,
÷Ł”  ‡ì   ÿ  ï î  ï ð à â ó  í îæŁòü  ç à-
Œºàä. ˝à ä ªîº îâ íŁì âıîä î ì ì î-
æ í à  ï ð î ÷Łòà òŁ: « ˙ ò ð à â í ÿ  1820
ï î  ÷ å ð â å í ü  1828 ðîŒó  òó ò  â ÷Łâ-
æÿ Ì.ˆîªîºü » . ˝àïŁæ çðîÆºåí î
â 1909 ð. Òî ä‡ æ íà ÷åæòü æòîð‡÷-
÷ ÿ â‡ä ä í ÿ í à ð î ä æå í í ÿ â‡äŒðŁºŁ
ïà ì    ÿ ò í ó Œ‡ìíà ò ó, øî ïîæòóï î â î
ï å ð å ò âî ðŁºàæÿ í à º‡òå ð à ò óð í î-
ì å ì î ð‡àº ü íŁØ ì ó ç åØ. Ñ å ð å ä
óæ‡ı ªîªîº‡âæüŒŁı ìó çå¿â, ó ÿŒŁı
äî âåº îæÿ ïîÆóâ àòŁ, öåØ îæîÆ-
ºŁâŁØ. ˝àæà ì ï å ð å ä å í å ðªå òŁ-
Œîþ, à ò ì îæôå ðî þ í åæòðŁìíŁı
þ í à ÷Łı  ç à ä ó ì îŒ ‡ æì‡ºŁâŁı òâ î-
ð ÷Łı çºå ò‡â. —îçªºÿä à”ł åŒæïî-
í à òŁ, ‡ óÿ â à â‡äò â î ð þ” ŒàðòŁíŁ
òîªî, øî â‡äÆóâàºîæÿ ó öŁı æò‡-
íàı. ˝à Œóì å ä í îªî ıó ä î ðºÿâ îªî
ıºî ï ö ÿ  ó  ÷Łæºåí íŁı  Œîæ ółŒàı  ‡
ı óæòŒàı âŁØłºŁ ï î äŁ âŁ òŁæÿ
ì àØæå âæ‡ ª‡ìí à çŁæòŁ, ä åÿŒ‡ íà-
â‡ò ü ŒåïŒóâàºŁ. Õò î æ ç í à â, øî
ï ðŁ¿ıàâ  ò îØ,  Œîªî  í å âä î â ç‡  ï‡-
çí à” æâ‡ò, à òâ î ðŁ Øîªî ï å ð åŒºà-
äó òü íà 60 ìîâ!  ˜â àí à ä ö ÿ òŁð‡÷-
íŁØ ˆîªîºü-ß í îâæüŒŁØ, äîŒŁ íå
ç âŁŒ äî í î â îªî î ò î ÷ å í í ÿ, óä à-
â à â ç æåÆå ıâî ð îª î. Ó ÷àæòŁı ºŁ-
æòàı  äî  ÆàòüŒ‡â  ïð îæŁâ  ïðŁæºà-
òŁ øîæü ï î÷Łòà òŁ òà æâî¿ı óºþÆ-
ºåíŁı  ºàæîø‡â:  æółå íŁı  ÿÆºóŒ ‡
âŁłå í ü. ˜î ðå ÷‡, äå ÿŒ‡ ª‡ìí à çŁ-
æòŁ ïðŁ¿çäŁºŁ íà í à â ÷ à í í ÿ ð à-
ç î ì ‡ç ïðŁæºóªîþ ( ïðà ÷Œîþ, Œó-
ı à ðŒî þ). ˙Æå ð åªº îæÿ ä å ÿŒå
ï ðŁºà ä ä ÿ òà ï‡ä ð ó ÷ íŁŒŁ òŁı ÷à-
æ‡â. ˝àâ÷ à í í ÿ âåºîæÿ ðîæ‡Øæü-
Œîþ, à í‡ìå öüŒó Ø ôð àí ö ó ç üŒó
â ÷ŁºŁ òàŒ, øî âîºî ä‡ºŁ â‡ºüí î.
˛æü ‡ âåºŁŒå ä çå ðŒàºî, â ÿŒå ÷ à-
æòåí üŒî ç àªºÿ äà âæÿ ÌŁŒîºà   
ï îæò‡ØíŁØ âŁŒîíà â å ö ü æ‡í î÷Łı
ðîº åØ. Òî ä‡ â ç àªàº‡-òî âŁæòàâŁ
ÆóºŁ çàÆîð îí å í‡, òà â ö ü î ì ó ç à-
Œºàä‡ âî íŁ â‡äÆóâàºŁæÿ çà îæîÆ-
ºŁâŁì ä îç â îºî ì.  Ñ ò àâŁºŁ çà
ò â î ð à ìŁ ð îæ‡ØæüŒŁı ‡ çàı‡äíî-
”â ð îï åØæüŒŁı äð à ì à ò ó ðª‡â, ð î-
ç‡ªðó â àºŁ æöåíŁ ç óŒðà¿íæüŒîªî
æŁòò ÿ Ø ïå ðł‡ ï    ”æŁ ˆîªîºÿ, ÿŒ‡,
íà æ àº ü, í å çÆåð åªºŁæÿ, ” ò‡ºüŒŁ
æïîªà äŁ, øî â îíŁ ÆóºŁ.
Ñà ìå ò óò â‡äÆóºîæÿ çíàØîìæò-
âî äâ îı ì àØÆóòí‡ı âŁäà òíŁı º‡òå-
ðà ò îð‡â    “âªåí ðˆ åÆ‡íŒà (ìî-
ºîäłŁØ  çà  ŒºàæàìŁ  íà â÷ à íí ÿ)  ‡
ÌŁŒîºà ßí îâæüŒŁØ æï‡ºŒóâàºŁæÿ
â îäí î ìó ä ðà ìªóð òŒó, äå ÌŁŒîºà
ªð àâ, à “âªå í íà ïŁæàâ Œîìå ä‡þ-
îä í î àŒò‡âŒó.
ˆºÿäà÷‡â íà âŁæòàâàı (çàçâŁ-
÷àØ, íà æâÿòà) çÆŁðàºîæÿ Æàªàòî.
ð˚‡ì ª‡ìíàçŁæò‡â, çà ïðîłóâàºŁ ¿ı
ÆàòüŒ‡â, ïîì‡øŁŒ‡â í àØÆºŁæ÷Łı
æ‡º  òà çàâ çÿ òŁı ò åàòð àº‡â ˝‡æŁíà.
˚àæ ó ò ü, ł‡æòíà ä ö ÿ òŁº‡òí‡Ø ˆî-
ªîºü ªðàâ ðˇîæòàŒîâó Œðàøå, í‡æ
ïðî ôåæ‡Øí‡  àŒòîðŁ.   À  øå  ºþÆŁâ
ìàºþâàòŁ, åŒæïîíó þòüæÿ ôîòî-
Œîï‡¿ ‡ ìàºþíŒŁ. Òóò  ðîçïî ÷ àºàæÿ
Ø º‡òåðàòóðíà òâîð ÷‡æòü. ´‡ðłî-
âàíà æàòŁðà « å˝÷òî î å˝æŁíå ŁºŁ
äóðàŒàì çàŒîí íå ïŁæàí», « í˚Łªà
âæÿŒîØ âæÿ÷Łíß», øî ï î÷Łíàºàæÿ
â‡ðłåì « å˝ïîªîäà»,    âæå öå ðó-
ŒîïŁæŁ, ïðî ÿŒ‡ çÆåðåªºŁæÿ ò‡ºüŒŁ
æïîªàäŁ.  À  ïåðłó  íàäðóŒîâàíó  ó
åˇòåðÆóðç‡ â‡ðłî âàíó ïîåìó íå
Œóïó âàºŁ, Æî ‡ì   ÿ àâòîðà Æóºî íå-
â‡äîìŁì. Òîæ âŁŒóïŁâ àâòîð ìàØ-
æå âåæü òŁðàæ ‡ æïàºŁâ. Ò‡ºüŒŁ ó
1831 ð. âŁäàâ « å´÷åðà íà ıóòîðå
ÆºŁç ˜ŁŒàíüŒŁ», øî ïðŁíåæºŁ
æâ‡òîâ ó æºàâó. Ó ìó ç å¿ ÷Łìàºî
ï îðòðå ò‡â Ì. îˆªîºÿ, çðîÆºåíŁı
ð‡çíŁìŁ ıóäîæíŁŒàìŁ. “ Ø ð‡äŒ‡æ-
íŁØ äàªåðîòŁï, ÿŒŁØ ïðŁâ‡ç ‡ç †òà-
º‡¿. ÙîÆ âŁØłºî ÷‡òŒŁì òàŒå çî-
Æðàæåííÿ, òðåÆà Æóºî ï‡âòîðŁ ªî-
äŁíŁ æŁä‡òŁ íå ðóıà þ÷Łæü.
Ñà ìå  ó  ˝‡æŁí‡  ó  1881  ð.  âæòà-
íîâºåíî ïå ðłŁØ ïàì   ÿò íŁŒ ÌŁ-
Œîº‡  ´àæŁºüîâŁ÷ó ˆîªîºþ. ˜î ç‡-
Æðà íŁı Œîł ò‡â ì‡øàí ä î ä àºŁ
æâî¿ âíåæŒŁ †. Òóðª åí”â, †.Ôðà íŒî
ò à  ÷Łì àºî  ‡íłŁı.  àˇì   ÿ ò íŁŒ,  ó
î òî ÷ åí í‡ æòàð î âŁí íŁı º‡ıòà ð‡â,
çí àıî äŁòüæÿ ó ŒðàæŁâîìó ï à ðŒó.
À ÿŒøî ç íàòŁ ì‡æöå, ç â‡äŒŁ äŁâŁ-
òŁæü íà Œîíòó ð ïîªðó ä ä ÿ, òî ìî-




«˜îð îªàìŁ äî ïðåŒðàæíîªî».
î˜ðîªàìŁ
äî ïðåŒðàæíîªî
ˆàçåòà Œóºüòóðîºîª‡÷íîªî ŒºóÆó ˚˝¯Ó Ïðåêðàñíå íå ïîòðåáóº äîêàç³â. ÂÎËÜÒÅÐ.
Ì ó ç å ¿      ö å  ò å ð Ł ò î ð ‡ ÿ  ï à ì    ÿ ò ‡  ò à  ł à í ŁÌ ó ç å      ö å  ò å ð ò î ð ÿ  ï à ì    ÿ ò  ò à  ł à í
Ðîçïî÷àâøè ï³äãîòîâêó äî 200-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Ì.Â.Ãîãîëÿ ùå òðè ðîêè òî-
ìó,  êîíñòàòóâàëè,  ùî  â  Ðîñ³¿  íåìà  æîäíîãî  ìóçåþ  ïèñüìåííèêà.  Âèð³øèëè  ñòâîðèòè
ìóçå¿ ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, äå ïðîõîäèëî éîãî àêòèâíå ë³òåðàòóðíå æèòòÿ, äå ïîçíàéî-
ìèâñÿ ç Äåëüâ³ãîì ³ çàïðèÿçíèâñÿ ç Ïóøê³íèì, ³ ó Ìîñêâ³, äå æèâ îñòàíí³ ðîêè, ïîìåð
³  ïîõîâàíèé.  Àëå  â³äìîâèëèñÿ  â³ä  ö³º¿  ³äå¿,  ìîòèâóþ÷è  â³äñóòí³ñòþ  îñîáèñòèõ  ðå÷åé
äëÿ åêñïîçèö³¿. Òî æ ó Ìîñêâ³ íà Í³ê³òñüêîìó áóëüâàð³ â îäí³é ç áóä³âåëü ñàäèáè Òîëñ-
òèõ ìàº â³äêðèòèñÿ Ãîãîë³âñüêèé âèñòàâêîâèé öåíòð (ïîðÿä ç á³áë³îòåêîþ ³ìåí³ Ì.Ãî-
ãîëÿ), à íà Ìàë³é Êîíþøåíí³é Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà âæå ð³ê òîìó â³äêðèëè Êóëüòóðíî-
ïðîñâ³òíèöüêèé öåíòð, äå ìàþòü ïðîâîäèòè êîíôåðåíö³¿, îáãîâîðåííÿ òâîð³â, îãëÿä
ô³ëüì³â çà òâîðàìè Ì.Ãîãîëÿ, ïîñòàíîâêè éîãî ï    ºñ.
Áàòüêè ïèñüìåííèêà.
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˙ 12 ïî13 ºŁæòîïà ä à ìŁíóºîºªî ðîŒó
ïðîıî äŁâ òð àäŁö‡ØíŁØ òóðí‡ð ïî łàıàì.
Ó ô‡çŒóºüò ó ð í î-æïî ð òŁâ í î ì ó Œîìïº åŒæ‡
«¯Œîíî ì‡æò» ç‡ÆðàºŁæü æòóäå íòŁ-ºþÆŁòåº‡ ö‡”¿
æòàðîäà â í ü î¿  òà  ‡íòåºåŒòóàºüíî¿  ªðŁ.  Óæ‡  äå-
  	    ÿ òü  ô àŒóºüòå ò‡â  ÆóºŁ  ïðåäæòàâºåí‡  ó  öüîì ó
âŁä‡ Ñïà ð ò àŒ‡àäŁ. ˙ìàªàíí ÿ ïðîıîäŁºŁ ó äâà
‡ªðî âŁı äíÿ.  Ó  ïåðłŁØ äåíü  ðî ç‡ªðàâàºŁæü ì‡-
æöÿ â ªðóïàı (3 ªðóïŁ ï î 3 ŒîìàíäŁ). ˆðóïŁ Æó-
ºŁ  æôîðìî â àí‡  ï î  æåð åÆŒóâà íí þ.  à˝  ä ðóªŁØ
‡ªðîâŁØ äåí ü ð îç‡ªðà â àºŁæü ì‡æöÿ ó ï‡äæóìŒî-
â‡Ø òóð í‡ðí‡Ø ò àÆºŁö‡. ßŒ çàâæ äŁ, çìàªàíí ÿ
ï ð îØłºŁ â ªîæòð‡Ø òà ö‡Œàâ‡Ø Æîðîò üÆ‡. å˝æà ð-
ò‡âºŁâ‡ ï ðŁæòðàæò‡ ðîçâ å ð ò àºŁæü íà Œº‡ò÷àæòŁı
ä îłŒàı.  à˝  äåÿŒŁı äîłŒàı  ðî çæóäŁòŁ  ªðà âö‡â
ì‡ª ò‡ºüŒŁ º‡ì‡ò ÷àæó. Ó ô‡íàºüí‡Ø æòà ä‡¿ çì àª àí ü
ï ðŁç îâ‡ ì‡æöÿ ðî çïî ä‡ºŁºŁæÿ ì‡æ Œîìàíäà ìŁ
Ô¯òàÓ, Ì¯‡Ì, þ ðŁäŁ÷íîªî ôàŒóºüò åòó.
Ô ò¯à Ó ï ðå äæòà âºÿºŁ íà †-Ø äîłö‡ Àâð à ìå í-
Œî ˛ºåŒæ‡Ø, íà ††-Ø äîłö‡    ˝‡Œîºà”íŒî ˜ìŁòð î;
Ì¯‡Ì     íà  †-Ø ä îłö‡ ÕŁæòîâ  ˇàâºî, íà  ††-Ø   
ÑŁíŁö‡í ˛ºåŒæ‡Ø;
þðŁäŁ÷íŁØ ôàŒóºüòåò  íà  †-Ø äîłö‡      ˚àðà-
òà”â ÌàŒæŁì ‡ íà ††-Ø     ˚óıàðü ˛ºåŒæàíäð.
Ó ÆåçŒîìïð î ì‡æí‡Ø Æîðîò üÆ‡ ïåð åìîªó îäå-
ðæ àºà Œîì àíä à Ô¯ òà Ó    ïðåäæòàâíŁŒ Œîìàí-
äŁ, â‡äï îâ‡ä àºüíŁØ çà ô‡çŒóºüò ó ð íî-ì àæîâ ó
ð îÆîòó íà ô àŒóºü òåò‡, æòàðłŁØ âŁŒºàäà ÷ Œà-
ôå äðŁ ô‡çŁ÷í îªî âŁıîâ à íí ÿ ˚î ð îºüî â `.À.
˜ðóªå ì‡æöå çàØíÿºŁ þðŁäŁ÷íŁØ ôàŒóºüòå ò,
â‡äïî â‡äàºüíŁØ çà ô‡çŒóºüò óð íî-ìàæîâ ó ðîÆî-
òó  ˇîçíàıàð å â  Ñ.À.  Òðå ò”  ì‡æöå  çàØíÿºà  Œî-
ì àí ä à Ì¯‡Ì, â‡äïîâ‡äàºüíŁØ çà ô‡çŒóºüòó ð í î-
ì àæîâó ðîÆîòó ßí‡łåâæüŒŁØ Þ.´.
à˝ØŒðàø‡ ªðà âö‡ ò ó ðí‡ðó Æóäóò ü ïð å äæòàâºÿ-
òŁ  çÆ‡ðíó  Œîìà íäó  æòóä å í ò‡â  ó  ò ð àäŁö‡Øíîìó
˝îâ î ð‡÷íî ì ó òó ð í‡ð‡ ïðî òŁ Œîì àí äŁ ïðîô å-
æîðæüŒî-âŁŒºàäà ö üŒîªî æŒºàäó ˚˝¯Ó.
ˇ† Ñ˜ÓÌ˚ ˛´À ÒÀ` ¸ Ö¨ß:
   I ì‡æöå    Ô ò¯ àÓ;
    †† ì‡æöå    Þ Ô;
    ††† ì‡æöå    Ì¯‡Ì;
    IV ì‡æöå    Ô Ô¯;
    V ì‡æöå   Ô Ì;
   VI ì‡æöå   ˛¯Ô;
   VII ì‡æöå    ˚¯Ô;
    VIII ì‡æöå    Ô†Ñ‡Ò;
    IX ì‡æöå    Ô¯Àˇ˚.
1 º þ ò îª î â‡äæâ ÿ òŒóâ à â æâ‡Ø 70-ð‡÷ íŁØ þ â‡º åØ, ä îŒ-
ò î ð åŒîí î ì‡÷ íŁı í à óŒ, ç à â‡ä ó â à ÷ Œàô å ä ðŁ Æóıªàº-
ò å ðæüŒîªî îÆº‡Œó ï‡ ä ï ðŁ”ì íŁö üŒî¿ ä‡ÿºü í îæò‡, ç í à-
íŁØ ô àı‡ â å ö ü ó ªàº ó ç‡ Æóıª àº ò å ðæüŒîªî îÆº‡Œó ‡ à ó äŁ-
ò ó ÌŁŒîºà ´àæŁºüî âŁ÷ ˚ó æ åº ü íŁØ.
˝àðîäŁâæÿ  ÌŁŒîºà  ´àæŁºüîâŁ÷  ó  æåºÿíæüŒ‡Ø æ‡ì    ¿. `àò üŒî
çàªŁíóâ íà â‡Øí‡.
ˇ‡æºÿ çàŒ‡í÷åíí ÿ  ˙âåíŁ÷åâæüŒî¿ æåìŁð‡÷ŒŁ ç 1953 ïî  1956
ðîŒŁ íà â÷ àâæÿ ó ×å ðí‡ª‡âæüŒîì ó Œîîïåð à òŁâíî ìó òåı í‡Œóì‡,
ï‡æºÿ ç àŒ‡í÷åíí ÿ ÿŒîªî î òðŁìà â æïåö‡àºüí‡æòü Æóıªàºòå ð à ðà-
äÿíæüŒî¿ Œîîïåð à òŁâíî¿ òî ðª‡âº‡.
Òðó äîâŁØ  łºÿı  ÌŁŒîºà  ´àæŁºüî âŁ÷  ðîç ïî÷ à â  ç  î˜Æðî-
âîºüæüŒîªî æïîæŁâ÷îªî òî â àðŁæòâà `ºŁçíå ö‡âæüŒîªî ðàØîíó,
øî íà ×å ð í‡ª‡âøŁí‡. ˙ªîäî ì, ïð î ÿ âŁâłŁ æâî¿ íàØŒðàø‡ ïðî-
ôåæ‡Øí‡ çä‡Æíîæò‡, îòðŁìà â ïîæàäó çàæòó ïíŁŒà ªîºîâ íîªî Æó-
ıªàºòåð à ò‡”¿ æ óæòàíî âŁ.
ˇ‡æºÿ äåì îÆ‡º‡çàö‡¿ ç   ºàâ  —àäÿ íæüŒî¿ Àðì‡¿ ó  ºþòî ìó  1962
ðîŒó,  ÌŁŒîºà  ´àæŁºüîâŁ÷  ïð îä î â æŁâ  æâ‡Ø òðó äîâŁØ  łºÿı  ó
× åð í‡ª‡âæüŒ‡Ø îÆºæïîæŁâæï‡ºö‡.
À ç Œâ‡òíÿ 1965 ðîŒó Æóâ ïðŁçíà÷ å íŁØ íà ïîæàäó çàæòóï íŁ-
Œà ªîºîâí îªî Æóıªàºòåð à öå í ò ð àºüí î¿ Æóıªàºòåð‡¿ ×åð í‡ª‡âæü-
Œî¿ îÆºæïîæŁâæï‡ºŒŁ.
ˇ‡æºÿ ç àŒ‡í÷ å í íÿ ó   1968 ðî ö‡    ˚Ł¿âæüŒîªî ‡íæòŁòó ò ó í à-
ð î ä í îª î ª îæïî ä à ðæò â à  ‡ì. ˜.˚îð î ò ÷ å íŒà, î ò ðŁ ìà â  æïå ö‡-
àº ü í‡æò ü     åŒîí î ì‡æò.
Ó  1971 ð î ö‡  ç àŒ‡í÷Łâ  àæï‡ð à í ò ó ð ó  â  ˚Ł¿âæüŒîì ó  ‡íæòŁòó ò‡
íà ð î ä í îª î ªîæïî ä à ðæò â à ‡ì. ˜. ˚î ð î ò ÷ å íŒà ‡ çàºŁłŁâæÿ
ï ð à ö þ â à òŁ í à Œàô å ä ð‡ îÆº‡Œó, Œîí ò ð îºþ ‡ àí àº‡ç ó â ï ðî ìŁ-
æºî â îæò‡, â 1977 ðî ö‡ î òðŁì à â ï îæàä ó ä î ö å í ò à Œàô å ä ðŁ
îÆº‡Œó, Œîí ò ð îºþ ‡ àí àº‡çó â ï ð î ìŁæºîâ îæò‡.
Ó  1988 ðî ö‡  ç àŒ‡í÷Łâ  ä îŒòî ðà í ò ó ð ó,  à  ó  1989 ð î ö‡  î ò ðŁ-
ì à â í à óŒî âó æòó ï‡í ü ä îŒò îð à í à óŒ ‡ ï îæàä ó ï ð î ô åæîð à.
˙ 1996 ðîŒó ï ð à ö þ” í à ï îæàä‡ ç à â‡äó þ ÷ îª î Œàô å äðŁ îÆ-
º‡Œó ï‡ä ï ðŁ”ìíŁö üŒî¿ ä‡ÿºü í îæò‡.
Ì.´. ˚óæ åºü íŁØ ” ˆîºî âî þ  æïå ö‡àº‡çî â à í î¿ ´÷ å íî¿ ðà äŁ
˚˝¯Ó  ï î  ç àıŁæòó  Œà íäŁä à òæüŒŁı  òà  ä îŒò î ðæüŒŁı  äŁæåð ò à-
ö‡Ø. ÌŁŒîºà ´àæŁºüîâŁ÷ â å ä å àŒòŁâí ó í à óŒî âî-ïð àŒòŁ÷ í ó
ð îÆîò ó, ì à” ï î í à ä 115 î ï óÆº‡Œîâà íŁı ð îÆ‡ò, â åä å óæï‡ł íó
ï‡ äªî ò î âŒó àæï‡ð à í ò‡â ò à ä îŒò î ð à í ò‡â,  ï‡ä Øîªî Œåð‡âíŁöò-
â î ì ç àıŁæòŁºŁæü 52 ŒàíäŁä àòŁ åŒîí î ì‡÷ íŁı í à óŒ òà 7 äîŒ-
ò î ð‡â åŒîí î ì‡÷ íŁı í à óŒ.
˙à  ïº‡ä í ó   Ø æóìº‡í í ó  ï ð à ö þ  í å î ä í î ð à ç î â î  í àª î ð î ä æ ó-
â à âæÿ ï î ÷ åæíŁìŁ ªðà ì î ò à ìŁ ò à ì à” 7 óð ÿ ä î âŁı íàªî ð î ä.
Ø à í î â íŁØ ÌŁŒîºî ´ àæŁºüî âŁ÷, Æà æà”ì î ´à ì ì‡öí îªî
ç ä î ð î â    ÿ , çº àªî äŁ, ºþÆîâ‡ â æ‡ìåØíî ì ó Œîº‡, òâ î ð ÷ î¿ í à-
æíàªŁ!
˙ ïîâ àªîþ ŒîºåŒòŁâ Œàôåä ðŁ.
Þâ‡ºå¿
˝ ‡ æ í Ł Øæ í
ï î ä Ł ıï î ä
Æ å ð å ç í ÿå ð å ç í ÿ
Õ àØ òàì  øî çà  â‡Œíîì,  àºå  Æåðåçíå âŁØ, âåæíÿíŁØ äóı óæå
âŁòà” ó ïîâ‡òð‡. ÒîíŒ‡ ‡ æâ‡æ‡ àðîìàòŁ òàºî¿ âîäŁ, íàªð‡òî¿ æî-
íöåì, ïåðłî¿ òåí ä‡òíî¿ çåºåí‡, øî íàðîäæó”òü ÿ ‡ òÿªíå òüæÿ
â íåÆî, í‡æíŁı Œâ‡ò‡â äóæå îÆåðåæíî ‡ ìàØæå íåïî ì‡òíî, àºå
íåâ‡äâîðîòíî æîÆîþ, ÿŒ æàìŁì æŁòòÿì, íàïîâíþþòü âæå íà-
âŒðóªŁ. ä˙à”òüæÿ, âåæü æâ‡ò ïî÷Łíà” äŁıàòŁ, íàÆŁðàòŁ â æâî¿
ìîªóòí‡ ºåªåí‡ æŁòò”äàØíó æŁºó âåæíŁ, øîÆ ïðîäîâæóâàºî ÿ
÷óäåæíå â‡äòâîðåííÿ ‡ æïîŒîíâ‡÷íå íàðîäæåííÿ.
Ò àŒî¿ ïðåŒðàæíî¿ ïîðŁ ìŁ øŁðîæåðä íî â‡òà”ìî í àłŁı
äîð îªŁı þâ‡ºÿð‡â. Ùàæòÿ âàì , çäî ð î â    ÿ, óæï‡ı‡â, â åæíÿí î-
ªî íà òıíåí í ÿ ‡ æŁòò”â î¿ åí åðª‡¿!
Þâ‡ºÿðŁ ºþòîªî:
`àäåłŒî ˆàííà ˇàâº‡âíà , ï ðŁÆŁðàºüíŁöÿ ªóðò îæŁòŒó „ 4 æòó-
äì‡æòå÷Œà;
ˆðóøåíŒî ¸þäìŁºà ÌŁŒîºà¿âíà , äîö åíò ŒàôåäðŁ ïåä àªîª‡ŒŁ
òà ïæŁıîºîª‡¿;
ˆóíä à ð”âà ¸àðŁæà Þð‡¿âíà , çàâ‡äó âà÷ ªîæïîä àðæòâîì ªîæïî-
äàðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó „ 2;
˜îÆðîâîºüæüŒŁØ à´æŁºü ÌŁŒîºàØîâŁ÷ , ïðî ô åæîð ŒàôåäðŁ
îÆº‡Œó ï‡äïðŁ”ìíŁöüŒî¿   ä‡ÿºüíîæò‡;
˜óª‡íà Ñâ‡òºàíà †âàí‡âíà , äîö åí ò Œàôåä ðŁ ìàðŒåòŁíªó;
˛ºåíŁ÷ “âªåí‡ÿ †âàí‡âíà , æòà ðłŁØ âŁŒºàäà÷ Œàôåä ðŁ óïð à âº‡í-
íÿ ïåðæîíàºîì ò à åŒîí î ì‡ŒŁ ïðàö‡;
Ñ ò åłåíŒî ¯ººà ˛ºåŒæàí äð‡âíà , çàâ‡äóâà ÷ â‡ää‡ºîì íà óŒŁ ‡ àæï‡-
ðàí òó ðŁ;
Ñï‡âàŒ î`ðŁæ ÌŁıàØºîâŁ÷ , â.î. ªîºîâí îªî åíå ðªå òŁŒà æºóæÆŁ
ªîºî âí îªî ‡íæå í å ðà;
¸ŁºŁŒ †ðŁíà ´‡Œòîð‡âíà , äî öå í ò Œàôåä ðŁ ìàðŒåòŁíªó;
˚îæàí Òàì à ð à ˛ºåŒæ‡¿âíà , äîö å í ò Œàôåä ðŁ óïðà âº‡ííÿ ïåðæî-
íàº îì òà åŒîíîì‡ŒŁ ïð àö‡;
Ø å â ÷ å íŒî —à¿æà †âàí‡â íà , äî öå í ò Œàôåä ðŁ ÆàíŒ‡âæüŒî¿ æïðàâŁ;
˚óæ åºüíŁØ ÌŁŒîºà ´àæŁºüîâŁ÷ , çàâ‡äóâà ÷ ŒàôåäðŁ îÆº‡Œó ï‡ä-
ïðŁ”ìíŁöüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡;
Øå ðłí üîâà î˙ ÿ “âªåí‡âíà , ïðî ô åæîð Œàôåä ðŁ ìåí åä æ ì å í òó;
Ñ òå öå íŒî Òåòÿ íà ˛ºåª‡âí à , äîö å í ò Œàôåä ðŁ ìàŒðîåŒîíîì‡ŒŁ;
˚ŁðŁººîâà ˆàºŁíà Þº‡¿âíà , äîö åí ò Œàôåä ðŁ ïîº‡òŁ÷íî¿ åŒîí î-
ì‡¿ ˛¯Ô;
Øå â÷å íŒî þ¸Æîâ ÌŁŒîºà¿âíà , ïðŁÆŁðàºüíŁöÿ ªîæïîä àðæüŒîªî
â‡ää‡ºó Œîð ïóæó „ 5;
ˇóðŁŒ ´àºåí òŁí ˚àºåíŁŒîâŁ÷ , ð îÆ‡òíŁŒ âŁæîŒî¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿
ªóðòî æŁòŒó „ 3 æòóäì‡æòå÷Œà;
˚îæò‡â ˛ºåŒæàíäðà Þ ð‡¿âíà , îıîð îíå öü æºóæÆŁ îıîðî íŁ.
Ó ºþò îì ó â‡äçíà ÷Łºà æâ‡Ø þâ‡ºåØ ¸þäìŁºà ÌŁŒîºà¿âíà
ˆðóøåíŒî, ŒàíäŁäàò ïå ä àªîª‡÷íŁı íàóŒ, äîö å í ò ŒàôåäðŁ ïå-
äàªîª‡ŒŁ òà ïæŁıîºîª‡¿.
´ŁïóæŒíŁöÿ ïºàíî â î-åŒîí îì‡÷íîªî ô àŒóºüò åòó íàł îªî
ó í‡âåðæŁòåòó,  þ¸ä ìŁºà  ÌŁŒîºà¿âíà  ïð àö þ”  ó  ˚˝¯Ó  ç  1999
ðîŒó. ˛âîºîä‡ºà âŁæîŒîïð îô åæ‡Øíîþ âŁŒºàäà ö üŒîþ ìàØæ-
òå ðí‡æòþ, óì‡í íÿì çàæòîæîâóâ à òŁ ‡ííîâ à ö‡Øí‡ ìåòî äŁ íà-
â÷à í í ÿ  ïðŁ  ïðî â å ä å í í‡  çà íÿò ü  ÿŒ ç‡  æòóäåí òà ìŁ,  òàŒ ‡ ç  âŁ-
Œºàäà÷ àìŁ,  øî  íà â ÷ àþ ò üæÿ  íà  ò ð å í‡íª-Œóðæàı.  ´îíà  ”  æï‡â-
à âòî ðîì íàâ÷ àºüíŁı ïîæ‡ÆíŁŒ‡â ç äŁæöŁïº‡í ïæŁıîºîªî-ïå-
äàªîª‡÷íîªî öŁŒºó, à ò àŒîæ ðîçð îÆºåíîªî ìóºüòŁìåä‡Øíîªî
Œóðæó ç öŁŒºó ïæŁıîºîªî-ïåä àªîª‡÷íŁı äŁæöŁïº‡í äºÿ æòóäå-
íò‡â åŒîíîì‡÷íŁı æïåö‡àºüíîæòåØ.
´åºŁŒó  óâàªó  ïðŁä‡ºÿ”  þ¸äìŁºà  ÌŁŒîºà¿âíà  î ðªà í‡çà ö‡¿
íà óŒîâ î¿ æòóäå í òæüŒî¿ ðîÆîòŁ. fl¿ îðªà í‡çà òî ðæüŒ‡ çä‡Æíîæò‡ ó
öü î ìó í àïðÿ ì‡ äóæ å ï îŒàçî â‡. ˇðîò ÿªî ì Æàªàòüîı ðîŒ‡â æòó-
äåíòŁ, ÿŒ‡ ªîò óâ àºŁ äîï î â‡ä‡ íà Œîíô åð å í ö‡¿, ŒîíŒóðæŁ, îº‡ì-
ï‡àäŁ ï‡ä ¿¿ Œåð‡âíŁöòâ î ì, îò ðŁìóâ àºŁ äŁïºîìŁ, íàªîð î ä æ ó-
âàºŁæü ïî÷ åæíŁìŁ ªðàì î ò àìŁ.
þ¸ä ìŁºà ÌŁŒîºà¿âíà    òâî ð÷à îæîÆŁæò‡æòü, ï ðåŒðàæíŁØ
ïåä àªîª, çàŒîıàíŁØ ó æâîþ æïð à âó.
î´í à ” ‡í‡ö‡àò îðî ì, îðªà í‡ç àò îðî ì ò à Œåð‡âíŁŒîì ïð î åŒòó
«Ñó ç‡ð    ÿ  åŒîíî ì‡÷íŁı ŒàçîŒ», ÿŒŁØ øîð‡÷íî,  ïð î òÿªî ì  ó æå  7
ðîŒ‡â, ïðå ç å í òó þ ò ü æòóäå íòŁ ††† Œóðæó íà ŒðåäŁòíî-åŒîíî ì‡-
÷íîì ó ôàŒóºü òå ò‡.
Ñâ‡Ø ïåäàªîª‡÷íŁØ òàºàí ò âî í à æïðÿ ìî â ó” íå ºŁłå íà æòó-
äåí òæüŒó ìîºî äü,  à  Ø ï‡äæŁâºþ” ¿ì ðîäŁííå  âîªíŁøå: âîí à
÷ ó äîâ à æ‡íŒà, äÆàØºŁâà ìà òŁ...
˛æü âî íà ç àıî äŁòü íà Œàôåä ð ó, ïîæì‡ıà”òüæÿ, ‡ âæå íà âŒ-
ðóªŁ í‡ÆŁ îæŁâà” â‡ä æâ‡òºà ¿¿ ïîæì‡łŒŁ, â‡ä Æàäüî ð îªî ‡ ºàæ-
Œàâîªî ªîºîæó, ÿŒŁØ â‡äðŁâà” â‡ä Æóäå íí îæò‡ ‡ âíîæŁòü äîÆ-
ðŁØ ªóìî ð     òŁì Æ‡ºüłå, øî ˆðóøåíŒî ¸.Ì. ïî ÷ óò òÿ ì ªóìî-
ðó âŁð‡çíÿ”ò üæÿ     ì à” Œîðåí‡ Ø ó ä˛åæ‡, ‡ ó ˇîºòà â‡, íà Æàòü-
Œ‡âøŁí‡  ˆîªîºÿ.  Ùî  òð à ïŁºîæÿ  ó  æŁòò‡  ö‡”¿  ÷à ð‡âíî¿  æ‡íŒŁ?
ˇåâí î, æòóäåíòŁ çäŁâóâàºŁ íîâŁì çàäóì îì åŒîíîì‡÷íî¿ Œàç-
ŒŁ ÷Ł Æ‡çíåæìåíŁ çàï ðîæŁºŁ  ïðîâ î äŁòŁ òðå í‡íª, ÷Ł  íàïŁæà-
ºà íî âó íàóŒîâó æòà òò þ, ÷Ł ïð îæòî çóæòð‡ºà äàâ í‡ı äð ó ç‡â?
ˇðŁâîä î ì äºÿ äîÆðîªî íàæòðîþ ìî æ ó ò ü ÆóòŁ âåºŁŒ‡ æïðàâŁ
‡ äð‡ÆíŁ÷ŒŁ, ªîºîâí å ‡íłå,     ðˆóøåíŒî ¸.Ì.,  Æåçóì î â í î, óæ-
ï‡łíà ‡ øàæºŁâà æ‡íŒà, ÿŒ‡Ø âºàæòŁâî ÷àæ â‡ä ÷àæó ÆðàòŁæÿ  çà
ç î âæ‡ì íîâ‡ æïðà âŁ ‡ âŁð‡łó âàòŁ ¿ı ÆºŁæŒó÷å, îæŒ‡ºüŒŁ, îŒð‡ì
æ‡íî÷î¿ ÷àð‡âíîæò‡, øå ìà” ‡ ä‡ºîâó ıâà òŒó, ÿŒ‡Ø ìîæ ó òü ï î çà-
çäðŁòŁ ÷îºîâ‡ŒŁ. ðˇî æåÆå âîí à ç ªîðä‡æòþ Œàæ å: «ß     Æàçî-
âŁØ  åŒîíî ì‡æò»,  ïŁłà”òüæÿ  æâî¿ì  óí‡âåðæŁòåò îì,  ÿŒŁØ  çà-
Œ‡í÷Łºà, ‡ ó ÿŒîìó ïð à ö þ” äî ö å í òî ì, îæŒ‡ºüŒŁ ïðîô åæ‡þ âŁ-
Œºàäà ÷ à íå çì‡íŁòü í‡ íà ÿŒó ‡íłó, îæŒ‡ºüŒŁ     öå ïîŒºŁŒ æåð-
öÿ, ¿¿ æåðöÿ     øåäð îªî íà ïî ð àä ó ‡ æï‡â÷óò ò ÿ, ðî ç ó ì‡ííÿ ‡ äî-
ïî ìîªó, çàâ çÿ ò òÿ, âŁòðŁìŒó ‡ ªóìî ð.
Øà í îâ í à ¸þäìŁºà ÌŁŒîºà¿âíà! Õ àØ øàæòŁòü ´àì ó æŁòò‡,
ðîÆîò‡ ‡ æï‡ºŒóâà íí‡ ç Œîºåªà ìŁ òà æòóäå í ò àìŁ, ıàØ äîºÿ ïî-
äà ðó”  øå  Æàªàò î  ò âîð ÷Łı  æŁº  ‡  ç àäó ì‡â,  ì‡öíîªî  çä îð îâ    ÿ,
ðîäŁííîªî çà òŁłŒó ‡ ºþÆîâ‡, Æàªàòî ðà ä îø‡â òà çä‡ØæíåíŁı
ìð‡Ø!
˚îºåŒòŁâ Œàôåä ðŁ ï åä àªîª‡ŒŁ òà ïæŁıîºîª‡¿.
´‡òà”ìî
Ø à í î â í ó
þ¸äìŁºó ÌŁŒîºà¿âíó
ç  ïðåŒðàæíŁì þâ‡ºå”ì!
˙‡ æºàâíŁì þâ‡ºå”ì!
Ñ ï î ð òŁâí‡ ïðŁæòðàæò‡
Ó ðàìŒàı ÕÕÕ†V Ñïàð òàŒ‡àäŁ ˚˝ Ó¯ ‡ìåí‡
´àäŁì à ˆåòü ì àí à æåðåä æòóäå í ò‡â 22 ºŁæ-
òîï àä à  â‡äÆóâæÿ  ÷åðªîâŁØ âŁä ç ìàªàíü.
à˙  ä îłŒàìŁ çóæòð‡ºŁæü æŁºüí‡ł‡ łàłŁæ-
òŁ çÆ‡ðíŁı Œîì àíä ô àŒóºüòåò‡â.
˙ìàªàí í ÿ  ïð îâ î äŁºŁæü â î äŁí ‡ªðîâŁØ äåí ü
íà Æàç‡ ÔÑ˚ «¯Œîíîì‡æò».
ˇ‡æºÿ ‡ªîð ó ªðóï àı âŁçíà ÷Łºàæü òð‡ØŒà çÆ‡ð-
íŁı Œîìàí ä ôàŒóºüòå ò‡â, ÿŒ‡ ðîç‡ªðàºŁ ï ðŁç îâ‡
ì‡æöÿ.  åˇðłå ì‡æöå â çàï å ðº‡Ø Æîðîò üÆ‡ ïîæ‡-
ºà  Œîìà íä à Ô Ô¯ ó æŒºàä‡:
1 äîłŒà   ÔåøåíŒî ˛.,
2 ä îłŒà    ¸åóæ —.,
3 äîłŒà    ¸ŁæàŒ Ì.
ˇåð å ì î æ ö‡â Ñ ï à ð ò àŒ‡àäŁ ï‡äªî ò ó â àºà ä î
çì àªàíü â‡äïî â‡äàºüíà ç à ô‡çŒóºüò óð íî-ìàæî-
âó ðîÆîòó íà ô àŒóºü òå ò‡  ˚ðàæíîæ îí ˆ.˜.
˜ðóªå  ì‡æöå  ïîæ‡ºà  Œîì àíäà  þðŁäŁ÷íîªî
ô àŒóºü òå ò ó (â‡äïîâ‡äàºüíŁØ çà ô‡çŒóºüò óð í î-
ìàæîâó ðîÆîòó îˇ çí àıàð”â Ñ.À.) ó æŒºàä‡:
1 äîłŒà    ˚àðà ò à å â Ì.,
2 äîłŒà    å`ªìåíŒî À.,
3 äîłŒà    Ò å ð çó äŁæ ˜.
Òðåò”  ì‡æöå ïîæ‡ºà Œîìà íäà ŒðåäŁòíî-åŒî-
íîì‡÷í îªî ôàŒóºü òåò ó
( â‡ä ï î â‡ä àºü íŁØ çà ô‡çŒóºü ò ó ð í î- ì àæîâ ó
ðîÆîòó ˚º‡ìîâà †.ˇ.) ó æŒºàä‡ :
1 äîłŒà   “ðåìå íŒî Ì.,
2 äîłŒà    ˇŁºŁï÷óŒ Ñ.,
3 ä îłŒà    ˇŁâîâà ð “.
˜àº‡ ì‡æöÿ ðî çï î ä‡ºŁºŁæÿ ó íàæòóï íîì ó ï î-
ðÿäŒó:
       IV   ì‡æöå    ÔÌ;
       V    ì‡æöå    ˛ Ô¯;
       VI   ì‡æöå    Ô‡Ñ‡Ò;
       VII  ì‡æöå    Ô¯ Àˇ ˚;
       VIII ì‡æöå    Ì¯ ‡Ì;
       IX   ì‡æöå   Ô¯ òà Ó.
´.À Þ˜†˝,
ªîºîâíŁØ æóääÿ ç ìàªàíü .
˙ì àªà í í ÿ    ‡í ò åº åŒò ó àº‡âì à à í í ÿ í ò å å ò ó à â
¯˚˛˝˛Ì†ÑÒ
